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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D I 
Por remmc.ia del señor don Gabriel 
rArgomaniz, queda nombrado desde 
primero del aetual agente de este 
periódico en el Vedado, el señor don 
Vicente P. Villaverde, calle JP núme-
ro 61 entre 21 y 23. eon quien se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
Buscriptores para todo lo concernien-
te á esta publicación. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
m E i ü i s j E e l o í b l e 
n m m PARTICULAR 
DEL 
D I A R i O D E L .A M A R I N A . 
J r \ . N J k . 
D E A N O C H E 
Madrid, Abrü 6. 
B A N Q U E T E 
Se han recibido más detalles del 
banquete celebmáo en la Ooruña en 
honor deJ Presidente del Centro (xa-
llego de la Habana. 
Presidió el acto el Gobernador Ci-
vi l y el Alcalde. 
El general Oalvet representó á la 
EepúbHca de Cuba. 
Han pronundado entusiastas brin-
dis: el Corresponsal del DMUIO DE 
LÁ P£ASINA, señor Armada Teijed-
ro, el Alcalde y el Presidente de la 
Asociación de la Prensa de la Co-
ruña. 
El señor Calvet en brillantísimo 
brindis habló de la base de recipro-
cidad entre Cuba y España y aña-
dió que aunque Cuba dejó de ser 
española, continúa siéndolo por ca-
riño á España. 
Terminó abrazando al Presidente 
del Centro Gallego. 
Don José Castro Chañé dijo que 
así viviremos siempre españoles y 
cubanos. 
El señor López Pérez, Presidente 
del Centro Gallego de la Habana, 
pronunció un elocuente discurso ex-
presándose en igual sentido. 
Ha reinado gran entusiasmo, dán-
dose al final muchos vivas á España 
y á Cuba. 
P R O Y E C T O C O N T R A 
E L T E R R O R I S M O 
Encuentra gran oposición el pro-
yecto de ley contra el terrorismo. , 
En el Senado los debates prometen 
ser muy animados. 
En el Congreso se verá también 
muy combatido. 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
ESTRATEGICOS 
En Oviedo ha revestido una solem-
Aidad verdaderamente extraer dina¿ria 
el acto de descubrir la lápida dedica-
da ai señor Besada, Ministro de Fo-
mento en conmemoración de la ápro-
bación del proyecto de los ferrocarri-
les estratégicos y secundarles, pro-
yecto que tan grandes beneficios 
aporta á la región asturiana. 
La termiinacáón del acto se ha 
celebrado con un banquete al que han 
asistido más de cuatrocientos comen-
sales. 
Q U I E B R A S 
Segün noticias de Barcelona, á 
consecuencia de la quiebra de los 
banqueros Mollet y Pa^és han que-
brado siete comeralantes importado-
res y exportadores. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-84, 
Servicio da la Prensa Asociada 
D e ! a t a r d e 
LAS COLISIONES DE ANOCHE 
Lisboa, Abril 6.—Faltan los da-
tos oficiales relativos al número de 
muertos y heridos que h^bo anoche 
de resultas de las colisiones electo-
rales; el gobierno lia prohibido á la 
prensa que publique noticia alguna, 
así como la transmisión de telegra-
mas relativos á este asunto. 
Una persona que pudo recorrer 
esta mañana las calh-s en que tu-
vieron efecto los choques más reñi-
dos entre el pueblo y las tropas, ase-
gura que el pavimento de dichas ca-
lles estaba tinto en sangre. 
A T A Q U E S A L O S P E R I O D I C O S 
Las redacciones y oficinas de tres 
periódiicos fueron asaltadas y saquea-
das por el populacho. 
E X C I T A C I O N P U B L I C A 
. Prevalece hoy una gran excitación 
en esta ciudad. 
E S C R U T I N I O 
El escrutinio de los votos se lleva 
á efecto con mucha lentitud; los re-
sultados de las elecciones en algu-
nos distritos se mantienen secretos 
por el gobierno y se dice que en los 
ciento liete disíritos cuyo escrutinio 
se ha terminado ya, no ha salido elec-
to uno solo de los candidatos repu-
blicanos. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N M I N I S T R O 
Copenhague, Abril Q.—Ka falleci-
do Wilhem Lassen, el Ministro de 
Hacienda de Dinamarca. 
E L A L M A 
Y E L C O R A Z O X 
de la ''Underwood" están en la pa-
lanca impresora y sus conexiones. Las 
máquinas de (escritura visible que 
se esitán ofreciendo como "Maravillo-
sas" y de "Ultima Invención" son, 
ni más ni menos, imitaciones de la 
"Underwood". La parte más dép'ú 
de esas máquinas está precisamente 
en la palanca impresora. Aún no se 
han atrevido á copiarla por estar cu-
biertas con patentes y no les queda 
ntás remedio que usar el tipo de pa-
lanca que la "Underwood" retiró 
hace años por débil é inservible, 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
C:- i**6 26-lAb. 
Dicha Convención se firmará sin 
demora alguna. 
Dinamarca y Suecia especialmente 
están satisfechas con las clausulas 
que hacen desaparecer la amena-
za de las fortificaciones rusas en las 
islas Aland. 
Espérase que pronto se efectuará 
otro acuerdo parecido respecto al 
mar del Norte. 
A U M E N T A E L B O Y C O T E O 
Cantón, Abril 6.—El boycoteo con-
tra las mercancías japonesas motiva^ 
do por el incidente del vapor "Tat-
su Maru," va en aumento con gran 
rapidez. 
Se han celebrado numerosas asam-
bleas con este objeto, y las mujeres 
toman una parte muy activa en este 
movimiento contra el Japón. 
Mercado m o n e t a r i o 
D e l a n o c h e 
L A i C U A l R E X T E N A 
Washington, Abril 6.—Los Depar-
tamentos del Hospital de Marina y 
salud pública han publicado hoy una 
orden estableciendo la cuarentena, 
que empezará mañana, contra las pro-
cedencias de la Isla de Cuba, 
La orden exceptúa al distrito de la 
Habana, incluyendo Marianao y 
Camp Columbia. 
Según dicha orden se considera al 
distrito de la Habana como ciudad 
limpia, en cuanto se reñere á la fie-
bre amarilla. 
El resto de Cuba, exceptuado estfe 
distrito, quedará sujeto á la cuaren-
tena. 
Los residentes en la Habana pue-
den venir á ios Estados Unidos sin 
restricciones de ninguna especie, pê  
ro los que viven en el interior, al ve-
nir á la Habana para embarcarse, han 
de permanecer seis días en observa-
ción. 
E N L A C A M A R A 
Los demócratas de ia Cámara de 
Representantes han suspendido la 
campaña obstruccionista que venían 
efectuando. 
Hoy se aprobó el proyecto de ley 
de las responsabilidades de los pa-
tronos en los accidentes del trabajo, 
presentado per Mr, Stsrling, con un 
solo veto en contra. 
También se aprobó un crédito de 
650 mil pesos para la, estación naval 
de la bahía de la Perla, en Hawai! 
E L R E Y E D U A R D O 
Londres, Abril 6,—De regreso de 
Biarritz se espera en esta semana al 
rey Eduardo. 
Tan pronto llegne se procederá á 
la fermacien de un nuevo Gabinete. 
E L P R E S U P U E S T O 
D E L E . J E R C I T O 
Washington, Abril 6.—El Senado 
ha aprobado hoy el presupuesto del 
Ejército que asciende á cerca de cien 
millcnes de pesos. 
También se aprobó una enmienda 
agregando un crédito de siete millo-
nes de pesos para el aumento en las 
pagas de les oficiales y soldados del 
Ejército, 
Dicha enmienda ha de ser ahora 
aprobada en la Cámara de Eepre-
sentantes, 
CONVENCION 
Copenhague, Abril 6.—ítusia, Ale-
mania^ Dinamarca y Suecia han acor-
dado los términos de la Oonvendón 
para mantener el "status qno" en 
las costas del Báltico. 
FUME VD, SOLAMENTE 
Í 6 ^ * _ - . J Z * „ 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100,112, 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-ioaterés.. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1 ]2 á 5.1¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[v., 
banqueros, á $4.84.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á . 4,86.46. 
Cambios «obre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobrf Hamburgo, 60 d.lv, 
banqueros, á 9'5.3*16, 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Maateca del Oeste, en tercerolas, 
$8.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50, 
Londres. Abjcil 6. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s, 3 l 
Azúcar mascabado, pol, 96, .á l i s . 
Azúcar de remolacha de iu nueva 
cosecha, l i s , l,l¡2d. 
Consolidados, ex-interés. 87.1¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupói^ 
93, 
París, Abril 6. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-









tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades,.. 
El peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
bril 6 de 1903 
i ni.% £ óe la, tardA. 
93% .. 94% V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 
109X á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.16 V. 
S a n a d o benef ic iado 
7 precios de l a carne 
Abril 6. 
Han llegado á los corrales de Lu-
yanó las siguientes reses: 
60 por Batabanó para el consumo 
directo. 
220 procedentes de Colón, Ten-
diéndose ama parte á 4,1 [4 
centavos la libra. 
. 280 procedentes de Sancti Spíri-
tus, que fueron vendidas á 
4 . 112 . 4 ,518 y 4.3]4 centavos 
la libra. 
118 procedentes de Melena, ven-
didas á 4,3¡4 centavos la l i -
bra. 
En el rastro se beneficiaron 239 
cabezias de ganado vacuno. 110 de 
cerda y 28 lanar, que se detallaron 
de 20 á 24. de :32 á 38 y de 38 
á 40 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 6, 
Azúcares.—La remolacha ha abier-
to hoy en Londres con una nueva 
baja en su cotización; en Nueva 
York, no obstante seguir el merca-
do con facilidades para los compra-
dores, nada se ha hecho, por estar re-
traídos ios refinadorés que aguardan 
probablemente á que los precios ba-
jen más y en esta p^aza están tam-
bién paralizadas las operaciones con 
motivo de quedar á ' la expectativa 
tanto los compardores como los ven-
dedores, no agradando á estos los 
precios que rigen hoy en plaza. 
Sabemos haberse hecho solamente 
la siguiente venta: 
1,500 sacos centrífuga poí. 96,3, á 
5,76 reales arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Abre el mercado con 





LcndresSdiv 20,lj8 20.5i8 
GOdjv 19,1 {2 20, 
París, 3 djv 6. 6.1 {2 
Hamburgo, 3 d^v... 4,3|8 4.7̂ 8 
EstadosUnidosS djv 9,5i8 IO.I18 
España s. plaza y 
cantidad 8d[v,... 7.1|2 6,7i8 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Motiedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.112 9.5̂ 8 
Plata americana 
Plata española. 93.7[8 94.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy quieto y cerró de baja, 
según se verá por las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos, 103.112 á 107,1|2. 
Acciones de Unidos,, 66 á 66,1|2. 
Bonos del Gas, 109 á 111. 
Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banco Español, 60,314 á 61.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 78.314 
á 74. 
Havana Electric Comunes, 22ÍJ2 
á 22.3 4. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav, Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 90.1|4, 
I m s i c i ó n a e r í c o l a 
de l a H a b a n a 
Nuestro estimado colega local La 
Gaceta Ecommica. ha dedicada á la 
exposición agrícola, • que fué uno de 
los números, y no el menos importan-
te, por cierto, de los festejos invernales 
que se celebraron aquí el mes pasado, 
el interesante artículo que nos compla-
cemos en reproducir á continuación: 
" E l día 20 del pasado fué inau-
gurada en el Jardín Botánico de esta 
capital la "Exposición Agrícola" or-
ganizada por el Ayuntamiento de la 
Habana, 
El edificio donde se ha instalado la 
Exposición es un sencillo salón de ma-
dera, rodeado de portales y con inesa,s 
" ad hoc" para la colocación de los ob-
jetos expuestos. 
En esas mesas están colocados, metó-
dicamente, casi todos los productos del 
suelo cubano. 
Consta de un solo cuerpo, lo suficien-
temente amplio para el objeto á que se 
dedica, dos puertas al frente, con ven-
tanas á los lados y al fondo, para dar 
paso á la luz. 
Se han presentado varios ejempla-
res de maderas, frutas, legumbres, hor-
talizas, minerales y algunos productos 
de la industria del país. 
Atraen de todos poderosamente la 
atención las muestras de maderas de 
construcción que exhibe la "Estación 
Agronómica," de Santiago de las Ve-
gas. 
Entre las diversas variedades, figu-
ran pedazos de muestras pulidas y bar-
nizadas • de majagua, caoba, cedro, 
"sangre de toro," jocuma, ácana, j i -
quí y otros ejemplares. 
También se exhiben trozos en bruto 
de ácana, jocuma, ébano carbonero, ro-
ble, yaya, caobilla, etc., etc. 
Muy lujosamente presentadas han 
sido las distintas clases de azúcar que 
exhibe el "Colegio de Corredores," de 
la Habana. 
En pomos de cristal de tapas esme-
riladas se ven desde la miel líquida 
hasta los mejores tipos del azúcar ela-
borado este año. 
Allí se exhibe azúcar de 97 y medio 
á 98 grados, del ingenio "Fajardo;" 
de 97 grados, núm. 16. del central 
"Providencia;" azúcar de miel de 91 
y medio grados, del "Pilar." y azúcar 
de miel, de 87 grados, del ingenio 
"Averhoff." 
Muy cerca del departamento donde 
está el azúcar se encuentran ejempla-
res notabilísimos de cañas, sembradas 
en diversos terrenos, sistema corriente 
y "Zayas" y, entre ellas, un tipo sem-
brado en terreno negro hace diez y 
ocho años. 
Hay diversas hojas de tabaco cose-
chadas en terrenos con y sin abono, 
con tela y sin ella, y están presentadas 
en distintos tiempos de cortadas. 
También se exhiben las diversas cla-
ses de insectos que atacan á la rica 
hoja. 
En esta Exposición figura un gran 
número de variedades de naranjas co-
sechadas en la colonia "Gloria," del 
Camagüey, en "Ceballos" y en Hol-
gnín. Desde la vulgarmente conocida 
con el »»mbre "de China" hasta las 
muy ricas y sin semillas denominadas 
"Jaí ' fa ." "Palencia-Late" y "Was-
hington Nawels" se recorre una varie-
dad realmente extraordinaria, y en la 
que sobresalen unos hermosos limones 
semejantes á nuestros toronjas, cono-
cidos con el nombre de "mandarín." 
Hay varias muestras de café cose-
chado en "La Sierra," Cienfuegos, 
que resulta tan bueno como el conocido 
con el nombre de "caracolillo." 
Los cafetales donde se ha hecho la 
recolección de los granos que se exhi-
ben, tienen una extensión de 12 caba-
llerías de tierra, en las que se cosechan 
500 quintales de las 60 rail matas que 
se siembran. 
Se encuentran en dicha, exposición 
ejemplares de casi todos los productos 
de nuestro suelo. 
Colecciones de frutas conservadas 
en alcohol, con su color natural; ejem-
plares valiosos y notables de boniatos, 
yucas, panales de abeja; arroz, cebo-
llas enormes; muestras cte almidón; di-
versos tipos de quimbombó; tomates y 
pimientos gigantes; algodón; minera-
les; flores; plantas; insectos perjudi-
ciales y útiles á la agricultura; peces; 
pájaros, etc, etc, de todo se encuentra 
allí y todo causa admiración. 
En este Certamen—que ha sido un 
hermoso ensayo demostrativo de la 
fuerza productiva de nuestro suelo, en 
sus múltiples y variadas manifestacio-
nes,—hemos admirado algunos ejem-
plares muy curiosos de hortalizas, en-
tre las cuales merecen especial mención 
dos magníficas coliflores nacidas en 
una misma planta y una enorme col 
morada, cosechada en la Quinta de los 
Molinos. 
También se exhiben las famosas 
aguas minerales de Isla de Pinos, una 
bonita colección de postales de yagua, 
varias muestras de minerales de hierro 
y cobre, un variado surtido de café de 
Ceiba Mocha, diversas clases de maíz y 
una pequeña casa-modelo para secade-
ro de tabaco, presentada por la Secre-
taría de Agricultura. 
La "Estación Central Agronómica" 
y la Universidad de la Habana han 
presentado espléndidas nraesiras de ta-
baco. 
Otras corporaciones científicas hu-
bieran enviado también algunos ejem-
plares de los maravillosos productos de 
este fértil é incomparable suelo, pero 
dada la premura con qne se organizó 
la Exposición y el escaso tiempo de que 
podían disponer no lo hicieron, con-
trarrestando de este modo los buenos 
deseos de sus iniciadores. 
Quizás en el próximo año veamos 
realizada tan hermosa idea. Todo lo 
que se haga en favor del fomento agrí-
cola del país merecerá sin duda los 
aplausos de la opinión. 
Para concluir, réstanos tan solo feli-
citar á los iniciadores de esta Exposi-
ción por su plausible obra, que sirve de 
base para otros certámenes análogos de 
mayor extensión y trascendencia que 
deben celebrarse periódicamente en 
Cuba para el progreso y desarrollo de 
nuestra abatida agricultura. 
Nosotros creemos que ésta será una 
prueba que debemos aprovechar para 
cuando se constituya el nuevo gobier-
no de la república, ya que nuestra vi-
da, material y nuestro engrandecimien-
to dependen de la tierra tan abandona-
da hasta hov.'' 
De Clcnfue^o« en. 2 días vapor norttego Hor-
da, capitán Eide, toneladas 2830 conj 
Azúcar á I * V. Place. 
Día G: 
De Veracruz y escalas en 4 y medio díaá 
vapor Monterey capitán Smith, tonela-
das capitán Smith, toneladas 4702 coa 
carga y 161 psaajeros á Zaldo y comp. 
De Pascagoula en 6 días goleta americana» 
Henry Clausen Jr. capitán Hudson, to^ 
neiadas 549 con madera á la orden. 
SALIDAS 
Día 6. 
Para Tamplco vapor Inglés Sokoto. 
MArí íF i i^ / .., 
Abril 5, 
1241 
Goleta Inglesa Florence TI, Hewson, pro-< 
cedente de Mobila consignada á Guell yj 
Coello, 
Consignatarios: S.OOS piezas con 278,433̂  
pies madera. 
1 2 4 2 
Vapor inglés Ashfield procedente de Pl-« 
ladolfla consignado á "West Indi es Goal and; 
Comp, 
A la misma: 3,400 toneladas, ó sean 3 mí-( 
1 Iones 457,800 kilos carbíün. i 
1 2 4 3 
Vapor transporte americano Küpatriclj 
procedente de Newport ¡News (Va1, consig* 
nado al Cónsnl. 
Con carga. 
1 2 4 4 
Barca inglesa Moama, procedente de IVfo* 
bila consignada á Antonio Díaz. 
" Consignatario: 12.050 piezas con 303,639! 
¡ pies madera 
A la orden: 439 piezas con 45,834 pies mâ j 
dera. 
1 2 4 5 
Goleta americana Freddie Henckrn, pro* 
cedente de Pascagoula consignada á la or-* 
den. 
A la orden: 29,115 piezas con 383,182 pieá 
madera. 
1246 
Goleta inglesa I i 
Pascagoula consigna 









7— Vitalia. Galveston. 
8— Saratoga, N. York. 
8—M. Saenz. N. Orlcans. 
SALDRAN 
7—Monterey, N. York. 
S—Martín Saenz, Canarias, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAV738IA 
ENThAD.ia 
Día 6: 
De Flladelfia en 6 días vapor inglés Beacon 
T.iighí. capitán Colien, toneladas 2763, en 
lastre á R. Truffin. 
Vapor noruego Ole Bull proc 
Mobila consignado á Louis V. Placo. 
Para la Habana) 
E. Dalmian: 110 tercerolas manteca y| 
] 5 oa jiais toctoeta. 
S-wlft Co.: 45 torrites puerco, 144 bul-i 
tos carne,. 166 cajas salcMchón, 30 sa-j 
eos abono, 18 bamriles aves, 2 5 cajas y| 
512 barriles manteca, 2 5 terneros y aj 
cajas jamones, 
Oarbonell y Dalmau: 6 tercerolas i<I 
y 25 tercerolas matniteca. 
Isla, GutléTirez y cp.: 2i§[2 barriles yoOi 
bercerolas id. 
R. Truffin: Í0 tercerolas id. 
Ecbeyarri y Lezama: 10 cuñetes, 50í 
tercerolas y 10 cajas id y 10 id itocineta. 
Galbá.n y cp.: 75 te-rce-rolas mauteca, 
i 00 cascos cerveza y 300 sacos harina. 
M. Nazábal: 225 pacas bono y 500! 
eacos maíz. 
R. Suárez y cp.: 40 sacos harima. 
Bergasa y Timiraoe: 200 cajas veles. 
E. HernándieT;: 700 ica/jas velas y 6 
tercerolas jamones. 
B. Fernández y cp.: 325 cajas velas. 
Uirtlaga y Aldama: 150 sacos hadna. 
Hernández, Menció y cp.: 100 id id. 
Purdy y Henderá on: 164 bultos ferre-I 
tería. ) 
F. G. Robbins Co.: 7 id efectos. 
A. Lópera: 3 id id. 
J. Fernández y cp.: 1 Id tejidos. 
VaiMés é Imclán: 1 id id. 
Loriiente y hno.: 2 id id. 
Prieto, González y op,: 1 id id. 1 
.T. Alvarez R.: 8 tercerolas jamones 7) 
13Í5 cajas lnuevas. 
A. Lamigneáro: 5 tercerolas jamones. 
Fennández, García y cp.: 9 terceolaaj 
id y 15 cajas tooineta, 
Muñiz y cp.: 5 tercerolas jamones y) 
5 cajas tooineta. 
Pá&án y Ez^uerro: 6 tercerolas jamo-
nes. 
Negra y Gallareta: 6 tercerolas Id. \ 
Mantecón y cp.: 6 id id, 
Villaverde y cp.: 5 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas tocine-, 
ta, 20 cajas salcbicbón y 71 cajas la« 
cón. 
M. Sobnimo: 200 id velas. 
Arana y Larraiuri: 500 sacos mala. 
LiOidi y op.: 2 50 id id. 
Lavín y Gómez: 200 ¡sacos harina. 
D E A Z O 
O F I C i X A D E L A L M A C E S D E M A T E R I A L E S 
D E A N T O N I O C H I C O Y . 
5191 aifc 4-7 
A 
Agento fiscal del Gobierno k la Rop'iaiici d; Cim pirj el pi?) de los cliennes del Ejército L 'oI j : , 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 9:í. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguejr. 
Mayarí. — Manzanillo. —Sant,;.>,go de Cuba. — Cienfnegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de iatf WVlcursales de Cuba, Habana Obranía 33. 
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J, B . Cltow é hijo: 28 bultos fenrete-
rí,E. liuongas y cp.: 50 teroemlajs maín. 
^'Botoño y cp-: 2-5 ter^rolas id 
H Aefcorqui y cp.: bO tercerolas dd. 
J M. Ma/ntecón: 14 cajas puerco. 
G Mauf: ' 3 buitñas efectos. 
Champion y Pascuail: 19 id Id. 
A. M. Gtonnáez y cp.: 13 Id id. 
C. Blasco: 21 Id id. 
Ránchez y Mosteiro: 1 M rtejidos. 
Sabatés y Boada: 6 tordos mochas. 
Pane y cp.: 1400 piezas cañería y ac-
(Castellano: 200 cajas huevos y 3 
Jtiarirdrlies toolneta. 
J. F. Munmy: 681 isaoos 'papas 
' w W Kels ó hijo: 1 barril chícharos. 
G-, Lrawton OhiWs y t-P.: 625 cajas le-
che y t ,;il efecítos. 
r PerpiñáJi: 438 pacas heno. 
B. García Capote 6 bultos eLectos. 
C. B om ero: 4 bul tos efectois. 
Ros y Novoa: 42 M id. 
Barraqué y cp.: 2 50 sacos harina. 
a Vila: 24í)4 piezas madej-a. 
j ' s Condom: 938 id id. 
A. Fornántlez: 293 pacas heno. 
F. Wolfe: 200 cajas huevos, 25 vacas 
y 18 crías y 5 cerdos. 
Mostres y cp.: 11 bultos efectos. 
J. E . Resioisa: 10 id id. 
Orden: 1 id M. 
Vapor americano Morro Castle procedente 
ÍMe New York consignado á Zaldo y comp. 
: Consignatarios: 2 bultos muestras y 
Castelieiro y Vteoso: 24 M id. 
-A. Suárez: 25 dd id. 
Bsnguría, Gornail y cp.: 14 id id. 
American Tradiins Go.: 500 id id. 
Aispum y cp.: 22 id id. 
Araluce, Aja y op.: 2 7 ild did. 
Orden: 1199 lid id, 33 Id pirovislones, 
73 dd m/eiroancíais. 2,52 cajas bacalao, 40 
id nramzauaK, 20 id manteca, 10 barriles 
aceite, 1 tina mantequilOa., 1 caja apio, 11 
dd naranjas, 10 huacales peras, 20 cu-




Vapor Inglés Hallfax procedente de 
Knlprhts Key consignado j G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. • . • " • 
Í 2 5 0 
Goleta americana Doris, 
Tampa consignada á Plani 
Consignatarios :70,227 pi 
pies madera. 
Mantecón v cp.: 1 nevera con 5 cajas 
í-iinto 10 id salchiohón, 5 0 id conservas, 
í̂ í Vinas y 15 atodos (15 0 cajas quesos. 
atados (155 cajafi) ciruelas, 1 barril 
«abráis 2 cajas dulces. 45 atadas frutas, 
4%aj¿s naranjas, 1 estuchas pescado y 
'225 cajais liedKe». 
" j . Almnez R.: 425 id id. 
t? Torregrosa: 225 id od. 
< Galbáfn y cp.: 40 tinas y 135 tercero- I 
has manteca. 50 sacos .pimienta, 30 ta- | 
bales pescado 1.6 cajas arenques y 900 
[id iteohe. ,,00?; | E. Hernández: 50 ©acoe alpiste^y ¿¿a 
[cajas leche 00- id v 
| Alonso, Menéndez y cp.: 23o id iü 5 
ilOO cajas mantequilla. 
J. González Alvarez: 22 barriles maa-
^ S k n . Alonso y cp.: 400 cajas leche. 
E Dalmau: 5 teroeroas jamones. 
Wáckes v cp.: 200 cajas baolaao. 
Negra y'G-al lar reta; 225 cajas deche y 
125 dd= espr ragos. ., , ^ 
• Cíarcía. o. y cp.: 2 00 id leche. 
R Suánt y cp.: 200 dd mantequilla. 
^"Colomer: 1 cuñete uvas, 1 huacal y 
P caja peras, 1 dd naranjas y 20 id ma-
> zanas. , ... " Muñiz y cp.: 25 cajas mantequiilia. 
• Galbé y cp.: 300 id bacalao. 
R, Posada: 93 eacos café. 
Marquett.i y Racaiberti: 81 id M. 
¡E?. R. Margarit: 15 átalos pescado y 
j 30 0 oajaía bacalao. 
V B. Barceló y cp.: 25 sacos cominoB. 
Lavín y Gómez: 2 25 cajas leche.. 
B. Fernández y cp.: 225 id id. 
F. J^ópez: 5 cajas dulces y 13 bultos 
.efectos. . 
• • Friedlein Co.: 50 bultos provisiones. 
Quarter Master: 508 id id. 
J. J. Muller: 19 dd id. 
American Grocery: 24 id M. 
Yaldés é Imolán: 1 caja efectos y 2 sa-
cos trigo. 
- Ei Aldabó: 15 barrites azúcar. 
C. Basco: 324 cajas jabón. 
Vdadero y Velsrico: 12 cajas glucosa. 
E. 'Luengas y cp.: 200 cajas leche. 
Oarbonell y Dalmau: 200 id id y 109 
Jd bacalao. 
J. M. Bérriz é hijo: 225 M leche. 
González, Taboreias y cp.: 8 bultos 
calcado. 
" -M. Sergo: 9 dd id. 
Hernández y op.: 1 id id. 
J. Mercada!: 15 dd dd. 
Catchot y García Mv: 39 id id. 
Martínez y Suárez: 21 dd id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 25 
M id. 
^ A. M. Pérez y hoao.: 8 dd id. 
Fernández, Valdés y cp.: 28 id id. 
C. Torre y cp.: 10 dd dd. 
V. Suárez y cp.: 1 id id. 
Alvairez y Coliía: 16 id id. 
Fradera y Justafré: 9 id id. 
Brea y Nogueira: 2 id id. 
Txjrdente y hno.: 2 id tejidos y otrou. 
Prieto, González y cp.: 1 id M . 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Bango, hno. y p.: 2 id id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
'146 bultos efectos. 
.Southern Exvpress Co.: 88 id id. 
Feishznann Co.: 2 neveras levadura. 
West, India Gil R. Co.: 12 0 caa-boyes 
ifecido. 
Solana y cp.: 263 bultos papel. 
T j . Pantin: 3 0 pacas tabaco. 
M.lra>nda, López Seña y cp.: 16 bul-
tos papel. 
. B~ SteveiVs Oo. 1000 barriles ce-
tnento. 
G. Bulle: 150 barriles yeso. 
C. E . Beck Co.: 1 bulto efectos. 
V i ¡aplana. Gueĉ reno y cp.: 6 id dd. 
Alvarez, Cernuda y op.: 27 id id. 
Vázquez ,hino .y cp.: 5 id id . 
Harrls, Imo. y cp.: 33 dd dd. 
RdbeíTo y Menéndez: 8 id id. 
Malina y hno.: 6 id id. 
M. Car mona y cp.: 4 id id. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 7 id id. 
Grusellas .haio. y cp.: 6 id dd. 
Imcera y cp.: 2 id id. 
Rambla y Boum: ± dd id. 
J. Fortun: 8 id id. 
Saníacruz y cp.: 5 id id. 
C. Peón y cp.: 4 id id. 
C Castellanos é diijo: 4 id id. 
Alvarez y Fernández: 4 id id. 
Bamco del Canadá: 4 id dd. 
A. aalaís: 21 did ú. 
Danfarth Co.: 3 id M. 
C. F. Wymau: 7 dd id. 
J. Qrtíz:" 4 dd iiC¡(. 
j ; L. Lemem: 34 id id. 
J. López R.: 20 id id. 
P. Car boca: 1. id id. 
El Progréeo Habanero: 4 id id. 
A. López: 5 dd id. 
F. Romiilo y Ivno.: 5 id id. 
M. Ahedo: í 6 id id. 
Escalante, Castillo y op.: 5 id id. 
D. Ruisánchez: 15 id dd. 
M. E. Swan: 9 d dd. 





Goleta inglesa A. M. Parkce, procedente 
de Uascagoula consignada á la orden. 
A la orden: 35.457 piezas con S61;$09 pi(>s 
madera. 
1252 
Vapor americano oMnterey procedente de 
Veracruz y escalas consinado k Zaldo y Co. 
DE VERACRUZ 
"Wickes y comp.: 108 sacos frijoles. 
González Covián: 200 id. id. y 414 id. gar-
banzos. 
Carfis y Pita: 280 Id. id. 
Costa. Fernández y comp.: 90 Id. Id. 
Galbé y comp.: 103 id. id. 
B. Barceló y comp.: 100 id. id. 
E. R. Margarit: 70 id. id. y 30 id. ajonjolí. 
N. de Salas: 9 cajas talabartería. 
S. Gulllno: 1 id. efectos. 
N, Sander: 1 id. id. 
DE PROGRESO 
J. P. Ma-ssaguer: 1 caja piano. 












O 9 74 23% 
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Goleta americana Henry Clausen Jr., pro-
cedente de Pascagoula consignada á la or-
den. 
A la orden: 82.728 piezas con 427,729 pies 
madera. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco EspafioJ de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola do Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compafifu ó ei f erroca-
rril del Oeste ; 
ConJpaóía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preíc-rldas) 
Id. iü. (acciones comu-
nesj , 
Cr.n:ii)P.iiía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . .• 
Cfónpañla Dique de la 
Habana . 
Red Telefónica de ia Ha-
baua 
Nueva Fábrica de Hielo 
B'errocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciouíis Preferidas del 
Havat'a Electric Kail-
ways Co. . . . t . . 
Acciones Comunes det 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F, C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. C A . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de Cuna. . . -
Compañía de Cas y F-lec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica (?o 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
J. Martínez; para azúcar J. Fontanals; 
pr VIores: J. P. Cabrera. 
Habana 6 Abril de 1908.— El Síndi-
co Presidente. Federico SSeier. 
m T i u m a m m i 
í B O L S A P R I V A D A 
1 Billetes del Banco Elspafiol c;̂  •a isía 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro (jspaüol ^3% 
á 9 4% 
Plata española contra oro español 109% 
á 109% 







Lonja de Comercio do la 
Habana (preferiday) . 
Id. id. id., comunes. .1 
Compañía dfi Ccnstruo-
ciones, Repamclonos y 
beneamiento da Cuba. 
Compañía Havana tóiec-
íric Rallway Co. (pre-
í"' ; entes 73 
Companía Havanf», Einc 
trie Kaiiway CUi (c-
muñes 22 
Compañía Anónima JM 
tanzas\ 
Compañía Alfllerera ' 
baña . 
Compañía Vidriera do 
bn . . . . ' 








Londres 3 d¡v. . . 
- 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaxa y 































Azúcar centrifuga ae guarapo, poVari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4-7116, rls. arroba 
VALORES 
Fondos pfjliíicos 
Beños del Erni;rCstIto dü 
3o millones 107% 
Deuda interior 98 
Bonos de la Repúbiica 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118% 
Id. id. id. id. en ei ex-
tranjero 
Id. id. (seguMda hipote-
ca) domiciliado en ia 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
la. segunda id. id. id. .. N 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Fi.ail-
way. N 
id. de la Co. de Gas Ca-
bana 85 95 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Hoiguin. . . . 70 100 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción. . . . . . . . . . 86 . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 104 10 7 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 % 111% 
Bonos Cmpai.' Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 












Empréstito do la Repú-
blica 
Id. ae ia R. do Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hS-
coteca Ayuntamiento 
de 1?. Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
Iü. primera r rrocdrirll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
B o b o s hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) cousc-jidadas da 
los F. C. de la Haba-
na. 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emkiaoá «asi 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Th» Matanzas Wato;« 




tr»í CovadonRa. , . » 
Ca. Eiec. de Aium'.jraáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isz» 
de Cuba (en circuís, 
ción 
Banco Agrícola de .Puer-
to Príncipe. . '. . , 
Banco Nacional ele Cuba 
Banco de Cuba 
Ccmpaaía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
trai Rallway limitad 
Preferidas. . . . . 
Idem id (comunes). ., 
Fer'-acorríl de Gibara & 
Holguín 1 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ue la Habana pre-
ferentes „ 
Nueva Fábrica de Hielo 
1.1.4 119 



























EPIÁDÁS íCE CAELE M US I M S J I U E E & Co. Metóos M i : S í o c k m w j 
OFICINAS: BKOADWAY 29, ISEW YOKK 
U E Í M C M L E S : « . M C M M A S & Co. COBA ?4. TELEFONO 3142 
Inter. 
P 
Paper Co.: 20 bultos pa-
F. Taquechol: 10 id "drogas. 
Viuda de José Sairrá é hijo: 60 id id. 
M. Jolmsoai: 10 id id. 
,1. Presino: 3 id efectos. 
P'ennández, Oaiotro y cp.: 1 d id. 
W. B. Fair: 11 id id. 
J. Rulz y cp.: 8 Id M . 
Ouervo y op.: 5 id M. 
K. J. Lgby: 3 id -iid. 
W. Keeliing: 1 ¡id dd. 
J. Mat/o: 1 lid M. 
J. Ginalt: 7 id Sid. 
García, Ostmíaza M.: 12 id id. 
Solós, hno. y cp.: 1 ia Id. 
A. ^García: 2 id M. 
R. Garreraist: 5 dd id. 
Otero, Colounimas y cp.: S M id. 
Ameniíain Snphy Co.: 23 id feenretería. 
Turquía y op.: 50 id Id. 
F. Casáis: 16 did WL 
Purdy y Hlend)ensio.n: 28 d id 
M. Vlliar: .22 M id. 
Pona y op.; 6 0 dd id. 
A. Uíriarte: 75 id did. 
Gonaaez: 16 id id. 
Z A L O E E S 
Azoal. Copper.....,..:.. .„,., WJ 
Ame. Car F. .„ lo. .o. ,«, Mi .o, m [oí ia» LoJ 
Texas Paciüc.i lol ... la, \p, lo, lo] l*J LOi .«i ». 
Ame. Loco. o ¡m .• m M. ,« .o, ,.¡ l«j ^ 
Ame. Smeiting 0j ¡o. t*. i«j w w » . i»i .«i 
Ame. tóugar*. ..j io< ». m m w w i*j i»j 
AnaCOUUa. ^ m vpj iq; V¡ i*i i * Í*: w m ioj tai 
Atchison T. ¡o. «i un m u» m «m m \M M 
Bainmore & O.. i«i i», ... ... i». »• m m 
Ürüükiyn. ,. i* t*i ún' u»j m «i »i 
Cituauiau Pac. ,., m M ¿i A »' 
Cueyapeakw.. ... i«. mtM i». * j w w »> >o' 
Rock isian. ... ;.. m ••. w w, m lm i», w 
Colorado U'uel ....... w .. m • •> *» ••• 
Deatliers bec. m », ím ». w wi »" 
Erlo Com. ... i., i., t», i», i». i»i i», w w i** 
Hav. Eiec. Com.i M - V U - M * * - . m m » j i*i * ' 
iriav. Eiec. rref.i ... w w k». m. w '•; ••' 
Leuisviiie., ... .., m î wm-ifw íí; 
{¿t. PaUl. . i.l l*i W5 .•. I»! >»' *" •*' '*' 
Missouri Pac. ... l«j w m •* 
N. X. Cenirai.. w m . m m m m w w w 
fennsylvauxa., ^ m ,w m >̂ .«j ..i ^ i») 
Reaaing Com.; m i»j w i*i i«íi i * w * j * ' 
Cast iron Pipe., m w hj mi w • W w ^ »' 
bouüieru Pac..̂ .., i», :•, i a i»4 i*, w w 
tíoutheru Ry. V w w »«1,1 101 w 
UlÚOa PaCiÜC.; M M (•: M m mí ím *• « 
U. K. Steel Com.: m i.i m m ¡-i w mi w 
U. ¡tí. Steel Pref.i m «'Mi w w w * J 
iNorth Pacif. m w; i*: m i»i w »; t»i i»J 
tmoioorough Do., m m i«i w i.j w w i«i 
Interborough i^f. . ., i., i., mi w j i i»i »i 
Miss Kansas & Te^as.: w w. w. w ;»l .«i M*I W 
(ÜOttOfil • ^ - m ÍÍCt,; M Lol :•! !•! « l»i f»! Wl W 
COttOU « — ' dail.i ft»; t»; 1». w W l«l W * W l»l I»l 
MaiZ.. w i»i i»i l»! ÜN wi *: i». t»i MI W t». .•! 
TrlgO.T t* MI Éf ¡M M r«i i») w o« M « w •! 
58 % j 59 | 59 %, 
í ~ í n | 
68% 68%-
124 |124 
38 | 38 
743,41 74% 
83 3̂ 1 83% 










i 82% ,1 46% 
ii — i 
I 
U 31% j 
4 i 
5 - i 
30 31 
Ji 116:% I I16 % [117 % ¡ 116 5.J 
lí 41% — 
















11 H i 
, 97 % l 97% 
116%|115% 
104-% 1103 %;| 10 4 
jl23%il23%|l23% 
74 %| 73 %| 73 %| 
125% 125% 
33 %| 33% 
98 I 98 






















CARRETERA DE KAN CfllSTQBAL A PI-
NAB DEL aro. — Secretaría de Obras Pú-
blicas. — Habana 1 de Abril do 1908, — So 
llama la arenclón £1 gne el trazado de es-
ta carretera se ha variado a, pasar por Con-
solación del Sur, guo á osle efecto se han 
enmendado en tinta roja los pliegos de con-
diciones, y que mantienen para el día 9 
del corriente, la lecha y hora lijadas para 
la apertura de las proposiciones. — D. l<<mi-
blllo Clark. Secretarlo Interino. 
C. 1107 U-fi-7d-l 
mien to de la Habana 
Cepartmciito de Ááinlnistracíóü 
E D I C T O 
Pncmtoi» Ajos, Kloseos, Baratlllon, Sillones de 
limpieza de Calzado ca soportaclN, pla-
r.nx y calle» (cuarto trlincxtre de 1J507 
fi l'.íOS), SmnlaUtro de AKuu de Regla; 
IM«in«n de nffua (tercero y cuarto tri-
jneHtre de 1007 A IDOS) y «eRiiudo Irl-
meaírc de 1907 fi 1908 de Metro» Conta-
dore». 
30 por 100 Consejo Provincia l 
Por el presente se hace saber fi, los con-
tribuyentes por los conceptos antes expresa-
dos, que el cobro de las cuotas correspon-
dientes fi, los mismos quedará abierto desde 
el 5 del corriente al 4 de Mayo (ambos in-
clusives) próximo venidero, en los bajos de 
jla Casa Consistorial, Obispo y Mercaderes 
todos los días hábiles de 10 a. m. & 3 
p. m. menos los sábados que será de 9 
a. m. á '¿ p. m., apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los adeu-
dos, Incurrirán en los recargos que determi-
na la Orden Militar número 501, série de 
1900. 
Habana, Abril 1 de 1908. 
Julio de Cfirdcaa» 
Alcalde Municipal 
C. 1249 3-4 
Compañía Cuki ia de 
de Gas 
De orden del Sr, Presidente clf'̂ BI 
medio á los Sres. Acción!.-;,.,.. ,',,U0 «i 
pañía para, la Junta General <,r ^ % 
" •••••l-l"-i>ríi oi Jiu-v,.- i,; r-i'a(i:"a:-a/; 
irey- ,U- ini (ur-to c-n Amargura nú» 4'J 
•lol Reglamento y al objeto qUft a ¿ v M 
< ! artículo 21 de! mismo. M.-biena kil 
proeederse en dicho acto á la elecci-^S 
«'o'iciiiario propietario y d,. -,„, Sun 4661 
.-..•alan-iento d,. |,, precopUiado en 
!.. I * d- los Kst.Moto:- se ha.-e conl.^ 
¡a .lunla. so ooo-ihui.-n cualqm^ Sta» 
el número do los que conenrran por ^ 
la segunda convocatoria. fJI 
Habana 1 de Abril de 190R. 
510» 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección General. — Habana 25 do Marzo 
de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
9 de Abril de 1908 se recibirán en esta Ort-
ciua. Arsenal, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la carrete-
va de San Cristóbal á Pinar del Río y sus 
ratñales, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarfin informes é im-
presas á quienes los soliciten. — D. Lombi-
lio Clark, Secretarlo Interino. 
C. 1051 alt, 6-25 
PROPOSICION para FERRETERIA. AL-
COHOLES y JABONES. — Oficina del Pa-
gador del Hospital deA Dementes de Cuba, 
Departamento de Gobernación, Mazorra, 
Marzo 2S, 1908. — Hasta la una de la tar-
de del día 6 do Abril de 1908 se recibirán 
proposiciones en estk Oficina, en pliegos ce-
rrados para el suministro v entrega de los 
efectos de FERRETERIA, ALCOHOLES y 
.TABONES que pueda necesitar el Hospital 
por el resto del año de 1908. Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha ñora. Se darán 
informes á quien lo solicite. Los sobres con-
(oniendo las proposiciones serán dirigidas 
ni que suscribe y al dorso se les pondrá. 
"PPOPOSICION PARA F E R R E T E RIA ó 
PROPOSICION PARA ALCOHOLES" ó "PR") 
POSICION PARA JABONES, etc.— Adriano 
Silva, Contador Pagador del Hospital de 
Dementes, 
C. 1063 alt. f>-2r) 
Gasino EspaM 
San Aíiíoüí!) de los Baños 
SUBASTA 
Hasta las tres de la tarde del día 20 de Abril de 1908 se recibirán en la Secreta-ría de este Casino calle de Martí número 102, proposiciones en pliegos cerrados para la constiucclóri de una glorieta (Salón Tea-tro) y demás reparaciones en eb edificio, y entonces se abrirán públicamente. 
En dicha Secretaría se pueden ver á todas horas el plano y pliegos de condiciones, y so facilitarán impresos é informes á quienes lo «olic'.tcn, 
San Antonio de los Bafios, Abril 5 de 1908, 
El Presidente. 
Dr. Juan F. t uervo 
53 59 10-7Ab. 
O ñ m p T O i i a t e 32, m m 32; alfós. - - H p l t H l 
Tiene por''objeto liacer efectivos los dereobos d-e los asegurados en 
Compañías de Seguros naeion-ales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
conitra incendios, sofcre la vida, agrícolas, pecuariios, marítimos, aeeüden-
tes. etc. eta. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Gontra-Seguax). 
ida ? í!Sul 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta. Directiva de esta Gompafij 
conformidad con lo que establecen i j ^ 
ticulos 29. 23 y 35 de los Estatutos^ 
d6 convocar la Junta general ordinar' 
nue habla el art, 20 y á los Objetos 
el mismo Í P establecen, para el 3-5̂  j . 5 
presente mes á las doce del día, on \ 
número 1, 
De conformidad con lo que ostali1 
Artículo 37 de los Estatutos, •r,?, lib'^( 
transferencias se cerrarán el díi n . H 
mente. 
Habana, Abril 1 de 1003. 
El Secretarlo, 
Dr. DomlBso Móndez Coíott 
5-¡ C. 1238 
Corresponsal del Banco 
Londres y México ea ia ^ 




Facil i tan cantidades sobre J 
potecaa y valores cotizables.: 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
3943 13-15MZ 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento do Certificados Redimibles de ^25, $50 y $100, de 
cuota nieusnal de - o cts., oO ctj5o y ü n peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA. 106, entre Muralla y Sol. 
Connejo de dirección: 
J A V í E í t DK VA llONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. KNl i iQUE HOKSTMANI*. 
Abogado y propietario. 
C. 1207 
i m m n 
-6-lAb, 
c 960 13 Mz 
G A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
D^POSITAEÍO DE L I S F Ó R D O S D S Í i 3 3 3 1 M D i * l J I 3 á í ) i 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
José I . de la Cámara, 
Sabas E. de Alvará. 
Miguel Mendoza. 
Eiias Mjro. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Caryajau 
Leandro Valdés 
José G^arcia Tuíióa, 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
te r io r y ei extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa 
C. 1225 r8-lAb. 
[ 
i 
Cierre i áia | 
B i f i C O H i C l O U L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.100,000 
DEPA BTAMENTO de APABTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se. usau en la oonstrucoión de 
los buques de guerra, y es tan resistente como uaa Íbrtaldz4; sa 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no-sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda 33 
encuentran compartimientos privados ó caartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinanión con sa 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de ios más baratos de $ 5 
curreney por año. tís imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
COMPi l IA DE SEGÜE0§ MOTIl 
C O N T Ü A I N O t í N D l d j 
faíaíisciia ea la Haeaaa si m i í | 
.y lleva í>2 aaos d® ffiajíteaciiá 
y de operaeioüss ctía'íiaaai 
CAPITAL respoa-
^ . . . . . . . . . . .$46.664-8}Bl 
SUSiEtíTiiUS paga-
üüá üaacu ia 16-
• 1 1.830JÍH 
Aaegura casas de aiauLpuát^ria sia/ji 
aera, ocupadas por tamiiias, a '¿j$m 
uves oro eapadoi por 10 ü ajauai. | 
Asegura casas ae inanipuütería eití 
riormente, con tauiquena xaierior i 
mampüswría y ios pî os todos de mai 
altos y bajos y ocupados por fcmfl 
a. '6* y medio centavos ovo espaaci poi 
iOU anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
{;an ios pisos de madera, habitadas» 
lamente por familia, á 47 y medio cent* 
yos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas ói 
lo mismo, habitadas solamente por íaffli' 
lias, á 55 centavos oro español por U' 
anual. 
Los edificios de madera que tengan el! 
taMcimientos como bodegas, café, «l 
pagarán lo mismo que éstos, es decir,| 
la bodega está en escala lüa, (jue í* 
ga $140 por 100 oro español anual, elefl1 
helo pagará lo mismo y así sucesivameM 
estando eu otras escalas, pagando sie» 
pre tanto por ei contiueute como pot* 
contenido. , 
Oficinas: en b u propio ediñeio; Baw 
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, Marzo 31 de 1908. 1 ' -•B 
26-lftN .C- 1206 
C. 1158 26-lAb. 
A G ü I A R 9 5 . H A B A i Y A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DK MAQUIS ARIA. 
L t é P ^ e i i e l l !R,}ENIsaos ^ S G r o a s s . 
Representantes exclusivos de las fábricas; 
Grandes Talleres de Bruuswick, Alemanut. Vía itiinaria fl© fagro j i ». 
( Puentes y Editicios de a.ocír:>. 
1 alleres Ge Humboldt» Alemania. < . . , , 
(Calderas y maquinas de vap:>r. 
Sindicato Alemán de Tuberías do íú«rpo fu!»ll(i >. 
y otras DIVERSAS fábrica i* 
Las a l q u i l ames en nuesír» 
B ó v e d a , cons t ru ida con tfím 
los adelantos aiodernos, P á | 
guardar acciones, docn 
j prendas bajo ia propia- ^ ' 
t t x l i a de los interesados. 
Para m á s in iormes d i r i j a ^ 
á nuestra o ü e m a A m a r g ó * 
i iúnL L 
J t . I l o m a n n á &>> 
(BANQÜISBOS) n 
C. 661 
S 1111011 ftMiJ 
je f e c í í i t a n u n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s , 
C. 1214 26-LAb. 
Laa tenemos .en nae^tr.^ & ^ 
da construida con todos ios^S 
lantos modernos y las a l q u i l 
para guardar vaioreia ^e f j l 
clasesa bajo la propia c a a t o ^ 
los interesados, 
E n esta oficina daremos t # | | 
los detalles que se deseen-
Habana. Asrosto S de 
A G U Í A R N . iOB 
W . C E L A T S Y C ; 
Jai'J-
C. 622 
DIAStIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—-Abril T de 1908. 
«mi 
03 í. 
B U E Y E S QUE NO A R A N 
No debe rezar con nosotros Ho que 
un colega de la tarde contestó a los 
qne hablan de maia distribución de 
papeles en,la comedia íntima de cada 
partido, ponqne nuestras críticas no 
han llegado á esas minucias intesti-
nas. Alejados por igual de todos los 
grupos, poco nos importa lo que que-
da dentro del circule que pudiéramos 
lilamar doméstico de cada bando. 
tEso de la jerarquía interior y de 
la representación y deíl mando en las 
parcialidades políticas, cuestiones 
son que no pueden preocupar á los 
que juzigamos desde fuera. 
La mezquindad de la política de 
partido, la penuria de civismo que la 
caracteriza, la falta de sana y fuerte 
•oliintad en sus ejecutores para ha-
cer obra útil, creadora, verdadera-
mente patriótica, tall como se requiere 
para limpiar de lacras y miserias la 
política cubana, eso es lo que doloro-
jámente nos interesa, lo que llena 
nuestro juicio de acritudes, lo que 
dicta á ^nuestra pluma reprocíheis. Y-
nadie ique bien nos conozca podrá du-
dar de la buena fe que en esas abo-
minaciones ponemos; las misma que 
pusiéramos en eíl asentimiento, si en 
rfcz de la inopia denunciada advir-
tiéramos en los partidos siquiera un 
mediano caudail de moralidad polí-
tica. 
IÁ qu'é .sacar la consabida lista 
de nombres prestigiosos? Si á na-
die en particular aluden nuestros 
juicios ¿'por qué recordarnos el breve 
canon de los ^ilustres," ni por qué 
desviar la cuestión de su cauce pro-
pio para plantear otro problema muy 
diferente, el de las responsabilida-
des personales, que ahora conviene 
posponer1? 
Goce cada uno del prestigio que 
su profesión de haya ganado y de la 
buena opinión y fama en que sus 
con vecinos le tengan. Y sea por mu-
chos años, que á nosotros no nos due-
le el bien ajeno. 
No es de eso> de lo que se trata, 
ni es tampoco el bien individual, 
sino el común, el interés de todo el 
país, lo que. nos inspira. 
Por servirle observamos atenta-
mente lo que á su sombra nace, cre-
ce y prospera, y nuestra observación 
nos enseña esas verdades amargas 
que la pasión herida se empeña en 
negar con argucias. Mucho nos 
fuerza el buen deseo á hallar aquel 
amor de ideal, aquella pulcritud de 
ánimo, aquella noble disposición es-
piritual con que deben ser acome-
tidas las empresas políticas. Pero 
,no basta el anhelo, que es condición 
subjetiva, para adornar la realráíad 
con los bienes de que carece. En 
lugar de esas excelencias, no se 
percibe más que los aprestos para la 
lucha por el mando, rugidos estri-
dentes ó suspiros disimulados de la 
ambición, rumores de codicia, mo-
vimientos de intriga, alianzas de 
egoísmos, conjunciones de apetitos 
exacerbados, y por parte alguna la 
pureza de intención, el vigor de jui-
cio, el querer consciente y firme, en-
derezados al medro de la nacionali-
dad cubana. 
Y cuando todo aquí está por crear, 
representación -política verdadera, 
administración, justicia, enseñanza, 
fomento social, hábitos de gobierno 
y buenas costumbres públicas; cuan-
do hasta el sentimiento nacional de-
cae y perece apenas florecido ¿có-
mo poner la confianza en elementos 
y colectividades que activamente tra-
bajaron en esta obra de ruina? ¿Es 
que aquí, por inédito y estupendo 
privilegio, partidos y directores ya 
tristemente experimentados tienen la 
virtud de cambiar su naturaleza á 
cada nuevo período de nuestra corta 
historia, tan rápida que sus épocas 
se miden por meses? ' 
. Se nos dice que con esos bueyes 
hay que arar. Pero si no aran, si 
no se mueven más que para disputar-
se el sitio de mejor pasto ó el ses-
teadero más umbrío ¿no habrá 
derecho á requerir la garrocha para 
estimularlos al trabajo, sin el cual 
no habrá siembra ni frutos ni co-
secha? 
F . E . R O S K O P F 
PATENTE 
El único Reloj que lleva con derecho 
propio el nombre de KOSKOPF, por ser el 
único HIJO del DIFUNTO ROSKOPF, crea-
dor del Reloj de este nombre hace 40 afios; 
el primero que abolió la llave de la cuer-
da, sustituyéndola por el RBMONTOIR. 
El Sr. Rosnopf causó una verdadera revo-
lución con la creación de su RELOJ, en la 
relojería Suiza, poniendo al alcance del po-
bre y del obrero un RELOJ, fuerte, exacto 
en la hora y econOmico. 
¡Obreros!, para'hora fija, segura y barata, 
el auténtico F. E. ROSKOPF, PATENTE. 
Los de esta casa llevan el nombre de 
MARCELINO MARTINEZ. Importador de 
Brillantes, Joyería y Relojes, Muralla 27, 
altos. 
-Con la suntuosa boda celebrada en 
la iglesia de la Merced en la noche 
djel primero de Abril, boda la más 
eancurrida y regocijada que ha pre-
senciado la Habana, terminó el efíme-
ro reinado de la Eeina del 'Carnaval. 
A fe que ya era tiempo. Empeza-
ba el pueblo á gustar de la realeza; 
parecía experimentar nostalgias de 
la Colonia y avideces de goces pai-a-
ciegos, cuando precisamente Laá vie-
jas monarquías se liberalizan y el 
]nundo<- se va dejarado dominar por 
sencillas inst/tuciones democráticas. 
Ya era hora. Lo que empezó su-
blime, iba tocando en los lindes de la 
ridicuiez. La patriotería que todo lo 
malea, y la poli t i quilla que todo lo 
daña, se (habían entrometido en lo 
que era simplemente honesto solaz 
carnavalesco, y cuando más, home-
najes galan'tíes á la belleza y dnRce 
aproximación de almas hermanas. 
La j>atriotería; ahí su pifia: ha-
cer representar á Eamona .Oarcía, 
reina de festejos y centro de risas, en 
los funerales sentidos de Bernabé Bo-
za, el general patriota. Momo ha-
ciendo muecas en la tumba de un 
honrado. La farsa escribiendo el epi-
tafio de un buen cubano. ísi de in-
tento se pudo hacer cosa peor. 
Ahí la torpeza de la política: me-
moriales féstiVos, impresos por un pa-
trón. Tecogían la firma de Ramona 
Primera, para pedir al gobernante ex-
tranjero que siguiera barrenando las 
leyes, esterilizando la furución pre-
ventiva y moralizadora de los tribu-
nales, y acabando de vaciar las pri-
siones, donde pagan sus culpas los 
que á ia sociedad han ofendido. Unos 
cuantos votos futuros para los agen-
tes de indultos, ya que los presos no 
van á las urinas; y Venus y Momo 
mezclándose en los negocios de Es-
tado. 
Unas semanas más, y se hubiera 
hecho á la renia pedir carreteras, re-
moción de jueces, cesantía de em-
pleados, y hasta modificación de la 
ley electoral, en sentido de dar voto 
á las obreras para la elección presi-
dencial. 
Tan perjudicial fué la enseñanza, 
que ya Ramona, considerándose á la 
altura de un general de Agosto, y 
con tanta personalidad como el Co-
mité de Peticiones, de Magoon recla-
mó un puesto público para su padre 
Quirino García. Y habría seguido 
pidiendo para sus parientes y amigos, 
convertida la inocencia y trocada 
la hermosura, en nuevo grotesco 
enemigo del presupuesto nacional. 
Todo lo choteamos nosotros. Una 
linda dama, sacada de la oscuridad 
del taller para encantos de los ale-
gres días, iba á ser al cabo, discuti-
da, censurada y hasta aborrecida 
Por ejemplo: por aquel cuyo puesto 
viniera i ocupar su recomendado; ó 
por el que, satisfecho de ver preso ai 
burlador de su honra ó ladrón de su 
hacienda, se encontra en la calle con 
el enemigo indultado por mediación 
de la ohrerita, que no fué elegida 
reina por suplicad ora y entrometida, 
sino por hermosa, correcta y vir-
tuosa. 
Fué .para mí la nota más simpática 
de todos los festejos, ,1a recepción en 
el Ateneo de las bellas muchachas; ei 
homenaje de afecto que la óreme so-
cial les rindió en aquel acto, y la 
conducta seria y noble por ellas se-
guida, en contacto con legítimos re-
presentantes de la intelectualidad y 
la riqueza. 
•Cuando Eduardo Dolz, reseñando 
la sugestiva recepción, se extrañó de 
que no se hubiera advertido en mo-
dales y conversaciones, la diferencia 
de clases;.sino que parecía que" las 
cinco niñas, pobres y humildes, es-
taban familiarizadas con las cos-
tumbres más aristocráticas, estuve 
por salir á. la palestra para decir á mi 
ilustre paisano que no había de qué 
extrañarse: aquí no hay clases, aquí 
no hay gerarquías; el carácter cu-
bano es dúctil, fácilmente amoldable, 
perfectamente asimilador; aquí no 
hay obrerismo, ni inferioridad per-
manente de unos ú otros factores 
sociales. 
No digo yo de niuchachas habane-
ras, habituadas á ver, siquiera de le-
jos, fiestas del gfan mundo, asisten-
tes á los espectáculos deO. lujo y en 
contacto con las galanterías de la 
buena educación: del campo, de las 
lejanas villas provinoianas, pueden 
sacarse docenas de damas, sencillas 
y buenas, á quienes se puede vestir 
C O R E S . S . e n 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e Bas 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m o r i a . 
L A A C A C I A Casa fuf> dada en 1S7& 
I^a predi lecta de las famil ias . 
12, S A N R A F A E L 12, entre Consulado á Indas t r ia . Telf. 1,114 
c 946 26-11 Mz 
i l i a m p a g n e C j o d o r n i u 
M E D A L L A S D E ORO. 
Amberes . .~ 1 8 9 4 Barce lona 1888 
A m s t e r d a m 1895 B o r d e a u x 1895 
Bruselas 1897 P a r í s 1 9 0 0 
J P l c L s t í s o o í a . t o o L ^ s s g a r f e o as« 
4970 alt S-í 
de sedas y llevar á los salones, en la 
seguridad de que ¡ni les caerán mal 
las galas, ni dejarán de darse cuenta 
del ambiente en que respiran. 
Nuestros problemas son de orden 
económico; no de clases sociales. 
En ese error se encierran algunos 
apóstoles del obrerismo, que quieren 
cambiar á su guisa ia naturaleza de 
las cosas. Negros conozco yo, de ex-
trema cultura Negros he visto, con 
tal pulcritud de formas y tal elegan-
cia en el vestir, que, sin el tinte de la 
piel, se les (habría creído representan-
tes de apengaminada Nobleza. Y 
les he comparado, ien pleno parque, 
con burgueses de ancho calzón, y 
con personajes de recios modales, de-
duciendo que no es el traje ni son las 
costumbres, determinantes de supe-
rioridad social. 
Trabajo costaría en el Malecón, 
distinguir á los dependientes de los 
patronos. Ni los vestidos, ni en len-
guaje, ni la cortesanía, sirven de ba-
se. El tabaquero se señala en los 
sitios públicos por algo inexplicable, 
per un aire especial de distinción, que 
no es característico de los desgra-
ciados. Mientras algunos fabricantes 
no suelen ponerse corbata ó chaleco, 
ó andan con el saquito de alpaca rai-
do, el operario calza botinas de cha-
rol, viste de casimir inglés, y dá la 
nota de la esplendidez en cafés y 
reundones. 
Dadle oro, para que tenga una casa 
en el Prado y un tronco en ©1 paseo, 
y si él no dice que es tabaquero, na-
die en el Ateneo sabrá que lo es: por 
descendiente de la vieja aristoeracia 
cubana se le tendrá. En cambio, 
destruir la riqueza de un personaje 
moderno, y cuando, dos semanas des-
pués, le veáis con un cajón de mez-
cla en las manos, ó cargando tercios 
en un aJlmacén, si él no dice que ha 
sido rico, nadáe lo advertirá: que el 
cubano lo mismo se adapta á la opu-
lencia que al 'trabajo, y es uno mismo 
en todas las manifestaciones de la 
vida colectiva. 
De^de que la sociedad, la alta so-
ciedad habanera, se ha dado cuenta 
de eso, desde que las familias de con-
des y marqueses han departido con 
la 'García, la Caridad y la Ainkerman, 
sin advertir inferioridad menospre-
ciable; desde que ios Varona, los 
Pichardo, los iCastro, los de nombre 
en las letras y las ciencias, pasearon 
del brazo de las obreritas y aprecia 
ron su discreciión y su adaptabilidad 
al medio ambiente, toda ia leyenda 
del obrerismo despreciado y ávido 
de reivindieaiciones, vino á tierra. 
No hay tal diferencia de educación 
y sentimientos por razones de clases, 
sino por Jazón del estado económico 
de cada familia. 
El año que viene se eligirá otra 
corte, y las nuevas damas parecerán 
nacidas en las altas atmósferas so-
ciales. Es mero problema de adapta 
eión. 
Eso sí, cuídese de meziclar la pa 
triotería y la política, en homenajes 
k la belleza femenina y simples fes-
tejos de carnaval. 
(Ramona García no tuvo que ir á 
á buscar nada al despacho del 'Go-
bernador Extranjero; su reinado no 
era el de la intriga y la mendicidad 
oíficial; eiia era reina, por pocos dias, 
de los corazones habaneros, y por to-
da la vida deberá serio del hagar 
modesto que ha creado. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
j L A P R E N S A 
paras menores, Carbonell tiene razólU) 
Andando va la baroa! 
T H E E M Í N G O T 
R I C H F I E L D S P R I N C S , N E W Y O R K . 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
g o l f , t e n n i s , b o t e s d e r e c r e o . 
c a r r u a c e 3 
F r e n t e á l o s f a m o s o s b a ñ o s 
s u l f u r o s o s 
1 P a r a p r e c i o s e t c d i r i j i r s e á 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
N O . f 229 F I F T E E N T H S T R E E T , N . W . 
W A S H I N G T O N , O . C . E . U . 
a 
Trox Fairie y La Visión del Aguila, 
son dos poesías de actualidad latente. 
Firma la primera, Félix Callejas, y Jo-
sé Manuel Carbonell, la segunda. Con 
ambas gestas aspiraron los dos cantores 
á la "flor natural" de los Juegos Flo-
rales. El "jurado" no las consideró 
dignas de tan alto homenaje, y declaro 
sin lugar el premio ofrecido al lema 
Patria. Después, y al retortero de este 
fallo, adaptáronse otras determinacio-
nes que quitaron autoridad á la prime-
ra determinación. 
Carbonell y Callejas acuden en alza-
da ante el público, juez supremo. Para 
nosotros, sobran en los fojletos las vi-
rilidades de la queja con todas las de-
más energías del prólogo. Bastaba una 
suave exposición puntual de lo ocurri-
do, para "imponer" al lector, cuidan-
do de no "predisponerle" en contra 
del Jurado ni á favor de los recurren-
tes. El asunto está, pues, en pleito. 
Oonde Kostia se declara ahiertamen-
te contrario á la bondad de las poesías 
La Visión del Aguüa j Vox Patrie; pe-
ro este juicio de Kostia no debe valer 
tres higas en contra ni tres higos en 
pro. Kvsti-a fué jurado, parte en el 
primer fallo y tal vez ponente del t r i -
bunal ó asesor de la ponencia. Su jui-
cio, siempre será apasionadísimo. 
Empleando el "sistema crítico" de 
Hermosilla y Balbuena desmenuza 
Kostia las dos poesías y trata de demo-
lerlas y de someterlas, derruidas ya, al 
fallo del pueblo. No nos convence. 
Cada maestrillo tiene su librillo y 
respetamos el librillo de Kostia; pero 
hemos de decirle que por ese "sistema" 
haríamos nosotros, sin esfuerzo—y sin 
mérito alguno—, papilla, de los cantos 
de Horacio; cisco, de las odas de Víctor 
Hugo; de las de Virgilio, tirillas', de 
los cantos trovadorescos de Zorrilla, 
polvo; de Anacreonte, migas; y harina 
lacteada de la "Paráfrasis" del Du-
que. 
No pretendemos fallar en firme. Pe-
ro ya que á tal deplorable extremo han 
llegado las justas del Parnaso, hemos 
de censurar á todos: al Jurado por no 
haber sostenido á sangre y fuego su 
primera determinación; á los poetas 
por su protesta, pues quien acude á 
las lides intelectuales se entrega al 
ageno juicio y nó ai parecer propio; 
y á Conde Kostia por su apresura-
miento—siendo él jurado—en atacar 
con armas de crítico quisquilloso á poe-
sías de levantado estilo y de alto em-
peño. 
Ni quitamos ni ponemos Rey. . . . y 
no tenemos señor determinado á quien 
Habíamos pedido caldo y Mr. Man 
goon, magnánimo siempre, nos dá taza 
y media. Contamos ya con dos cuerpea 
de ejército: uno nacional y otro rura l | 
el rural, ya conocido, ha librado apre-
cia'bles batallas en pró del respeto á loa 
derechos, á las vidas y á las haeiendasg 
su jefe es el general Alejandro Rodrí-
guez, y su apartamiento de la políticai 
y su dedicación á la paz de los campos; 
su respeto al ciudadano y su cariño al 
pueblo le acreditan tanto como su co-i 
rrecta conducta militar hasta hoy. E l 
otro, el ejército nacional, estará al 
mando de Pino Guerra. Mr. Magoon, 
nombrando á Pmo Guerra gen-eral ea 
Jefe del Ejército Cubano, no ha hedha 
más qne poner su Visto Bueno ú la de** 
terminación de los generales Loynaa 
del Castillo y Guzmán, que habían dê  
cretado á raiz do la revuelta "constituí 
cionai" el mismo i-vamiento para 
el mismo jefe. 
Pino Guerra se ha "''sollado"' al eann 
po "por la Constitución;" ahora es el 
encargado de guardarla y de hacerla 
guardar, y por la "Constitnoión" misn 
ma será su más fiel guardaéor y su más, 
adicto caballero. 
Tal vez Mr. Magoon al poner Isl 
Constitución bajo la guardia de Pind 
ha querido simbolizar que bien eagurof 
está el ratón en las garras del gato. 
*** 
Del general en jefe del nuevo ejér-j 
cito, dice El Liberal: 
"Esa designación no ha podido 
ser más acertada, porque nadie coma 
"Pino" Guerra encarnó en aquel 
período triste de nuestra historia la 
protesta de la libertad, de la demo-
cracia y del derecho, basas sobre las 
cuales sólo puede sostenerse la esta-
bilidad de nuestras institucioaies, 
Dió ei mayor generad Faustino Gue-
rra en la revolución última pmiebaa 
inequívocas de su amor á la Patria, 
y de hombría de bien. 
Y son testigos de mayor excepción 
á este respecto los Ayun/tamientoa 
vueitabajeros, cuyos fondos fueron 
puestos á buen recaudo por el candi-» 
lio pinareño, que no quiso hacerloj 
botín de guerra, poniendo de ese mo-
do muy alto su nombfe y la Causal 
por que combatía." 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
curación rápida y segara de las 
corvazas, esparavaaes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moktas, vjigones, 
etc., por el 
no dejando cicatrices - 40 anos d« éxito 
El mejor tópico para la curación 
de todas las llagas y de los caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
BLACK MIXTURE MÉRÉ 
P . WM i* C H A N T I L L Y « 8 R L E A M S (Francia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas de S. M. el Rey de España. 
En líidas Faraaoia». — Hsjajita lenarai; 
m.SORi ANOiCuba n*83<Altos) Habana 
T E N D R E I S 
19S DIENTES 
BLANCOS,' 
«1 aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
C A R M E I N E 
empleando los 
DENTIFRICOS 
O - PPVUTSIIER. 110. rué de Rjvoü. PARIS. 
La Lucha, dice: 
" E l general Guerra ocupará dig-
namente el alto puesto para, que ha 
sido felizmente designado por el Go-
bierno ; honrará y hará que continúo 
siendo un honor para quiénes lo vis-
tan, el uniforme de la Patria; cons-
eiente de su deher, será con sus comí 
pañeros j subordinados, fiel guar^ 
dián del orden y de los intereses na-( 
cionaies, y soldado por tempera-! 
mentó, militar por idiosincracia, sa-« 
poner encima, porque en ambas partes1 ^m ser' al Par ^ ^ a^ble y bou 
litigantes hay señores de 
amistad. 
* 
Publica hoy El Triunfo una réplica 
de Carbonell á Kostia y una duplica 
de Kostia á Carbonell. Bn su duplica 
dice el Conde que salvo algunos re-
iadoso amigo de los que á sus órde-
nes sirvan, un jefe justo y severo al 
mismo tiempo porque en la milicia, 
los compadrazgos á qne estamos ha-
bituados, en otros ordenes de la vi-
da, serían gérmenes de disolución; 
contra cuyo desarroálo nada se po-
dría hacer. | 
FeKeitémonos todos. : 
I M P O R T A N T E L O 
F I N C A S u r b a n a ; 
B L A N C O S E Z I N C U L O N S I U N T M A R T I N E Z 
Químicamente puro, de igual cuerpo y consistencia que el Iüejcn, zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES INFINITAMENTE MAS BLANCO - • PRECIO MAS MÓDICO, 
De venta en tortas los ferreterías. Para más informes dirigirse ú 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . T e l é f o n o N o 9.16. 
c 925 alt 25-3 Mz 
— — - — . - — ^ ^ 
E l esfuerzo que realizó para deteneí, 
repentinamente á su caballo, cuyo pê  
tral casi rozaba al más entrado en años 
de nuestros personajes, le hizo fijar ea 
éste la atención, ,por más que antes hu-
biese dirigido sus miradas al joven de 
la capa escarlata. 
Una expresión de asombro se pintó 
en el semblante del eon-eo, enrojecido 
por la rapidez de la carrera. Era in-i 
dudable que los dos viajeros le eran 
igualmente conocidos. Vaciló un mô  
mentó el correo pensando á cuál de los 
dos se dirigiría; pero en el instante de 
decidirse bajaba ya el más joven potf 
la acera izquierda de la Zeil, en tanto 
que el otro subía precipitadamente la 
calle en dirección opuesta. 
—Que nunca más beba yo un vaso 
de cerveza—murmuró el correo—si ese 
buen mozo no es uno de los tres bas-
tardos de Bluthaupt... En cuanto al 
otro, eran más negros sus cabellos 
cuando hace cinco años vino á casarsa 
con la condesa Elena Pero, de cual-. 
quier modo, ¡ bien se conoce que es el 
Francés, el vizconde de Audemer! 
Pensando de este modo, saltó con l i -
gereza sobre el empedrado del patio, 
y se internó en la Zeil, después de en̂  
tregar la brida á un palafrenero. 
(Contimíará.) 
cas-
PAUL FE VAL 
L C A S T I L L O M A L D 
(LE FILS DU DIABLE) 
VEKSION CASTELLANA 
La Judería 
La casa de postas de Francfort-sur-
le-Mein acababa de abrir sus puertas 
el público, y la Zeil, calle principal de 
la ciudad, empezaba á llenarse de in-
dustriales de toda especie. Los agentes, 
de bolsa se codeaban con los vendedo-
res ambulantes, los dependientes de 
comercio rivalizaban en. velocidad con 
los chicos de las tiendas, y los lacayos 
de casa grande atrepellaban á los cria-
dos de más baja esfera, no cediendo el 
paso más que á los mensajeros diplo-
>uaticos, conocidos por sus carteras 
blasonadas. 
Todo era ruido y movimiento. Al -
gunas mujeres so deslizaban entre los 
cochecillos, los turistas ingleses graz-
naban su excéntrica jerga, las cornetas 
d0 los postillones aturdían los oídos, y 
los Correos hacían restallar sus látigos 
animando en ia carrera á sus caballos 
íueckiomburgueses. 
í Eran las nueve de la mañana, y to-
dos tenían cartas que recoger, asientos 
que encargar ó caballos que pedir. 
Los patios interiores del inmenso 
edificio en que el, príncipe de Tour y 
Taxis instaló las oficinas de posta, es-
taban llenos de carruajes de todas for-
mas y dimensiones; y allí se veían des-
de el droschke del Norte y el excéntri-
co tándem, hasta el ligero tiibury y la 
cómoda bastarda, importación inglesa 
que se ha perfeccionado en los Estados 
de la Confederación germánica. 
Corría el mes de Octubre del año 
1824. • , ^ 
En la sala de viajeros, confortable 
departamento en que podía uno muy 
bien creerse instalado en su propia ca-
sa, á no ser por la verja de hierro que 
protegía á los empleados, renovábase á 
cada instante la muchedumbre; pero 
entre la multitud afanosa que llenaba 
aquella anchurosa estancia, hablando 
todos los idiomas y vistiendo todos los 
trajes conocidos, indicaremos solamen-
te al lector dos personajes, separados 
en aquel momento por toda la longitud 
de la sala. 
El primero de dichos personajes es-
taba tomando un asiento para el coche 
público de Heidelberg. Su traje era ra-
ro, y llamaba la atención aun en aquel 
sitio, en que fraternizaban tantas ex-
trañas vestimentas. Llefaba una capa 
de color escarlata al modo de los estu-
diantes alemanes, y ^ u sombrero de an-
chas alas, parecido al que usaban los 
caballeros del tiempo de Cromwell, 
ocultaba por completo su frente y sus 
ojos. 
Lo poco que de su semblante se per-
cibía, indicaba mucha juventud y una 
belleza casi femenil; y los sedosos rizos 
de sus negros cabellos caían por deba-
jo de su sombrero hasta tocar en los 
hombros. 
El otro viajero esperaba su turno 
en el despacho de caballos, recostado 
contra la verja. Un amargo pensamien-
to arrugaba su ancha frente; parecía 
sumido en profundas reflexiones, y su 
rostro iba entristeciéndose por momear 
tos. 
Era un hombre de cuarenta años, 
poco más ó menos, cuya dulce y leal fi-
sonomía había perdido ya el encanto 
de la juventud. Mechones de cabellos 
blancos se agrupaban en sus sienes, y 
en su semblante debían de haberse pin-
tado en otro tiempo la indiferencia del 
hombre feliz y el orgullo del caballero; 
pero á la sazóu no expresaba otra cosa 
que desaliento 'y tristeza. 
Cerca de este personaje, un opulento 
comerciante de Fleet-Street. raonóma-
no de la locomoción, qne vendía queso 
en Londres, y se hacía llamar milord 
Jen el extranjero, ocupaba al empleado 
hacía ya como un cuarto de hora, dis-
cutiendo acaloradamente acerca del 
precio de los guías, pidiendo con gutu-
rales graznidos las ordenanzas del prín-
cipe de Tour y Taxis, y procurando á 
la vez ganar algunos luises en el cam-
bio de sus bañknotes. 
Entretanto, nuestro viajero aguar-
daba impasible, entregado á sus ensue-
ños y sus vecinos, aprovechándose de 
su distracción se le anteponían, qui-
tándole el tumo; pero él no se daba 
cuenta de ello. Tan lejos estaba su pen-
samiento del lugar en que se encontra-
ba, que sacando del interior de la levi-
ta un medallón que, pendiente de una 
cadena de oro, colgaba de su cuello, lo 
estrechó con ternura contra su cora-
zón, si bien lo contempló á hurtadillas, 
como si temiera ser sorprendido por 
indiscretas miradas. 
Era el retrato de una joven cuyos 
ojos azules, dulces y expresivos, pare-
cían sonreirle; alrededor del retrato 
se extendía, formando un marco, un 
rizo de cabellos rubios, que parecían 
ser de niño. 
Humedeciéronse los ojos del viaje-
ro ; pero muy pronto se serenó, y ocul-
tó precipitadamente el medaülón en su 
seno. 
—Quisiera ir al castillo de Blu-
thaupt-*-dijo al dependieirte que se en-
contrad» 4 la sazón desocupado. 
El dependiente consultó un registro. 
—Entre Obernburg y Esselbach— 
respondió—no hay carruaje público, y 
el camino de posta no llega más que 
hasta Obernburg. 
—-¿Y cuánto dista ese punto?—pre-
guntó el desconocido. 
—Dista ocho millas alemanas, dos de 
las cuales son.de muy mal camino. 
¿ Queréis un guía ? 
El extranjero se informó de lo que 
el guía pudiera costarle, que eran al-
gunos florines más, y respondió des-
pués de reflexionar un instante: 
•—Iré solo. 
—¡No es del Perú este caballero!— 
pensó el empleado al entregarle el bi-
llete. 
El extranjero pagó y se encaminó 
hacia la puerta. El joven de la capa 
color de escarlata tomaba en aquel mo-
mento la misma dirección, y ambos 
atravesaron el patio sin verse, aunque 
iban á corta distancia el uno del otro. 
Hallábanse los dos harto preocupa-
dos para que ninguno de ellos se dis-
trajese en observar á los que pasaban 
por su lado. 
Tocaban ya la puerta, de salida que 
daba á la Zeil, cuando llegó un correo 
á galope tendido, y se detuvo delante 
de la casa de postas. 
Aquel correo ostentaba la librea r^> 
ja de los condes de Bluthaupt. ¿ 
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El país, porque cuenta desde hoy, 
con un nuevo elemento de orden y 
de .garantía para su vida, y defensa 
de sus institucionea: El futuro ejér-
cito, porque su mando se ha conferi-
do á un hombre digno, honrado, en-
tusiasta, valiente sin jactancias, 
y que posee las cualidades que 
deben sobresalir en todo buen 
militar, y en todo patriota, 
para quien la nación no sea 
la eterna nodriza: El gobierno por 
el acierto con que ha sabido elegir 
para cargo de tanta confianza y res-
ponsabilida'd. Y el general Faustino 
Guerra, porque ha visto recompen-
sado sus méritos y sus servicios á la 
causa de la libertad, con una con-
fianza por parte de los poderes pú-
blioos, á la que estamos seguros que 
sabrá responder dignamente.''' 
Por ahora no dice más la prensa ha-
banera. Ni El Mundo por noticieris-
imo, ni La Discusión y E l Triunfo por 
politiquería; ni La Unión Española 
por espontaneidad dan su brazo á tor-
cer «obre si les ha caído como una bre-
va 6 como un coco el nombramiento de 
'Pino. Ya dirán. 
El Decreto militar de Magoon ha 
caido como una onza de oro en bolsa 
menestcBOsa. Y á Magoon sí se lo dije-
ron. 
Un recorte de El Trabajo: 
''Nos ha visitado anoche en esta 
redacción nuestro campanero Tran-
quilino Valdes, tabaquero de Carun-
cho, para manifestarnos que el día 
anterior fué su esposa á ver para al-
quikrla una. habitación en la casa 
Figuras 15, y al preguntarle el due-
ño ó arrendatario de la misma, se-
ñor Pablo Herrera,—ex-concejal de 
nuestro municipio—cuál era el oficio 
de su marido y responderle ella que 
era tabacfaero, le manifestó el citado 
Herrera que no podía alquilarle, 
, porque no le gustaban los tabaque-
ros por ser gente revoltosa, que siem-
pre andan metidos en huelgas. 
Trasladamos la noticia á los com-
pañeros tabaqueros para que no in-
tenten alquilarle habitaciones al ex-
conce^al Pablo Herrera. 
Y sobre todo para que todos le 
den sus votos si por ventura llega á 
solicitados en las elecciones que se 
avecinan." 
C ó m o ! . . ¿ En sus votos fía El Tra-
bajo para proporcionarse albergue?... 
Conténtese el amigo con teja vana, 
y dé gracias á la Providencia sino duer-
me á campo raso. 
Las simpatías mostradas hacia los 
huelguistas son completamente plató-
nicas. El político ayuda á la huelga, 
moraímente; pero ¿materialmente? 
Una cosa es simpatizar para pedir el 
voto y otra pedir el voto para dar el 
cuarto por simpatía. 
E l Tmhajo todo es dedo índice, y 
después de señalar á los obreros un 
casero para boicotearle su improbable 
candidatura, señala á la miseria popu-
lar al señor Fernández de Castro, y 
dice de él: 
Tomar en serio ma^ mojiganga 
para apurar la frase y- arremeter 
contra el Comité Fedorativo, es ele-
varse á la talla del més rmnimo de 
los oradores de barrio, de esos ora-
dores polífácos, que aspiran á ins-
pectores de noche en cualquiera de 
las aduanas de la República." 
Mire el colega: Los oradores que 
persiguen ' ' inspecciones;'' *' conce ja-
lías," "igualas"..., etc., etc., son los 
que adulan al Comité Federativo y di-
cen pestes de los obreros que condenan 
la holganza. Donde El Trabajo oiga ha-
blar pestes del Fed)erativo y oiga que 
auyentan á sus secuaces y animan al 
Obrero que quiere trabajar, allí hay un 
carácter. Y los carácteres son los que 
salvan á las clases, á los pueblos y á 
las razas. 
Y ante quien se quitan el sombrero 
los que han hambro f ¿eá de hombría, 
dignidad y grandeza. 
La necesidad traerá el remedio 
El Comité Federativo, pollítico-so-
cialista de Trusttrastrueca, está dan-
de las cuentas por entregas: leeremos 
la novela y veremos si es realista ó 
de pura imaginación. 
En su artículo " E l buen camino", 
i pesar de su total desastre que bas-
taría para que cualquiera se metiera 
donde nadie le volviese á ver— mués-
trase muy optimista y confiado en el 
porvenir. 
Bien es verdad que el lobo viene 
bien dis'frazado con la piel del carne-
ro^ fin de seguir entre el rebaño y ha-
cer de las suyas; pero ya el rebaño le 
conoció, por su boca negra que pare-
ce que todo lo quiere tragar, con 
hambre canina, y sabrá ponerse á sal-
vo, si no quiere ser devorado. 
"Un hombre—dice "Federación" 
—se había parado en medio del ta-
ller y lanzado su protesta con voz es-
tentórea, hizo que todos le siguie-
ran". 
Ya, ya, esa es la forma rutinaria 
de siempre; la camarilla puesta de 
acuerdo de antemano, la chismogra-
fía, el insulto, la amenaza si es preci-
so á mano armada. 
Este modo de arrear ¿dignifica al 
obrero? ¿le dará conciencia para 
luchar por la vida? 
No, el obrero debe asociarse, no 
para hacer el caldo gordo á ningún 
" t rus t" absorbente que quiera meter 
á todos en un puño; no para servir 
de comparse y escabel á políticos am-
biciosos, sino para conocer la indus-
tria de que viven, para conocer cuan-
do deben dar un paso más hacia su 
mejoramiento, para distiniguir el mal 
que nos envilece y el bien que nos re-
dime. 
Nosotros, los tabaqueros, no hemos 
ido á la huelga por la moneda ameri-
cana—porque ella ihabía de venir sin 
que nosotr<- la trajéramos—ni á la 
que tan d« rastrosamente acalDa de 
terminar; nos han llevado ambiciones 
bastardas 'y ¡hombres ignorantes tam-
bién ambiciosos. En cambio, guia-
dos por el relumbrón de una victoria 
falsa, de una victoria que no era 
nuestra, lanzáronse á la huelga mu-
chos obreros; (huelgas fuera de tiem-
po y lugar que empeoró gravemente 
su situación y la del país que á todos 
nos sustenta. 
Ahora estamos recogiendo el fruto 
amargo, unos por dejarnos llevar en 
contra de nuestra voluntad y otros 
por ir á la ¡huelga sin más fundamen-
to que " á lo que saliere". Así son 
nuestras huelgas incoherentes, in-
conscientes, sin ningún estudio ni 
preparación; guiándonos por el sen-
timiento de querer mejorar, pero 
siempre al acaso. 
Y dice "Federación" que debemos 
rebelarnos cuanto antes, tan pronto 
como se abran los trabajos. Pero, se-
ñor ¿4 dónde habrá estómago que lo 
aguante, costillas que lo resistan, y 
sobre todo, país que lo tolere ? 
¡Es cuanto hay que ver! En medio 
de una crisis industrial que nos arrui-
na,en medio de una seca que nos se-
ca y en medio de una política desba-
rajustada, dispersa é intervenida, 
ocúrresele á "Federación" pedir co-
tufas en el golfo.. . 
No en balde se paró de uñas en 
contra de la petición heelia por la 
Coanisión 'Consultiva de Liga Agraria 
para establecer un tribunal de arbi-
traje, tan propio en todo país culto y 
libre. 
Nosotros, aunque (humildes, no solo 
creemos justo y necesario el estable-
cimiento de ese tribunal, sino que 
creemos también que sería muy útil, 
establecer además, un centro de "es 
tadística y relaciones". En él encon 
traría el mencionado tribunal, los 
datos necesarios para completar su 
información y proceder con justicia 
en sus fallos; los obreros y patronos 
tendrían también allí datos necesa-
rios para proceder con acierto en sus 
negocios, y la inarmonía entre unos y 
otros, sería más difícil, porque ten-
drán mejor conocimiento de la situa-
ción. 
El establecimiento de êste centro 
resultaría muy .barato, porque evita, 
ría 'grandes dificultades que cuestan 
mutího más. 
En fin, creo que politiqueamos y 
socialisteamos mucho, y quí4, en cam-
bio, no hacemos sociología, es decir, 
descuidamos mucho las relaciones que 
unen á obreros y patronos y á todos 
con las industrias que explotan y el 
pueblo en que viven. 
Un obrero. 
Habana, 5 de Abril de 1908. 
DISPENSARIO "LA C A R I D A D ^ 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
den&ada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente." Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
A L G U N O S A P U N T E S 
m u ¡ i m m m " m m w 
Es antigua esta industria en la casa 
Codorniu, iniciada por el abuelo del 
actual propietario. El padre continuó 
la oibra con el lema ¿por qué no se ha 
de hacer aquí? por el qrne tantas in-
dustrias se han implantado en Espa-
ña. Le ayudó la circunstancia de po-
seer grandiosa finca que produce unas 
uvas riquísirrm con las cuales mejoró 
la referida industria. 
Muy lejos de pensar en dedicarse 4 
la agniciütura é industria, el entonces 
oven D. Manoiel, actual propietario, 
dedicado al estudio de la carrera de 
leyes por la, que sentía vocación, no 
tenía otra idea que estudiar y abrir 
bufete en la ciudad Condal. Termina-
dos sus estudios con brillantes notas, 
reigresó al hogar paterno, donde qui-
sieron retenerlo sus padres un«a tem-
porada. Con su temperamento activo, 
se mezclaba en todos los trabajos de 
a dirección de su hacienda, fijando 
atención de un modo muy especial en 
lo que á la elahoración del Champag-
ne se refiere; industria con la que, 
llevado de su afán de sraiber, se fué en-
cariñando hasta el extremo de qme le 
dedicaba todos los ratos disponibles, 
sintiendo verdadera vocación en su 
empresa, y desistiendo en absoluto de 
ejiereer la abogacía. Así lo comunicó 
á su padre, notificándole á la vez su 
propósio de irse al extranjero con el 
objeto de conocer lo mncho que po-
día aprenderse allí de tal industria, y 
á los 23 años, con un título amdé-mico, 
y riqueza bastante, en lugar de hacer 
lo que la generalidad de los que se 
hallan en este caso, ó sea vivir y go-
zar de la vida, se fué á Francia y se 
colocó en calidad de aprendiz en una 
de las más afamadas bodegas de 
Ghampaigne en las que pasó muchos 
años y de las que no salió hasta que 
fué maestro en la industria que de-
seaiba aprender, regresando á su casa, 
é implantando luego todo lo que era 
necesario al objeto de sus aspiracio-
nes. Desde entonces no ha dejado de 
hacer todo cuanto ha sido preciso pa-
ra el perfeccionamiento de su produc-
ción, la que ha sido premiada con me-
dallas de oro en todas cuantas exposi-
ciones ha concurrido, en la misma 
Francia le han otorgado medalla de 
oro; en Bruselas ha obtenido igual 
premio; de manera que en el extran-
jero le hau hecho justicia. En Espa-
ña el consumo del Champagne lleva-
ba mucho el dinero al extranjero; 
hoy de aquellas sumas solo sale el 20 
por ciento, pues está probado que del 
total consumo la marca. Cordorniu 
suministra el 80 por ciento. S. M. el 
Rey visitó en 1904 las bodegas Gor-
doniu. quedando gratamente impre-
sionado de la grandiosidad de aque-
lla casa, así como de la magnífica or-
ganización, de la misma, y desde en-
tonces no ihay buena mesa en Madrid 
y no se celebra banquete en el cual el 
Champagne Cordorniu no sea ©1 obli-
gado. 
Londres, la gran capital europea., 
la que siente verdadera predilección 
por determinados productos franceses, 
es hoy una de tantas ciudades en que 
se vende el Champagne Codorniu. 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la -úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
oue sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta, en todas las farmacias. 
P Í I A E M A C E O T E C A L C©., lÁÚ. 
LONDRES: CROYDON NUEW VORK PARIS 
M o n u m e n t o J J o s é M a r t i 
Suseriptores que han contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Martí, en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
Suma anterior . , . 
Sr. Manuel Trimiño . . . 
Sr. Domingo Jiménez . . «• 
Sr. Gabino González . . . 
Sr. Florencio Curbelo . . . 
Sr. Joaquín Herrera . . . 
Sr. Indalecio Marrero . . . 
Sr. Cándido León . . ' . . 
Sr. Isidoro Pote . . . . . 
Sr. Zacarías Suárez . . . . 
Sr. Manuel Aja 
Sr. Pedro Manresa . . . . 
Sr. Areadi>o Medina . . ., 
Sr. Mamerto Averoíf . . . 
Sr. Amado Robaina . . . . 
St. Manuel Sosa 
Sr. Francisco Grillo . . . 
Sr. Pabilo Calderón . . . . 
Sr. Socorro Manresa . . . . 
Sr. Guiño Bivero . , . . 
Sr. Escribiionte (Sr. Cristó-
bal) , 
Sr.. Felipe Ramón . . . . . 
Sr. Felipe Paula 
Sr. Crescencio Robaina . . 
Sr. José Mesa, 
Sr. Ignacio' Mesa . . . . . . 
Sr. Salomé Diaz 
Sr. Are adió Quintana» . . 
Sr. Manuel Viera 
Sr. Matías Rodrígnez . . 
Sr. Manuel Núñez . . . . 
Sr, Narciso Bruzains . . . 
Sr. Rafael Padilla . . . . 
Sr. Ramón Moralies . . . . 
Sr. Buenaventura Abren . 
Sr. Petronilo Pérez . . . . 
Sr. Rafael Pantaleón . . . 
S t . Jullio Mansio 
Sr. Zacarías Vázquez . . . 
Sr. Fernando Noa 
Sr. Francisco Rojas . . . . 
Sr. 'Cellestino Pérez . . . . 
Sr. Francisco Rodríguez . . 
Sr. Tomás Valdés . . . . 
Sr. Antonio Crespo . . . . 
Sr. Femando Ferrer . . . 
Sr. Guillenmo Morales . . . 
Sr. Juan Cabrera . . . ^ 
Sr. José Pérez Morales . . 
Sr. Miiyuel Al'barrán . . .• 
Sr. Jbsé Valdés Hernández 
Sr. Domingo Lozada . . . 
Sr. Manuel Padrón . . ^ . 
Sr. Alberto Betancourt . . 
























































la. Los cadáveres, excepto los de po-
bres, serán transportados mediante el 
pago de 25 centavos americanos y 30 
en español. La subvención será retira-
da tan pronto como la comunicación 
entre ambas localidades pueda realizar-
se por medio de un puente ó por carre-
tera. 
A propuesta del señor Fernández 
(D. Juan de D.) se acordó pedir al de-
partamento de Obras Públicas que au-
mente en dos metros el ancho de las 
cuatro calles que rodearán al parque 
público que se construirá en el lugar 
que ocupó el Mercado de Cristina. 
Se aceptó la renuncia que presentó 
el señor don Alfredo Ulceras del cargo 
de vocal de la Junta de Amillaram i ru-
to. 
Se acordó instalar un foco de luz 
eléctrica en la calle 9 esquina á 24, en 
el Vedado. 
También se acordó, en mérito de re 
conocida justicia, otorgar al estabieei-
miento mercantil ' 'Le Printemps" de 
los señores Soto, Fernández y Compa-
ñía la misma recompensa de exención 
de contribución por un tiempo deter-
minado que le fué otorgada al "Correo 
de Par í s" y ''Sanjenis," por el decora-
do de los mismo y lo artístico de sus 
fachadas. 
De conformidad con lo informado 
por el Abogado Consultor, se acordó 
declarar que los ex-casilleros del demo-
lido Mercado de Cristina no tienen de-
recho alguno á indemnización. 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente moción que el doctor Bruzón 
présentó á la consideración de sus com 
pañeros de cabildo: 
" A l Ayuntamiento:—El Concejal 
que suscribe, teniendo en cuenta la re-
ciente comunicación del Hon. Gober-
nador Provisional sometiendo á la con-
sideración de esta Corporación un plan 
para realizar el. proyectado alcantari 
que pudirran pr ••• m u ],.,,.,_ >M~ 
caiga el acuor.i.- ,vu- rv , , . . , ; ^ 
podicilto (¡UC r.' 'n,,„.„!,, % 
v tai* de la corauuieaeióri MM 
nada del Hon. Gobernad^ 
nal. sobre el Alcantarillado ' 
Se aprobó una mn, u.n <i..|', - ' 
nández relativa á que por i. , . • \ 
res de espectáculo 
inve 
pectáculos establecidos en 
con excepción de los teatros 
os mismos a poner los lo,,^, 
ocupan en las con.ii.-inKs ,-|ne f'M 
S ci svglamrn.'. subsv la maí-riu 
1ar dey-vacias .mi .-aso .ir Un 
Kinm varios cxaerpl 
importancia v ^ T l l mas 
sesión. 
Eran las le la tard 
P A L A C I O 
Por Güira Melena y (^b l J 
f na comisión de vecinos de Gul 
helena, en nmón (H señor Foyo ( 
()rtelio\ roprosemando éste al i 
Zayas. visitó ayer tarde al señor 
bernador Provi^ir-na], de f|U;on A 
un crédito de $10,000 para el M 
y composición de las ealles del' 
briel, y otro de $5.000 para coim 
un lote de terreno para edificar c 
las Escuelas públicas de Güira % 
lena. 
Suspensión y renuncias 
en 
En vista de que la mitad de Ios¿ 
se i oros Provinciales, cesan en süsf 
eiones á virtud de la Ley de Ab 
de 1008 y romo dieha Ley no permij 
(pir los Consejeros real antes sigan % 
eionando como tales, el Gobemá 
liado de esta ciudad, obra que impon- Provisional estima conveniente 
dra grandes sacrificios á los contribu-1 os intereses del servicio público 
yentes, no obstante venir satisfacien-
do ya el máximum que se les puede 
exigir legalmente, propongo: al Ayun-
tamiento, con objeto de aliviar en lo 
posible su situaciónque acuerde procu-
rar conservar la mayor cantidad posi-
ble de los fondos municipales sin ad-
quirir compromiso alguno que pueda 
afectarlos, salvo aquellos urgentísimos 
clarar vacantes todos los 
Consejeros Provinciales; en anm 
también con el deseo universal 
blo cubano y del Presidente de los 
lados Uniclo.s de que las elecciones 
nideras no solamente expresen elvi 
dadero sentimiento del pueblo I 
que eviten protestas posteriores dt 
los funcionarios públicos han eié 
Suma $6307-44 
La Comisión. 
Los que deseen suscribirse podrán 
remitir sus óbolos ad señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, ó 
wl doctor E. L. Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
* Cura mientras 
Ud. duerme 
DE AYER 6 
La Ley Orgánica Muni-cipal.—La co-
municación entre la Habana y Casa 
Blanca.—Anchura de calles.—Re-
nuncia aceptada. — Un foco de luz 
eléctrica.—Premio al "Le Prim-
temps.''—Los excasiUeros del Mer-
cado de Cristina. — Una moción del 
Dr. Bruzón.—Inspección. 
Presidió el primer teniente de A l -
calde, doctor Azeárate. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Pasó á informe del Síndico primero 
una comunicación del Alcalde de Pla-
cetas, invitando al Ayuntamiento ha-
banero para pedir, de común acuerdo, 
la modificación de varias artículos de la 
Ley Orgánica Municipal redactada 
por la Comisión Consultiva. 
Un señor concejal presentó una mo-
ción, que fué aceptada en principio, re-
lativa á subvencionar con 5.000 pesos 
anuales, pagaderos por mensualidades 
vencidas, al particular ó empresa que 
establezca una linea de vapores entre 
la Habana y Gasa BlaiQica. Los viajes 
deberán ser continuos y el precio del 
pasaje se fija en cuatro centavos mo-
neda americana y seis moneda españo-
E S T A B L E C S D A E N 1 8 7 9 
Es tifia medicina vaporizada, de extraordinañas 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C < 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
en los viejos y en los jóvenes. 
% RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS * 
De venta en iodos las Boticas y, por y 
VAPO-CRESOLEIME COIViPAMy, NEW YOFtii | 
¿{f iJí iji fj* tip^V 't' 'í' '{* 'í* V 'í* 'í* 'i* "í'̂ '̂ í* •iji íjí 'í'̂ t̂ 'í' 'í' 4" V i^íJhJi •JmJhJí tjfr ijí iji tji íJí •Jf •JhJh^ ̂ Jĥ hŜ  
•nn mhíií 
la« Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y B a r d a r . 
TTn más inexperto precie viearlaa. 
tos, marsof? do cuadro», crucifijos, ote FSÍIiaííB (ifl Olfl " « J í r f l f y i S i S l Paraca y ŝura como oro paro. Ussse MW s"w (Lavabis) 
Se seca pronto ouedande niTiydnro. Pare»* y dura jfstwoaetito como íaporcelRaa. De blanco y bonitos o ^ o t m . Puede lava»© cnando s» snsnci» sin qno por ello e» aíecten el color 6 brillo. PINTURAS i^STKE PARA CARRUAJES 
«AR1ÍECEP TZWXB I>K L-USTRE PARA MADERAS 




A par t i r del d í a 7 de A b r i l , y durante las dos se-
manas siguientes, invi tamos al p ú b l i c o de la Habana 
y sus alrededores para que vean en nuestro estableci-
miento uno de los cuadros m á s notables del mundo 
entero. 
o 1239 
L A P A L A B E A 
8 I N 9 N I R I I J I D E 
B U E N A C E R V E Z A 
Pintado por Pranz A. Landahal 
VALORADO POR SU DUEÑO EN $ 100,000. 
Este cuadro ha sido reconocido en todo el mundo 
como el concepto m á s real y plausible del ú l t imo 
ejrito de la agon ía imaginable . 
La lona tiene 9 piés por catorce pies, y fué vendi-
do en la suma de $72,500.00 la ú l t i m a vez que cam-
bió de manos. H a viajado más de cien m i l millas y 
lo han visto m á s de ocho millones de personas. 
Es la pr imera vez que lo traen á Cuba. 
No se cobrará nacía por ver este cuadro, 
y solicitamos en partícula, la presencia 
de artistas críticos, maestros y discípulos 
La obra estará en exhibición *para todos. 
Uno de los detalles m á s sorprendentes de esta, 
obra maestra es e l efecto de luz. Los rayos del sol 
aparecen estallando por entre un m o n t ó n de nubes, y 
está pintado tan a l na tura l que algunas veces es difí-
c i l convencer al observador de que por el dorso de la 
lona no tiene aplicada iuz poderosa alguna. 
Todos ios dias, y más amenudo, se-
rá usted bien recibido para admirar es-
ta obra. Dígule á sus amigos que ellos 
también pueden venir á verla. 
BENITO ALVAREZ. MERCADERES IG*. E S C ! . A OBRAFIA 
I6B5 8-29 
A R R I S B R O S . C o i 
o 1268 
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DIARIO DE LA M A E i m - l i c i ó n de la mañana.—Abril 7 de 190S. 
dndebida influencia, el Gobernador 
Provisional ha pedido á los Gobernado-
tes* Provinciales, que renuncien sus 
¡cargos, habiendo contestado, en la for-
ma solicitada, el de la Habana, por 
icarta, y los de Oriente, Santa Clara, 
Camagüey y Pinar del Río, por telé-
grafo; habiéndolo hecho verbalmente 
(según publicamos en la edición ante-
rior, el de Matanzas señor Lecuona. 
El Gobernador de Camagüey, con-
testando el telegrama antes referido, 
dice al señor Gobernador Provisional 
.entre otras cosas, "que por un senti-
miento de propia estimación, y por res-
ipeto á la verdad, no le es lícito decla-
rar que renuncia, si no que se vé sepa-
rado de su cargo por ordenanza." 
Gobernadores interinos 
Para sustituir á los Gobernadores 
Provinciales, el señor Gobernador Pro-
ivisional tiene intención de nombrar in-
terinamente á los siguientes-jefes y ofi-
ciales del ejército americano: 
Oriente: Capitán, A. J. Deougher-
'ty; Camagüey: Comandante Wallace 
O. Clark; Santa Clara: Comandante 
Wi-llian D. Beack; Matanzas: Capitán 
iEdmund Wittennyer; Habana: Co-
mandante Frcderick Foltz; Pinar del 
'Río: Capitán George W. Read. 
l ie Sanidad 
El major Kean, encareció ayer tar-
de á los repórters de los periódicos que 
'acuden á Palacio, que hiciesen constar 
^ue para embarcarse para los puertos 
'del Sur de los Estados Unidos, basta 
acreditar ante la Sanidad marítima de 
dichos puertos, que se ha permanecido 
en la Habana seis días antes de haber-
se embarcado, toda vez que ese fué el 
período de tiempo recomendado á los 
•Estados Unidos por la Junta de Sani-
dad de esta. República. 
Que se haga constar asimismo, que 
lias personas que residan en el interior 
y tengan que embarcarse para dichos 
rpuertos, podrán hacerlo con solo per-
manecer en esta capital seis días bajo la 
inspección de la Junta Nacional de Sa-
,nidad, á cuyo efecto se abrirá una ofi-
cina en el departamento de Sanidad. 
Nombramientos 
El señor Rafael Orozco ha sido 
nombrado Jnspectcr Jecte aei puerto 
de Gibara, y ell señor Emilio/ Vega 
Aduanero del propio puerto. 
Han sido nombrados con el carác-
ter de interinos el señor Adolfo Du-
rán escribiente de la Aduana de Tu-
nas de Zaza,, el señor Martín Her-
nández Ordenanza de la Aduana de 
Nuevit-as, el señor Pamando Carreras 
Maquinisíta de la Aduana de Cienfue-
gos y el señor Juan Molina Guardia 
especial 'de Triscornia. 
Ascensos 
En la Aduana de la Habana ha si-
do sseendido el siguiente personail: 
el señor Isidoro Alarccoi, á Victa Au-
xiliar; 'el señor Rosendo Fernández á 
Vigilante de moclhe; el señor Pedro 
Delgado á Vigilante de la (Sección de 
Almacenes y el señor Enrique García 
iSe%nanat á Ordenanza de primera 
clase. 
licencias 
Se han concedido por enfermedad 
Cas siguientes: 10 dias al señor don 
Manuel León, Administrador de lia 
Aduana de Guantánamo; un mes al 
señor Armando' •Collaxo Vigilante de 
la Aduana, de la Habana; 15 dias al 
señor Manuel de Rojas Inspector de 
Impuestos; un mes al señor Pramcis-
co Xin Inspector dé la Aduana de la 
Habana; 3̂  un mes al señor Juan Ma-
nuel Bolívar Oficiall segundo de la 
•Sección del Empréstito. 
G O B S E R N O P R O V I N G i A b 
Núñez & Q va 
A petición del Gc.bernador Provi-
sional, el general Núñez presentó 
ayer la neirmncia del cargo de Go-
bernador de esta provincia. 
Hablando ayer con el señor Nú-
ñez nos dijo : 
—Estoy esperando al nuevo Gober-
nador para hacerlie entrega del Go-
bierno ; pero lamento profundamente 
'que mi sustituto no sea un cubano, 
aunque procediera de cualquiera de 
lo-s partidos ipcdítiicos miiiitantes. 
Can lugar 
El Egecutivo provincial ha decla-
rado con lugar el recurso de alzada 
establecido por el señor Alberto Mo-
'rales contra el acuerdo del Ayunta-
miento de esta capital por eü que se 
dio de allta una pluma de agua de 
pesos cuarenta en la casa número 44 
de la calle de Cuba. 
Modificación 
í¿a misma autoridad aprobó ayer 
la modificación de un artículo de las 
Ordenanzas Municipales de Guana-
bacoa referente á la presentación de 
documentos para las edificaciones 
y reparaciones de fincas urbanas. 
O í 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorre» Flores Blancas y toda clase de rjoí!, por antiguos que scvaa. awintizíuja ao caasar Estrechecea, n específico para toda enforme-ad mucosa. Libro de vohmio. De venta en todas las boticas., Prcpirada ánieannito per 
Otra modificación 
También fué aprobada la agrega-
'Ción de dos artículos á las Ordenan-
zas de Construcción deli término mu-
nicipal de Madruga. 
Carretonero muerto 
El carretonero Valeriano López, na-
tural de España, de 34 años, soltero y 
vecinio de la calle de la Habana, en 
Güines, sufrió diferentes lesiones á 
consecuencia de haberle pasado por 
encima del cuerpo las ruedas d d ca-
rretón que guiaba. 
El herido fallieció á los pocos mo-
mentos de ocurrir el suceso. 
solo en "Chees Clotte" sino al aire'li-j Circo Europeo 
bre, con "sombra natural." cjrco ecuestre, propiedad de la 
Amigos íntimos y compañeros en señora .Mariana García de Robledi-
agricultura de los señores Zayas y Sán- j ̂  é hij0 dará ^ p ñ ^ e r a función 
ehez, de los que ya hemos hablado en I €sta ^ 3 ^ ' 
El General Gómez 
El día 22 saldrá para Manzanillo 
el general José Miguel Gómez. 
Presidente 
El señor Andrés Lobato y Martí-
nez nos participa que oon fecha 20 
del pasado mes fué nombrado Pre-
sidente de <la Junta de Educación 
de Jaruco. 
!Le deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de dicho cargo. 
Despedida 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita de despedida de nuestro 
estimado amigo el conocido comer-
ciante de esta pla^a don Bernardo 
Pernández y ' Martínez, quien saldrá 
hoy para Madruga con objeto de to-
mar las salutíferas aguas de aquel 
pueblo. 
Grata temporada le deseamos. 
Convocatoria 
De orden del señor presidente cito 
por este medio á todos los miembros de 
ía Asociación de Propietarios, Indua^ 
tríales y Vecinos del Vedado y Prínci-
pe, para que concurran á la junta ge-
neral que tendrá lugar mañana, miér-
coles, á las ocho de la noche, en su lo-
cal. Línea y B. 




Ayer subió al Dique el vapor 
"Avilés "', de 066 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. ISinerima como l a 
de L A T K O P I C A I i . 
estas correspondencias al tratar de 
"The Tobacco Artemisa Company," 
realizan experimentos simultáneos, so-
bre la importantísima cuestión de "se-
milla" haciendo pruebas para su se-
lección y lo que es aún más importante, 
para obtener dentro de la especie ejem-
plares de hojas de figura determinada, 
de mancuernas separadas en el tallo a 
especial distancia, para que en su po-
sición alterna, formen un ciclo que per-
mita el desarrollo, crecimiento unifor-
me y oportuna madurez de la hoja tal 
y como es neoesario para recoger un 
fruto de color "parejo," limpio, bri-
llante, elástico, fino y con suficiente 
masa para que tenga sabor grato y 
buen arder. 
Penosa, prolija, costosa y ardua es 
Un buen éxito le desieo. 
Fermín Du Breull. 
Cárdenas, Abril 3. 
El hermoso edificio que en la 
! Avenida Central entre las calles de 
Pinillos y Cossio ocupaba la casa de 
J. E. Hamel S. en C. consigna-
taria en este puerto de la línea 
Munson, fué anoche destruido por un 
incendio. 
A las once se dió la señal de fue-
go y á esa hora ya las llamas ha-
bían tomado algún incremento, de-
sarrollándose luego imponentes y 
destructoras á causa de la tardanza 
esta labor, requiriendo además mucho i oe la bomba en funcionar 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . U l O 
(Por teíéstraíoj 
Consolación del Norte, Abril 6, 
á la p. m. 
DIAUIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Comandante de la Guardia Ru-
ral Matías Eet-anoourt, comisacinado 
por Mr. Mangón para podir informes 
sobre la instancia presentada por los 
vecinos de este término soüoátando la 
construcción de la carretera de esta á 
Dolores, llegó ayer tarde, saliendo 
hoy á reoorner los barrios donde se 
siente más la miseria por causa de la 
soca y pérdida de las cosechas. .El 
pueblo agraidecido por la aotdvidad 
del gobierno. 
El Corresponsal. 
DE A R T E M I S A 
Abril 4|908. 
El único ejemplar de tabaco en -planta 
viva de toda la provincia de Pinar 
del Rio, premiado en la Ex-posicíón 
Agrícola, fué de Artemisa, presen-
tado por los señores Cralatas y Hno. 
Con verdadero entusiasmo y legíti-
mo orgullo, consignamos el encabeza-
miento de este escrito. 
Una parte infinito decimal, nos co-
rresponde en tan justo premio, porque 
desde hace tiempo venimos propagando 
con nuestras modestísimas oorrespon-
dencias (la importacia efectiva de la 
producción de tabaoo de este término 
á fin de que los lectores del DIAKIO 
DE LA MAEINA retiren conocimien-
tos exactos imparciales y técnicos 
(hasta cierto punto) de la exoepcio-
•mal é inmejorable rama de partido 
que Artemdsa produtoe. 
Los hermanos Calatas tienen lindan-
do con el pueblo, una finca llamada 
Pontón y en ella han hecho instalacio-
nes para regadío y hace ya algunos 
años que vienen cultivando tabaco, no 
tiempo y una paciencia á toda prueba. 
Los hermanos Galatas y sus amigos no 
han titubeado y hace ya años que vie-
nen «dedicando su dinero y energías á 
estos estudios experimentales; prueba 
patente de cuanto consignamo' que á 
la Exposición Agrícola mandaron los 
citados señores Galatas una planta viva 
de tabaco con 12 mancuernas esplén-
didas y con notabilísimas macollas de 
frutos semillados, ejemplar en el que 
el Jurado fijó su atención, otorgándole 
el "único premio" que obtuvo el ta-: 
baco de la Isla, en este concurso agrí-
cola. 
Está pues Artemisa de plácemes y 
nosotros prometemos pormenorizar en 
otro escrito, cuanto á selección, de semi-
lla y mejoramiento de especie se ha 
conseguido en este término por los 
competentes y distinguidos agriculto-
res señores Galatas, Sánchez y Zayas. 
Réstanos solo por hoy, consignar que 
visitamos la finca el Pontón y pudimos 
admirar 2.500 cujes de espléndida ca-
pa, seca en inmejorables condiciones y 
producidas por 100.000 matas cultiva-
das bajo "Chees Ciott" además de im-
portante número de matules cosechados 
al natural, con solo abono y riego, que 
compiten por su buena calidad con los 
de mosquitero. 
Nuestra enhorabuena más cumplida 
é los señores Galatas y Hno., por su 
merecido premio de la Exposición 
Agrícola que no solo honra al término 
sino que demuestra la competencia 
científica de estos agricultores, que 
rompiendo perniciosas rutinas enseñan 
experimentalmente y con resultados 
tangibles á nuestros "guajiros," la ne-
cesidad imperiosa de progreso y afina-
miento en los procederes de cultivo 
para que la producción corresponda al 
trabajo y capital empleados. 
El Coijrresponsal. 
H A B A N A 
DE C A T A L I N A DE G Ü I N E S 
Abril 5 de 1908. 
Catalina prospera 
Una comisión de vecinos de este 
pueblo, compuesta de los señores Juan 
F. Lima, Norberto Primelles, Federi-
co Samerfard y doctor Santiago 
Les, se entrevistaron recimtememtei 
con el Gobernador Provisional Mr. 
Magoon, para que dicha, autoridad 
concediera un crédito, para la cons-
titución de un Parque y composición 
de las calles de esta localidiad. 
Mr Magoon, con la amabilidad que 
le caraoteriza, recibió á dichia comi-
sión y prometió conceder $2,000 para 
el Parque y pasar al departamento 
de Obras Públicas, lo referente al 
arreglo de las calles. 
Tambdén trataron las comisiones 
con la referida autoridad, la manera 
de volver á constituirse Catalina en 
Ayuntamiento propio, como estaba 
amtes del funesto decreto de Mr. 
Wood. 
El Gobernador nuanifestó no poder 
comiplacer en esto al pueblo de la Ca-
talina, porque lo dejaba al futuro Go-
bierno cubano, exponiendo para eso 
sus razones, que consideró muy justas 
la comisión. 
Algo práctico se verá de la instan-
cia que por conducto del Sr. Asbert 
y de los señores arriba expresados, se 
presentó á Mr. Magoon por los ve-1 tiene 
El edificio era de dos pisos y 
cuando el incendio llegó á su ma-
yor fuerza era espectáculo verdade-
ramente aterrador el de las llamas 
que salían de uno y otro y se unían 
para formar una inmensa lengua de 
fuego de varios metros de anchura 
elevándose por sobre toda la ciu-
dad. 
La bomba, después que hubo dado 
agua, se empleó acto continuo en re-
frescar las fachadas del frente, cu-
yas puertas- estaban ya despidiendo 
humo. 
Lo elevado de las paredes del edi-
ficio no evitó que corrieran peligro 
ia ferretería de Maribona Pérez y 
Co. y el almacén de víveres de Suá-
rez y Ca. por los costados nóite y 
nordeste, respectivamente, de la ca-
sa incendiada. 
Pero, por fortuna, no pasó de ahí 
la cosa. 
El edificio es de la propiedad de 
ios herederos de Ambrosio Ugarte, 
y se ignora si está asegurado. 
Las existencias lo estaban en ca-
torce mil pesos en la compañía de 
seguros " E l Fénix." 
Los bomberos se retiraron á las 
dos de la madrugada. . 
La cosa empezó de broma y con-
cluyó con el tolete. Hubo sus corres-
pondientes trompis y estacazos. Se 
revolcaron por el suelo. 
Mientras ellos se sacudían el pol-
vo, ella le cantaba esto al raptador. 
Aunque en el Vivac me metan 
no he dejar de quererte, 
que te quiero con el alma 
y el alma nunca se muere. 
E l andar constituye el mejor tóni-
co para un cerebro fatigado y para 
los músculos debilitados; fortalece los 
órganos digestivos y es uno de los 
mejores remedios para los padecimien-
tos nerviosos. 
¡ Mujeres nerviosas, hombres neuras-
ténicos : caminad mucho todos los días 
y encontraréis el alivio de vuestros 
dolores! 
El mejor sport, es el andar á pie. 
Pero no andar como químico 
sino con gracia y salero-, 
la mujer como más luce 
su traje, es-en el paseo. 
f ^ A N T A G t t P R A 
DE R E M E D I O S 
POSTAL 
3 de Abril. 
"La Razón", periódico de aquí, ha 
ingresado en el partido liberal mi-
guelista. 
El día 2 del actual recibió las 
aguas bautismales del liberalismo. 
• * ¡ Benedicite in nómine. . . , etc.'' 
Saludamos al nuevo colega ¡Eche-
me la bendición! 
Así como la naturaleza puso el 
oxígeno al lado del hidrógeno para 
hacer el agua. 
Así al lado de un periódico conser-
vador debe ponerse otro liberal, pa-
ra evitar los "frijoles". ¿Sabe? 
Ese periódico tiene una sección t i -
tulada "Choteítos". 
La escribe Ostión. 
\ Qué conchas debe de tener ese 
ostión! 
De modo que empezó la batalla po-
lítica. [ Me cachis! 
De un lado, el Conservare dineris;. 
del otro el Libera oíos, Dómine. 
¡Veremos quién lleva el gato al 
agua! 
El que salga derrotado, 
lo mismo que el vencedor, 
me tendrá siempre á su lado. 
Ya han terminado las fiestas de 
Carnaval y sus bailes. 
Ahora, la que ha tenido suerte, y 
ha encontrado un buen novio, debe 
de aprovechar el tiempo; pero la que 
¡ no, que ayune que para eso esta-
mos en cuaresma. ¡Paciencia y á ba-
rajar ! 
Todo es cuestión de suerte. 
Recordemos lo que dijo Bartriana: 
—Huele una rosa una mujer her-
(mosa 
y aspira los perfumes de la rosa, 
la huele una infeliz 
y se clava una espina en la nariz. 
El amor es de la naturaleza del hi-
drópico; cuanto más bebe más sed 
Existe el vicio de comer alcanfor, 
lo mismo que el de comer arsénico. 
Hay camphorofagos, como hay ar-
senicofagos. 
Entre la gente rica se va exten-
diendo al vicio de comer alcanfor. 
Lo hacen, la mayor parte, por dar 
al cutis un tono claro y mate muy 
distinguido. 
La mujer que quiera estar pálida, 
no tiene más que comer alcanfor y 
lo conseguirá'. 
Los obreros todos contestaron quel] 
ellos querían que se le siguiese pa-
gando el mismo jornal; pero necesita-ij 
ban que se les dejara en completa l i -
bertad de acción para comer donde i 
ellos quisieran. 
También podían qu»? se nombrara 
capataz de ellos, al joven español Ma-j 
nuel Martínez, á lo que cedió gustoso | 
el Sr. Andrés Oliver, y dijo:—Si esto 
es todo lo que piden, ya lo tenéis. 
En seguida fueron obsequiados to* 
dos por el Sr. Oliver, á quien le die^ 
ron las gracias por su generosidad. 
A las nueve p. m. terminó todo, sin 
que se hubiera oído una sola palabra 
discordante y á las diez de la misma 1 
noche ya todos como si fueran una l | 
sola persona, daban vivas á Oliver y 
á Martínez, su nuevo capataz. 
Oliver como siempre incansable y 
explénd.ido joven, nos invitó á varios 
de nosotros y á sus trabajadores todos 
para una suculenta cena, la que termi-
nó á las 4 de la mañana entre vivas 
á Cuba y á España, pues unos y otros 
éramos hermanos. 
Terminado todo se empezó el traba-
jo de estiva y* hasta la fecha todo 
m ardí a muy bien, 
Luis B. Cortina 
pro-En Berlín existe un mono 
piedad del señor Marcel. 
Ese cudrumano es muy inteligen-
te; lleva bien la ropa, .anda, se sien-
ta y acciona como un hombre; co-
me correctamente á la mesa usando 
el tenedor y el cuchillo y se dedica á 
la. fotografía y retrata. 
Se llama maese Link. 
Pues yo conozco á otros monos más 
inteligentes que ese. ¡Vaya una gra-
cia! 
Tenía amores Trinidad Verdejo^ 
con Zutano, Mengano y Perencejo^ 
cuando pidió su mano 
el señor don Fulano. 
Y por eso decía don Facundo: 
—¡ Qué cosas hoy ocurren en el mun-
(do! 
Facundo Bam os. 
O R I C I N T t i 
(For telégrafo) 
Manzanillo, Abril 6, 
á las 9 y 45 a. m. 
A l DIARIO DE LO MARINA 
Habana. 
El Alcalde Municipal señor Vicen-
te Oaiñas tan pronto regresó de esa 
capital el coronel Manuel Estrada, 
celebró una conferencia con éste, 
ingresando en el Partido Liberal his-
tórico, produciendo esta determina-
ción el consiguiente júbilo en las filas 
Mignelistas por el nuevo triunfo ob-
tenido. 
Oon motivo de ser ayer la fiesta 
onomástica del Alcalde, los liberales 
felicitáronle anoche con música dan-
do entusiastas vivas al Partido Libe-
ral, á José Mignel Gómez y al Al -
calde Municipal, dirigiéndose luego 
al Club Liberal donde hicieron uso de 
la palabra los señores Estrada, Varo-
na y Porta, disolviéndose á las once 
de la nodie. 
El Corresponsal. 
D E Á N T Í L L A 
Abril 2 de 1908. 
Me complaizco en hacerle público 
el resultado de la terminación de la 
huelga de Antilla. 
El día 25 del mes próximo pasado 
se reunieron los obreros y el contra-
tista Sr. Oliver, quien expresó el de-
seo de 'llegar á un arreglo sin necesi-
dad de perder mucho tiempo. 
La Anemia proviene de la 
pobreza de la sangre. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, son 
productivas de 
sangre rica y 
pura. Cuando 
la sangre está 
débil, los ner-
vios están ham-
brientos é irritados. En-
tonces se sufre de neural-
gias, de insomnio, de. histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. Las jaquecas,, 
los dolores de espalda, en el i 
costado, falta de respiración, 
etc., atormentan á la infortu-
nada víctima cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmena: 
"Estuve enferma de Anemia y I 
otros desarreglos , propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, \ 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
¡ o s a d a 
d e l D r . W i l I i a m s 
dan fuerzas, buen apetito, 
energía, buen color, porque 
renuevan y purifican la 
sangre y fortifican los 
nervios. 
EN LAS BOTICAS 
einos todos de este pueblo, sin descar-
tar al elemento español é individuos 
i de toda procedencia política. 
A l fin la tendremos 
Previo iníorme del distinguido je-
fe de Sanidad Dr. Hernández Duarte, 
será remitida dentro de unos días, la 
pipa paira regar las calles que pidie-
ron por medio de instancia los vecinos 
de esta localidad. 
Así se aplacará el polvo inmenso que 
tantas anginas catarrrales está, oca-
sionando. 
Que venga pronto, de lo contrario 
nos van á encontrar asfixiados. 
Contra él no valen cautelas, muros 
ni hierros. 
Un chino vendutero se quedó y í u -
do anoche. 
Su oíslo, que lo era una mulatica 
achinada procedente de "Cayo Ju-
tía", se le " j u y ó " oon otro chino la-
vandero. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de KDüAKDO PALU, Farmacéutico de Paris 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla eTioleau esta nreDa ración con 
é̂ fco. en el tratamiento de los CATA REOS de U VEJIGA, los COLICOS N 3 P R I T I -
Cüto, la HEMATURIA o derrames de sangre oor la uretra. 8n facilita la ex-
F"̂ 8x?̂ eAfcTVTa-le á.lof riacmes de lsLS aremila;ó da oa cáiouto3. CUIl k. LA RETBN-
l̂UxX JJÜ UKIN A y ia INFLAMACION DE LA VEjj. V&4. y unaimeate, sin ser una 
Í)a7iacea,deoeprobar3e en ia generalidad de los casos en qua naya oae combatir un 
estado patológico de los órganos génico-ariuarios. 
DOSIS: Cua:rocaoharadita3 decaía al día, es decir, uaa cada tres horas en me-Idia copiia de agaa. 
Lma7TPTA: Jl0Tí?A Fílf N^3A, San Rafael esquina l Camoanarío, y en todas las |demas Farmacias y Droguerías de ia Isla de Ouba. , j u x»o 
C- 1151 26-lAb. 
CINOlNNA 
E l p e q u e ñ o amarg o r de la cer-
veza l a conv ie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T K O F I C A U 
FfRMB HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D5 LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Ko ticas oiafnn Jn*redi¿níe dañino. No scepteis sabstiíistos sino sola-nietííc e! jjeauino B. A, ÍTeíjavado únicfapente por 
H. A. FAÍINESTOCIC CO. 
Ptttebargli, Pa. e . U. de 
LA CIENCIA ATAJA L A CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté loueno 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y iimpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence liamilton 
de Atlanta, Qa., E. U. A. efe hallaba entera-
mente calvo. En nienpa de un mes el Herpi-
cide le habla limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y a las 
geis semanas tenía lina provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentea 
especiales. 
c u p o n e s e n s u s 
. J f a l e s g ( B o m p . 
C. 1 1 5 7 
L]R!t?íA—Edición de la mañm*.-
i GAfITAS A 00N NICOLAS RiVERO 
i x . 
Distinguido señor y bondadoso 
•1 ITl l.íí'"1 • 
ílov se escribe mncho. se habla 
Inuclio; escríbese " á máquina." há-
I piase á miles d̂c 'leirnas ;de distan-
cia, como quien no dice nada, y 
Iludiera á Dios que nos entendiéra-
mos para el "bien," que nos unié-
ramos en la ^verd.ad" .Y quê  pro-
clnmárantos en todas partes la ''¡jus-
ticia," y que no fuesen, hoy por hoy, 
ŝas tres cosas lo que decía el Trá-
ingtós: " i Palabras, palabras 
y palabras! 
Note, máéá, sin embargo, que ja-
Imás se ha hiablado tanto de la 
:'widea.." ¡Oh, la idea!... Pero, 
/.dónde ostá «la idea? ¿Dónde están 
lías ideas?... Ahí están: 
• "La idea religiosa" disentida, oa-
sí neejada. 
••La idea política" aigübiada por 
gin número de manifiestos á los pue-
blos soberanos. 
I "La id^a económica" soterrada en 
i oficinas mal llamafla® «dministrati-
¡ " D a idea diplomática" armada 
Ibasta los dientes, defendida por 
i monstruosos cañones y ¡paseada por 
i los mares en barcos acorazados. 
"La idea moral" riéndose en las 
I escuelas, burlándose en las calles, 
ávergonzada en público y rechazada 
i en privado. : • 
"La idea filosófica" entroncándo-
|¡nos con monos, quitándonos el "más 
| áHá . " agriándonos el "más acá", 
; despojándonos de la razón y arreba-
tándonos la fe. 
"La idea científ ica". . . esta se nos 
trasmite ahora por telégrafo sin hi-
los, y dicho sea en puridad, no ade-
Inntaraos ni sacamos gran cosa, con 
f]}v; siquiera antes por d h i lo . . . 
; "I/a idea literaria," cuanto más 
la busco menos la encuentro. Es aé-
rea, impalpaMe, vaporosa: ¡'es la 
idea que pasa!... 
i "La idea artística" la vemos en 
muchas partes, pero donde más be-
lla, é ideal se deja ver es en los mu-
seos de bellas artes y antiig*eda-
des. y donde campa '"por sus respe-
tos" es en calles y plazuelas, mer-
ced á la exhibición constante y á 
la permanente exposición de cuadros 
" á la americana." 
' 'La idea anarquista, nihilista é in-
eendiaria" es la más espeluznante de 
J.as novísimas ideas, eapaz de poner 
ios pedos de punta á las sociedades 
de hoy, si las sociedades de hoy 
tuvieran cabeza.. . y no fuesen como 
á la ocasión la pintan. . . 
Hay, en fin, un montón de ideas 
que no queremos desentrañar por-
que sería mucha carga para nuestros 
débiles hombros, solo iqueremos aña-
dir que una idea bien vestida en el 
alcázar de la Prensa, "viste" mucho 
y "luce" más que otra alguna y 
más que en otra parte cualquiera. 
Por eso en la Prensa lo que más 
gusta son las ideas bien vestidas, y 
más que las vestiduras, las ideah. 
'Fuera, pues, del columnato de la 
Prensa las palabras huecas, las de 
• TKílumbrón y las vacías de sentido. 
Lejos, más lejos de ella las que 
puedan empañar su buen nombre y 
sn nítida historia. 
Elevar la Prensa : he ahí lo gran-
de. 
Moralizar la Prensa: he ahí lo 
tmeno. 
Embellecer la Prensa: he ahí lo 
bello. 
' Que se pneda decir de ella lo que 
¿e la poesía dijo el Marqués de 
S3antillana, iqne nos place parodiar 
v&qiií: "La Prensa es sentir hondo, 
¡p-ensar alto y hablar claro," 
Esa es nuestra idea!... Idea que 
t a de ser "escudo y defensión" de 
los cruzados de este cuento.,. 
Pero, ¡ tate!... 
"cfue es un pero muy honrado 
del celebrado linaje 
de los tatos de Casti l la. . ." 
T I U U m 
Senieaio proato oeUcas 
/ C. 1210 
i ¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará- en pocos días, recobrara eu buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Rníhnrbo de Bosque. 
i produce excelentes resultados en el , tratamiento de todas las enfermedades I de) estomago, dispepsia, gastralgia, 1 indigestiones, digestiones lentas y dl-! fíciles, mareos, vómitos de las emba-! razadas, diarreas, eatrefiimlemto, neu-] rastenla gástrica, etc. ! Con el uso de la PEPSINA T RUIBAEl-j Bü, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila má-s el alimento y pronto llega á la curación completa. I Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. He vende en todas la» boticas de la Isla. 
C- 1353 26-1A.b. 
M W M G Ü I L L E l 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i U d a d . » V e n é r e o . — S í » 
f i l i s v H e r n i a s o a u e * 
b r a a ? , s r a s . 
• '• x y a* z $. s 
p -i-ÚS ^S-lAb. 
según lo averiguó Caídcrón de la 
Barca y en taíea versos lo dijo, y yo 
lo réeordUba y lo decía porque ron 
eá rumbo que iba toanando esta epís-
tola 1c estaba oyendo á usiíed decir 
con el Maestro de nuestra lengua • 
"Predicador le has vuelto y s^ini 
llevas la retahila, no aca.barás tan 
presto y yo no te puedo seguir." 
Pues si usted no me sigue, amigo 
mío, le contestaré con el mismo au-
tor: lí Amanecerá Dios y medrare-
mos ó mal andarán las manos." 
Hasta imañana, si Dios quiere. 
Su amigo, 
M. DEL MONTE EOCAFLOR. 
PAIIA CURAR T'N RESFRIADO KV VJi 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA, 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Greve se halla en cada 
cajlta. 
" c r ó n i c a " d e ' g a l í c i a 
(De nuestro Redactor Corresponsa!) 
Era de esperar qüe así sucediese. 
Con rara unanimidad, en época como 
la actual en que las gentes por sus 
apasionamientos sociales, políticas ó 
religiosos tal parece que se dividen 
en mónteseos y capuletos, luchando 
con odios á veces implacables y pro-
cedimientos á veces también violentos 
y terroríficos, surgió en Galicia un 
clamoreo general repercutiendo al uní-
sono en todos sus confines: Curros 
ansió toda su vida reposar por siem-
pre entre los suyos cuando muerto, y 
el cadáver del excelso poeta debe 
venir á recibir en el seno de la pa-
tria por él cantada en versos inmor-
tales, el descanso anhelado, el ibcso 
cariñoso de sus auras y sus brisas, 
bajo el cielo cobijador de glorias don-
de al bardo acariciaran los halagos 
y predilecciones de las musas. Pri-
vó el deseo de inmortalizar al poeta, 
tributando á su nombre eximio y glo-
rioso los testimonios más puros y 
efusivos de la hermandad, y á esa 
labor, con noble y levantada, emula-
ción por todos iniciada, respondieron 
en absoluto identificados, proceres y 
humildes, escritores y artistas, asocia-
ciones y gremios, municipios y dipu-
taciones provinciales, centros docentes 
y entidades económicas. 
En un instante, apenas recibida la 
fatal nueva del fallecimiento en la 
Habana, del poeta del "Mestre de 
Santiago", de "Collar de Perlas" y 
nicho en el cementerio católico ó en 
el cementerio civil, mientras no se 
erige al poeta, por suscripción popu-
lar, soberbio mausoleo, y caso de que 
esto no se logre—que habrá de lo-
grarse y para ello se aprestan las 
Volúntades todas de Galicia y de Amé-
rica, las amigos y admiradores del 
glorioso muerto—ceder á perpetuidad 
el mencionad;-» nicho; por último: que 
á una de las calles del Ensanche en 
La, ( oi-uña se dé el nombre de Curros 
Enríquez, testimonio de venera-
ción y cariño al autor insigne 
de " A Cantiga" que al pueblo 
se le antojó titular "Unha abité 
n'a era d'o trigo", al cantor ilustre 
de nuestras añoranzas, nuestras au-
ras, nuestras ibéUezasj tíüestras aspi-
raciones y nuestras glorias. 
Para organizar y dirigir cuanto se 
relaciona, .con la traslaciái del cadá-
ver á Galicia, una vez según ca-
blegramas recibidos, los restos morta-
les del poeta habrán embarcado ayer 
bajo la custodia del señor López Pé-
rez, Presidente del "Centro", cuyo 
nombre por su patriótica actitud se 
aclama aquí merecidamente, y del in-
signe maestro señor Castro Chañé, el 
Presidente de la Eeal Academia Ga-
llega, señor Murguía, invitó á una 
reunión á las sociedades coruñesas, 
prensa y representaciones populares, 
con asistencia también del señor Cón-
sul de Cuba en La Coruña que en 
términos elocuentes y expresivos, hi-
zo cumplidos elogios del ilustre muer-
to; acordándose constituir' una ¡comi-
sión organizadora para el recibimien-
to, traslación y sepultura del cadáver, 
oyendo previamente los deseos de la 
familia del finado respecto al lugar 
en que deban ser enterradas los restos 
mortales del poeta, de cuya comisión 
forman parte: por los periodistas, el 
presidente de la "Asociación de la 
Prensa", señor Casás; por la "Real 
Academia Gallega", el académico de 
número Sr. Lngrés Freiré-, perlas so-
ciedades de recreo, el presidente de la 
"Reunión de Artesanos"; por las so-
ciedades culturales, el señor Seijo; 
y por las sociedades obreras, el presi-
dente de la asociación intitulada 
"Germinal" todos los cuales tienen 
acordado: que el féretro, cubierto de 
flores, .se ha.lle expuesto al público, 
en capilla ardiente, desde la tarde 
cedero entro nosotros; pero esos propó-
sitos y esos anhelos ofrecen por el ins-
tante, dificultades que fomentan jui-
cios erróneos y apreciaciones equivo-
cadas. Curros Enríquez, no pudo, 
dice el "Centro Gallego", recibir au-
xilios ospiritmiles, pero nosotras lee-
mos entre líneas, que Curros, <H>n la 
aquiescencia de las autoridades ecle-
siásticas, obtuvo sepultura provisio-
nal en el Cementerio de Colón, reco-
nociéndose así los scntiini.etos reli-
giosos del poeta. 
Curros Enríquez no era un impío, 
ni siquiera un escéptiep. Curros En-
ríquez no era místico, pero era cre-
yente. Quien escribe aquellos versos 
inmortales de " A Virxen d'o Cris-
tal", el poema religioso por excelen-
cia, no puede tildarse de indiferente 
y menos de ateo. No era ni podía 
ser impío el que escribía: 
Tía paces de Vllanoba 
ben vos podedes gabar 
que non hay Vincen n'o mundo 
como a Virxen d'o Cristal; 
no era escéptico el que llorando la 
muerte de "Sua uay" decía: * 
¡Cómo recerdo aquelnf; tardes tristes 
en qu'os tronos sentuido, rer.abámos • 
porque Divs leve fis probos rnarifteiros 
a porto salvo: 
pol-os necesitados camiflantes. 
pol-os vellos sin pan e sin abrigro. 
pol-os nenos sin pay... abandonados... 
com'os teus filloa! 
por concepto alguno puede tildarse de 
ateo al poeta que en sus versos des-
pidiéndose de La Coruña. los últimos 
casi de au lira, y al referirse á su 
procesamiento por el libro "Aires 
d'a miña térra", exclamaba: 
I'n poeta íl quén xueoes, 
«ine Dios teñn en srn descanMO, 
condenaron 6, oadea 
que levan os presidarios. 
No; Curros Enríquez no era ateo. 
Curras Enríquez, como afirma el Cro-
nista, de Orense, amigo íntimo suyo. 
Benito Fernández Alonso, fué un ni-
ño expulsado de la casa paterna, que 
ha crecido en la desgracia y luchado 
frente á las más grandes contrarieda-
des de la vida. Sin hogar, sin pan. 
sin reciprocidad de afecto y eon au-
sencia de vigor físico. Dios sabe cómo | 
seríamas los demás. No; Curros En-
ríquez no era un escéptico y del nom-
bre de Curros Enríquez, creyente, re-
ligioso, no debe hacerse bandera para 
La Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los niños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda ¿ ' 
muchísimo la digestión y restablece el sistema; 
tiene una influencia vivificadora maravillosa; ^ 
hace que los niños coman mejor, digieran j$ 
propiamente, y duerman bien, ganando rápi- ^ 
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
¿i 9> 
Dimira, Bridge of Weir, M. B. Muy Síes, nuos: — Mi hijo menor de siete años de edad, ha estado muy delicado, 
pero después de tomar varias bollas de Ja Emulsión de Angier, ganó fuerza y peso, de 
modo que ahora es un muchacho tuerte, capaz de viajar diariamente en el tren para ir á la 
escuela. Siempre tengo á la mano una botella de la Emulsión de Angier, y si algúr 
miembro de mi familui coge un resfriado, siempre acude á la medicina favorita é infalible 
de su madre, que es la Emulsión de Angier. 
, Firmado: M. A. HOLMES. Agradable de tomar. De venta en todas ias farmacias. \ 
Preparada por la Angier Chemical Company, bortón, Mass., E U. de A. 
A M A , 
«ARCA COÜCEDJDA. 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botel las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n to . 
Unicos recentores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . O f i c c o a 6 4 , 
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del 21 que llegará á La Coruña. has- ¡ restar grandiosidad á las manifesta 
ta el momento del sgpelio el 2 de 
E l ideal t ó k i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
Abril á las cuatro de la tardo, or-
ganizándose antes una manifestación "La mujer ^bana'\ del poeta deeívj(ia> y la 310che del 3 en el 
' A!r,?,f f mma t^ITa •v1 ,Ll Padre l Teatro Principal la Velada necro-
Feijoo. las sociedades enlutaron , s l l í ? I i(')0.ica 
balcones, las banderas en los edificios I " ' . . . . 
particulares se pusieron á media as- ahora, inopinadamente, cuan-
ta y por todas partes y en todos los 
pechos el alma de la patria parecía 
reflejar sus sentimientos de duelo y 
de pesadumbre intensos, confirmajrdo 
con su actitud el enaltecedor mea cul-
pa por pasados olvidos que se inicia-
ra en 1904 coronando al poeta, en el 
teatro Principal de La Coruña y ad-
hiriéndose al homenaje d^ admiración 
que se le rendía Teóphilo de Braga y 
Cerracido. Melchor de Palau y More-
l l j . Mella y López Mora. Ortega Mu-
nilla y Pérez G-aldós. Valle Inclán y 
Linares Rivas, cuanto en Galicia, en 
Cataluña, en España y en América 
encumbran el genio y encomian el ci-
vismo. 
La "Real Academia Cpliega", la 
"Asociación de la Prensa" y el Ayun-
tamiento de la capital do Galicia, 
fueron los primeros en iniciar los ho-
menajes que en breve, dentro de po-
cos día-s comenzarán á realizarse: 
aqufelkws interesando del "Centro Ga-
llego" y sociedades hermanas de Cu-
ba la traslación á Galicia'del cadá-
ver del poeta y organizando una vela-
da necrológica á la. que habrá de 
concurrir Alfredo Vicenti. Director 
de " E l Liberal", encargado de la 
apología del poeta y para cuya pre-
sidencia fué invitado el ilustre señor 
Guerra Junqueiro. el poeta lemosín, 
autor de "Mineya", gran amigo .y 
admirador de Curros; el Ayuntamiento 
de La Coruña acoidaflido por voto 
unánime asistir al entierro en corpo-
ración y costear los gastos que se 
originen ; enviar con tal motivo la ca-
rroza fúnebre do primera clase, pro-
piedad del Municipio; destinar un 
DEPOSITO: F a r m a c i a s ds S a r r á y Johnson 
v en todas las M i c a s acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1208 26-lAb. 
do nadie las espermba. porque el pa-
triotismo y la veneración al poeta exi-
gían el silencio en estos instantes, dos 
cuestiones difíciles de resolver: una. 
la del carácter que debe asumir el 
entierro; otra, la del lugar que se 
destina para definitivo descanso del 
cadáver. 
En Celanova nació Curros y Ce-
la nova reclama sus restas. Orense, 
por su parte, como capitalidad de 
aquella provincia, alega que en su se-
no deben reposar eternamente las ce-
nizas del autor de " A Virxen d'o 
Cristal". No acompaña en su pre-
tensión, á ninguno de los das pueblos, 
la opinión go"eral en Galicia, pues 
si Curros en 1904 pasó ó poco menos 
desapercibido por Orense y Celanova. 
sin otros homenajes que comidas fa-
miliares y abrazos de amistad, en La inteí¿OTte dirección dVfseñor'Pe'rnáu 
Conma se _ enaltólo al_ poeta, allí dez Morera se publica en Sancti Spí 
ritos. 
Esta publicación honra á la vieja 
ciudad de la provincia central, j cons-
tituye un buen ejemplo digno de ser 
Pa': imitado por las demás poblaciones del 
1 interior. 
Lo^otro ¡ah.l lo otro os más arduo El sumario del último número de 
todavía. La "Real Academia Galle-¡i/ero es como sigue: La campana- del 
ga" 
del 
ciones postreras que por encumbrar j ni en te el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to, 
y bendecir su nombre se dispone á 
llevar á cabo su patria, la patria por 
él cantada en versos inmortales que 
perdurarán mientras perduren el al-
ma, y el corazón de Galicia. 
A depositar en su tumba una flor, 
á regar con lágrimas su lecho de 
muerte, á rezar por él hincando la 
rodilla, una plegaria de amor al 
Dios de las Misericordias, iremos no-
sotros, arrastrándonos si es preciso. 
¡ Devuélvenos, Señor, la salud que 
necesitamos para satisfacer esos an-
helos del alma, rindiendo al poeta y 
al hermano el testimonio profundo de 
nuestra veneración y de nuestro afec-
to! 
RAMÓx ARMADA TEIJEIRO. 
Ortigueira, Marzo 21/1908. 
B I B L I O G R A F Í A 
Tenemos á la vista el noveno núme-
ro de Mero, semanario ilustrado de l i -
teratura, ciencias y artes, que bajo la 
fué comnaao y en su '['estro Prin-
cipal., con el cóneurso de la intelec-
tualidad gallega, se consagró y glori-
ficó su nombre, rindiendo merecida 
pleitesía á su labor altruista j 
triótiea, 
v 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cutano por impues to solDie l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza du ran t e e l a ñ o de con t ra to que e m p e s ó en 1.° de 
H o v i e i n b r e de 1903 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , han quedado nrny p o r debajo de 
aquel la c i f ra en e l pago de l impues to , l o que 
mues t ra que es L A T R O F I C A L l a cerveza m á s 
sol ici tada. 
O. 1159 26-lAb. 
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s'plenas do la familia i úí^emo, por Jacinto Fernández; Pos-
d . gestiona con interés viví-1/oí. por A. Fernández Morera; Alga 
el cadáver de Curros ocupe • sobre- música, por Cándido Herrero, 
vento do Santo Domingo de Fensamienlos, por M. Francisco Va-
ttimba cristirna y gloriosa " roña; Las casas viejas, por César Can-
la inmortal Rosalía, allí, eu j ció; Batir de alas, por Eva Meri; Ade-
nteón do gallegos ilustres. ! lante. . . . por María Luya Jiménez; El 
m Aurelio Aguir^o. Castor '/wf/^r dé ífl va] miad ( prof un damente 
Jbsrto García Ferreíro y 1 pensado), por Antígona; Desde la Hn-
tántos otros poetas y oscri- ! hana. por Rafael Félix Pérez: Cartera 
Oigales qe recuerdo impero- j doAmpresiom-s. por Aninncio Cardía. 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o r í s u í t a © d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 26-lAb. 
fe U N D E S C U B R I M i E n T O « 
I IMPORTANTE. 
Creemos sinoeramente que miQStroS lec-
tores considerarán interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el cílebro 
sabio, millonario y filántropo, estñ ponien-
do de venta en las boticas ol KEMEUIO 
DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedades de los 
ríñones. Afirma, ademas, que el RE-
MEDIO DE MÜNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea qtie toda persona qne padezca de 
los riñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya baya tomado ó el número y 
reputación de los médicos que haya con-
snltado, y apeéar do la gravedad del casó, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES. Se 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores de espakks, lomes é ingle 
causados por el mal estado de losrifiones. 
Se maravillaríi al ver cuan rApidamente 
disminuye la hinchazón de los pies y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., despnís do haber 
tomado sólamente unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno do 
los buenos coloros á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos ó espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir eu 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
esto remedio ha curado mfts casos graves 
de enfermedades de los riñónos que todos 
los deraíis mediemneníos ermecinos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes d o tiene 
razón de ser. puesto oro puede ser suma-
mente limitada por esíe remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y r.e prepara do 
conformidad oon todas las disposiciones 
de la Lry Sobre Alimeríos y Droga.", 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al público do este 
remedio cobrándole sóUuri! nte ^".ceníavos 
«n oro, la botellâ  
| 1 Í | Í P A E i I N S E S l J H F l i E l l I i S DE AZÜGAE | { 
Y A L A M B I Q U E S 
EELA É 1 P A Ñ I Á m m U "SáMERHAOSEN" 
AGENTES GENERALES 
39-10 Mz 
Lo único que etnará á usted el Asma ó AÜEOjfO es el Jarabe y los Ci-
jfarros A n t i a s t n á t i c o s «Jel Eír. l i í c r re ra , sus resultados son tan admira-
jabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sns colegas. 
De íenta en Mas las Menas toticas. Cepésito nríBcirdl: COBA 85. 
C. 1212 26-lAl>. 
e 834 alt 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORü KN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad e» general, cscrófnla v ruquitismo «ie los niños. 
C. ÍIÚ 26-1 Ai». 
C U R A R A D I C A L 
c. 1 : 7 2 I Ab.; \ 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo éo&trário «e devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo Sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
L O S K & S U b T í ^ O O S « O N B R I b b / V r N T C S 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pasonahnonte ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
diri.iida así: 
FarmAcía .Nacional: Belaséoaiíi :í3 —Habana. 
2Í-1AJI 
JLibre ac explosión y-
comouisuou espoutá^ 
uca»-». ¡ m u numo ni ma 
oior. > .=¡1 > . . í - ; j - ; ; i en la 
iaoricu cscabiecida eu 
tólüJLUT, eu el iicoral de 
esta baiua. 
iJara evitar íalsitica-
eioaes, ia.s latas lleva-
rán es lampadas eu ia* 
capltas las palabras 
LLÍZJtS RlJLjL ANTIá y eá 
la etiqueta estará iui-
presa la marca do ía-
uricu 
UN KLKFANTB 
que es» nuestro exclusi-
vo uso y se perseg air^ 
ten tocio el rigor ue i * 
Ĵ ey a iosialsiii'jadore* 
El Aceito Luz Bríllasíi 
que oíreceiaos ai pd* 
hlico y que a<> tiene r i -
val, es el producto de 
una íabricacióu espe-
aguir cuir«4,, pruducieudo una LUZ 
HKKMOSA, siu humo ni mal olor, que uada tieuie que euviUiar al jfas mas 
puriücado. JEste aceite posee la ran veutaja <te 110 mílamarse en el ^ l 0 " ^ 
romperse ias iaruoaras, cualidad muy recomendable, priucipaimenLe f Arw*. 
EL USO J> 15 LAS' FAMILÍ Aá. .,T „ 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ «iU LLANTE, marca 
FAjSTli, es i^iuH, si no superior eu comlicioaes iumiuleóis, al <le íiicjor clasa 
importado del extranjero, y se vende ti precios muy reducidos. 
También tenemos un completo sui cido de BÜNZINA y O.kSOLiy A, <*» 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precios re* . 
ducidow. 
The West ludia OíJ íteíiniu;; Co.—OJieiaa: SAN*A CLA.KA, 5, —Habana. 
ciai y que pre»euta ei aspecto ele 
_DTAPoIO D E L A M A R I N A — i B d í don de la m a ñ a m . — ^ b r i l 7 de 1^05. 
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e l o s m í o s 
Vicente Medina. 
S u musa tierna, delicada es u n lar-
g-o suspiro de romancera tristeza. Y a 
Jo dijo ha tiempo el ilustre C l a r í n 
hablando de esie bardo •soncillo, in-
tensamente m e l a n c ó l i c o que tan, in-
genuo sabe cantar de las cosa« amar-
gas de la vida. E n la tersura cris-
talina de sus estrofas floridas hay 
crepitar de gallardas rosas primave-
rales movidas gentilmente por el 
agrecillo fresco y aromado de la d iá -
fana m a ñ a n a sursurradora. 
cido por los grandes dolores de la 
existencia, por sus tribulaciones y 
pesadumbres que lian heCbo cantar 
sentidamente á un inspirado poeta 
de infantil emotividad de n i ñ o , de 
sensible estro p o e m á t i c o , romancero 
y amoroso . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
A b r i l de 1908. 
De pie, en actitud amenazadora, con 
E n todos sus versos serenamente los hercúleos brazos, de múscu los dv 
í á u d i d o s como los ojos—novios pie-1 aceradas y compactas fibras, extendi-
nos de dulcedumbres r o m á n t i c a s de | dos; la mirada hosca, huraña , y las fac-
í a s majas h u e r t á n a s arrogantes pal- c iones—simpát icas en situaciones nor-
nita el alma de ensueño y de añoran- males—descompuestas, exteriorizando 
los sentimientos—nada nobles por 
cierto—que borbotaban de su alma, 
amenazando desbordarse iracundos, 
con fuerza incontrastable; recio y cris-
pado el p u ñ o de su áspera y callosa 
mano, dibujando gruesas y amoratadas 
venas en el dorso; concentraba y diri-
g ía gestos, amenazas y miradas hacia 
un suntuoso edificio de marmóreas co-
lumnas, situado á corta distancia del 
lugar que ocupara nuestro hombre— 
en la v ía públ ica. 
zas de aquella t ierra murciana tan 
pintoresca y luminosa. 
Vicente Medina h a sabido ence-
r r a r en la magia de sus arrullos r i -
mados la eterna acrimonia de los 
ojos que lloran quebrantos rudos, 
lacerantes. E n estos lamentos suyos 
vierte l á g r i m a s de acerba pena el 
h u é r f a n o cariño de la pobrecica ma-
dre, sola y triste desde que el llorado 
esposo de sus amores santos la aban-
d o n ó para siempre: 
"¡Pobre madre mía 
fiue ni del consuelo de quejarse goza! 
Vli padre se ha muerto, 
tni madre no llora 
fo sé por qué tiene tan secos los ojos... 
fcé porqué no tiene sonrisas su boca... 
Se por qué se esconde 
y está siempre sola!... 
{di padre se ha muerto.... 
(Cuando todos duermen, mi madre solloza!" 
L a s saudades de los infortunados 
quereres marchitos, de los arrobos 
car iñosos que se esfumaron en la 
hosca penumbra del olvido, arrancan 
á l a l ira sentimental del poeta estas 
estrofas que destilan • amargores de 
recuerdos, remembranzas de felici-
dades y dichas desheclhas entre los 
recios ego í smos implacables de la vi-
da que no respeta en sus rudas exi-
gencias el idealismo de las almas 
absortas ante el» suave "brillar de las 
estrellas en las noclhes calladas que 
l lena de fulgores de plata la casta 
Diana diosa: 
"Parece que el tiempo no pasa... ;si pasa!... 
Trillado el camino,., sembrado de huellas., 
pero no son tuyas ni mías, que hoy vuelvo 
iy ya no me esperas!... 
Parece que el tiempo no pasa.. parece 
la misma la senda... 
^¡qué ha de ser la misma, si adonde antes 
(se iba 
no se vá por ella!!" 
E n las ternuras r í tmicas , musicales 
de ese admirable cantor de belleza 
alienta su atormentado esp ír i tu , ven-
S í ; allí estaba frente al coloso, fren-
te al esp léndido palacio que é l ayudara 
á edificar, sufriendo crueles torturas, 
"Sobre el tablón, sustento de su vida 
Y amenaza perpetua de su m u e r t e " . . . 
S í ; el " b u r g u é s , " d u e ñ o de aquel 
palacio, había sido muy cruel con é l ; 
le explotaba sin conciencia, le clespre-
ciaga siempre; y cada día iba tirando 
más de la cuerda, disminuyendo los 
j ó m a l e s , escasos en todo tiempo, ahora 
más abaratados que nunca ; y él ten ía 
padres y hermanos que mantener y cui-
dar ; la suerte que era soltero; no se le 
había ocurrido jamás contraer matri-
monio, porque era lo que él d e c í a : si no 
me alcanza con lo que gano para soste-
ner á mis ancianos padres y mis peque-
ños hermanitos ¿cómo voy á contraer 
un nuevo compromiso que no podr ía 
cumplir? Y pensaba cuerdamente: á su 
mísero estado de proletario inicuamen-
te explotado no le era permitido tener 
á su lado una compañera cariñosa á 
quien pudiera dar el dulce nombre de 
esposa. E s o era odioso, antinatural, 
irritante á todas luces; y le sublevaba; 
con mayor motivo, cuando sent íase in-
clinado hacia una hacendosa y bonita 
joven, obrera como él, á quien no era 
del todo indiferente. 
Aquella tarde había estado en el café 
y había oído expresar en él no sé qué 
teorías demoledoras; un compañero le 
ofreció una copa; después otra; y él 
que jamás bebía, que frecuentaba muy 
poco aquellos lugares y era honrado y 
bueno, s intióse de improviso converti-
do en nuevo y feroz Ravachol; las 
ideas subversivas de sus compañeros 
desiquilibraron su cerebro; y el bur-
gués inicuo presentóse ante su vista 
como un horrendo monstruo, autor de 
sus desdichas. 
Vedi o ahí. pues, con la actitud cada 
vez más amenazadora, dando abrigo en 
su corazón—donde se desarrolla con 
v io l enc ia—á la más aborrecible de las 
pasiones: la pas ión del odio, que obs-
curece la razón, vela la inteligencia, 
ennegrece el alma y mancha la concien-
cia . . . 
L a s más terribles ideas cruzan por 
su mente acalorada é inquieta; la pala-
bra ¡des t rucc ión! le seduce; y ve por 
doquier sangre y escombros, mientras 
siente, unos tras otros, formidables es-
tampidos producidos por las destruc-
¡ toras bombas que él lanzara—¡ por él. 
I que jamás había empuñado un alma ni 
disparado una mala escopeta! 
Dispuesto á obrar creyérasele, cuan-
do un caballero de buen porte, de fran-
ca y s impát ica fisonomía, que él no veía 
en medio de su ofuscación, que iba en 
crescendo, se le acercó, y dándole una 
suave palmada en el hombro, hablóle 
cariñosa y jovialmente: 
-r-¿ Qué te ocurre, A n d r é s ? ¿ Qué ha-
ces por aquí con ese aire de matón, de 
perdona vida, que tan mal te cuadra 
por lo poco que se aviene con tu carác-
ter pacíf ico? Vamos, chico; si algo de-
sagradable te o c u r r e — c o n t i n u ó va-
riando de tono-—confíamelo y cuenta 
conmigo. 
Como quien sale, no de un pequeño 
sopor sino de una profunda pesadilla, 
volviendo de pronto á la realidad, así 
despertó á la razón, atontado, sin darse 
exacta cuenta de quien era la persona 
que le hablara, el infeliz obrero; pero 
modificando su actitud agresiva y to-
mando la serena y tranquila que habi-
tualmente adoptara. 
— ¿ Q u i é n es usted? ¡ A h . , , ! D . Pe-
dro; si, es usted don Pedro—barboteó . 
—G-racias. . . g r a c i a s . . . Comprendí 
sus ú l t imas palabras; las otras, no las 
recuerdo; pero, ¿es verdad que usted 
me ofrece su generosa protección, don 
Pedro ? ¡ C u á n bueno es usted! \ Qué 
diferencia tan enorme, qué contraste 
tan marcado entre usted y el otro! ¡ E s 
increible! Ricos los dos, los dos patro-
nos ¡ y tan distintos! ¡ A h , usted es. don 
Pedro, un ángel bueno que se ha inter-
puesto en mi camino; ánge l que Dios 
me e n v í a ; si. Dios, aunque su existen-
cia niegue más de cuatro que yo conoz-
c o . . . 
¡ Y qué oportuno ha sido usted, 
don Pedro! : un minuto más ¡ qué digo! 
un minuto! un instante que hubiese 
tardado en llegar en mi auxilio basta-
do hubiera para haberme hundido en 
el horrendo abismo que á mis pies se 
abre, y á cuyo borde aún creo encon-
trarme. 
—Calma , Andrés , calma tus excita-
dos nervios—repuso el caballero;—¡se-
rénate y ven conmigo, que aquí nos 
pueden observar; ven te digo, y a que 
por tus palabras adivino cuanto te ha 
ocurrido; aunque * * burgués , ' '—como 
ustedes dicen,—seré para tí más que un 
amigo; seré más, porque tendrás en mí 
el cariño de un hermano y la protec-
c ión que éste pudiera dispensarte,, por-
que eres digno, eres honrado, olvida el 
rapto de locura que has t&nido hoy, 
que yo te prometo que, si sigues mis 
consejos, serás t ú y serán los tuyos, 
completamente felices. 
Y salieron cojidos del brazo, calle 
abajo, proletario y patrono, sin preo-
cuparse para nada del " q u é d i r á n " de 
los eternos murmuradores, que roen, 
hasta hacer trizas, l a reputación age-
n a ; tarea oficiosa de los parásitos , de 
los zánganos de la colmena social, que 
todo lo husmean, encontrando en ello 
honesta d istracción para sus raquít icos 
y delesnables espír i tus . 
I I 
Pasaron d í a s ; A n d r é s estaba trans-
formado; v iv ían mejor su anciana ma-
dre, sus hermanitas y é l ; con plácida 
y relativa comodidad. Sobre aquel mo-
desto y bonancible hogar batió l a dicha 
sus alegres alas: era que el bueno de 
don Pedro cumplía á ' A n d r é s su expon-
táneo y generoso ofrecimiento. Recibía 
A n d r é s un buen jornal—el que mere-
cía su trabajo-—á la vez que un trato 
cariñoso y buenos consejos que oía con 
interés y agradecía profundamente; 
mientras por su parte, y en justa co-
rrespondencia, esmerábase en los tra-
bajos que realizaba, los que' sal ían de 
sus grandes y callosas manos, acabados, 
perfectos. 
Y sucedió que transcurrieron varios 
años, al cabo de los cuales l legó A n d r é s 
á adquirir una regular fortuna, gana-
da honradamente, con el sudor de su 
frente; casóse con la bonita y hacen-
dosa obrera, terminando por hacerse 
socio de don Pedro. 
Hoy trabaja á las órdenes de ambos 
—'don Pedro y A n d r é s — u n personal 
escogido; buenos y honrados obreros, 
bien retribuidos y muy considerados; 
los que se interesan tanto como los mis-
mos dueños en la buena marcha de la 
casa, porque están satisfechos, conten-
tos y agradecidos; y habrán de pros-
perar ; y son y serán completamente fe-
lices, porque practican todos, en fra-
ternal consorcio, el sublime ideal cris-
tiano, cuya base es el altruismo que 
dignifica y ennoblece y el amor que pu-
rifica los corazones, uniéndolos dulce-
mente . . . 
A r t u r o G A L Í . 
Alquízar , A b r i l 1908. 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niüos. No coBtiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de Ies Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria^ cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatuiencia. Castoria ayuda á asimilar ios 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
el paladar de ios niños como la miel. 
£ N USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
( He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas xas personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y.) 
< La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma, de 
«Damos la Castoria á nuestrahijita, qn 
toma con mucho gusto, y á los -nueve meses 
de edad pesa ya 2 1 libras.» 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cab-
toria.» F . L a n g , New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p m ¡z¿ G & % t ' Q ? m F l é t c h ^ r 
THE CENTA1CE COÜIPIXY, 77 ÜTCTKEAT STREET, KÜETA jfOEK, E. U. A. 
L O S C E L E B R E S 
c o n P r i s m a 
h a n . s i d o r e c o n o c i d o s 
conao l o s m e j o r e s 
£ 3 © l i s m . c l e i s p j a . o l a e . c i o ¡ S S . O O O g j © m o l o s 
durante l a g u e r r a R u s o - J a p o n e s a 
E F E C T O ESTEREOSCÓPJCO — GRAN C L A R I D A D 
ANCHO C A M P O — I M A G E N MUY NITIDA 
Catálogo n" S2. Enriase gratis y franco 
es 
CoíiiMiiís Genérale T m t M i t a s 
í k \ w m 
B A J O CONTRATO POSTAJL. 
C O I S E L G - O B I B K N O F R A l í O E S 
("at)itáa DUCAU 
Este vapor s ü d r á directamente para^ 
L a G o r u ñ a , 
S a n t a n d e i r y 
S a i n t N a z a i r e 
.el d ía 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde. 
¡Admite carga y pasajeros para afchos puer-
tos y carga solamente para el resto de Ji.u 
i-opa y la América del Sur. 
, La carga se recibirá únicamente los mas 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
'enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
g la G o i i l a M m n m í m í m i 
( M a T n b u r g A . m e r i k t l A n i s ) 
E l vapor correo do 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E (Francia) y HAMBÜKGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde 1114-iO oro español, en adelanta. 
E n t e r c e r a clase, $3*>-33 oro amer icano iuc lus© impuesto de desembarco. 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e s . 
í E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K B U M P i l l P i Z E S S i l U G E G I L I E 
S a l d r á e l 1 7 d e A B R I L D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEOli I i m m i l i l i m ) PLYIOíIfH ( i m i t e ) M7RE (Francia) 
y H i l B U R S O ( M e a i i ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
natario: 
E M E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
C. 1 2 4 S 
T e l é f o n o l i o . 
11-3 
Servicio mensual entre Southampton, 
(Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
itnos puertos. 
' Instalaciones de primer orden para pasaje-
¡ros de n,'2í y 3> 
C o c i n a á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse álos Agentes Ge-
r.erales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
¡Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4S4-. 
A CORÜÑA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde $109-35 oro español 
En SEGUNDA, desde $88-40 oro esoañol. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desde f 130-9D oro espaaol, en adelante. 
En 2; desde $ 109-23 oro ©spaaol, ea adelance. 
E n tercera , $ 3 1 - 3 5 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de músictt 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. > . . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
San Ignacio 5 4 . Correo: Apar tado 7 3 » . Cable; H E I L B Ü T . 
C. 1227 
H A B W A 
26-lAb. 
p í a 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPES Y C* 
C. 122« 7S-lAb. E L VAPOR 
' O t e r i " M A N U E L C A L Y O 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u t í a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" I n m e d i a t a c o n e x i ó n semanal p a -
r a New Y o r k . " 
" C o n e x i ó n quincenal p a r a S a b a n i -
lla, C a r t a g e n a , Colombia , P u e r t o L i -
m ó n , Costa Kica , y B r i s t o i , I n g l a -
g l a l e r r a . " 
"Sa l ida regular m e n s u a l ó las I s -
las C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
A b r i l 8 - - 1 5 - - 2 2 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, L ínea Atlas, para Colón, P a -
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W . M . Daniel , Agente. 
Teléf . 4 o í í . Chispo 121. H a b a n a 
9- i228 26-lAb. 
c a p i t á n J o s é C a s t e i l á 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 de Abril 
llevando la correspondencia públioa. 
Atmtite cari;o y pa«ajert>« para «Ueho puerto 
Líos billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
LjSs pólizas de carga se armaran por eí 
Consisnaíario antes aa correrlas, sin cuyo 
requisito serán amas. 
Kecibe carga á bordo basta el dia 16, 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
EEldra para 
el 20 da Abril á las cnatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partida? á 
fíete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
£os billeíes de pasaje solo sarán expadidoi 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sm cúyo reqai-
sito serán nulas. 
tíe reciben ios documentos de embarque 
bastael día 17 y la carga a bordo basta^el 
día 1S. 
La correspondencia solo se recibe en ia Ad-
ministración de Correos. 
Nota-- Esta Compañía tiene abierta una 
paliza flotanto, así pata esta linea como pa-
ra todas las domas, bajo ia cual pueaea a»e-
gurarse todos los efectos que s« embarquen 
eu sus vapores. 
Para iníormes diri irse á su consísnatario 
MAJS'UEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA 
P- 1219 78-lAb. 
: EMPRESA DE TOBES 
8. en C 
m m i DE LA S A I M i 
dnrante el mes de A b r i l de 1908-
V a p o r M A R I A H E R R E R á 
Bábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , .Baracoa, G - u a a r á u a m o 
(solo a l a ida) y S a n U a s o í l © C u ü í i í , 
V a p o r N Ü E Y Í T A S . 
Miércoles 15 á las 5 de ia tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
Bagrua <le T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á u a m o y Sanfciag-o de Ciaba re tor -
nando por B a r a c o a , Sagena de T á n a -
mo, M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
KOTA: Este buque no recibirá carga 
en ia Habana para Mayarí. 
V a p o r g 
Sábado 18 á las 5 de la tardó. 
P a r a J í u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n w á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Sa-utiag-o de C u b a , Santo D o -
mingo, San Pedro de Macoris , P o n -
ce, M a y a g ü e z (solo a l retorno) y San 
J u a n de P u e r t o i t ico . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 25 a las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
( s o i o á ia ida) y Sauciago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E E E B E A 
todos ios martes á las 5 de ia tarde 
Para Isabela ue bugua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinacton con el 
"Cuban Central P.ailway". para Paimíra, 
Caguaguas, Cruces. I^ajad, ifisperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
de la Compañía 
M i S E A L « L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
m p i c o , 
Saldrá el 13 de Abril el vapor de doble 
bélice 
" S A B O R ' 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros eapaaoie?. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada, diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de U, 2? y í.1 
Para VERACRUZ: lí 27.85—2? 17.25—3l 12 10 
Para TAMPICO.... l i 33.15—2; I7.2j—3.' 12.1o! 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consigaata^l03• 
D U S S A Q Y C O M R 
Sucesores 
D U S S A Q 1 © O H I E R 
O F I C I O S 1¿J. H A B A N A . 
T e l é f o n o Ü S . 
le 213 7 Ab 
P r e c i o s d e f í e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y vioevarái. 
Pasaje en primera ^ f 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pssaje en primera 
en tercera „... 







T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habaua, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercanoí i) 
C a r g a g-eneral á flete corrido 
Para Palmira „ ,| 0-53 
„ Caguagas o-57 
„ Cruces y Lajas (MU 
„ Sta. Clara, y Rodas (Mo 
(ORO AMERICANO 
3i O T A S . 
CAJIGA S3B CiÜMMtJLiRBi 
Pa recibe aabíi. iaa u-v̂  ae is tarSe flleí tífa 
de a -̂iidu. 
CAKGA UB! TRAVíESiA. 
Soiamente se recibirá, bastí Jbtí 5 de la tar-
•ÍA dei día. anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 4, 15 y 25, atraca-
rán al muelle de Caimauera y i»i ue I03 dias 
11, y 18 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargaflores pan-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dtl receptor, 10 
que liaran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia misma razón social, la 
ümpresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios t̂ ue puedan 
sobrevenir por ia falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por Ja Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa/a generat conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señeros Sobrecargo!? no 




1 de Abril de 190S. 
Sobrinos óe Efcrrera, S. en C. 
• 78-lAb.' 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n ü r t í i b e 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de ia tarde, para 
S a ' g u a v 
A J & M A D O l t ü S 
M m m M m i S á i f c , GíiDi m . i ) 
C. 1045 26-22M3 
0 8 . S . 
E l Vr^or 
^ X X O , 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de V i -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á. Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
V I J E 3 J E L ^ T OES S& 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Y i -
llamieva á las 5 y 5 0 A. M . retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
.fara más informes acúdase ú la Com-
pañía en 
S U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
i L m m f § 8 1 
OBISPO 19 Y 21 
sobre' Jas principales plazas de esta 5 
las de Francia, Inglaterra. Alemania R¿8ia 
&a?iaPSU|bit0aSliíe ^ C narias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
i . 0 E L A T S Y 
1 0 » , A C Ü 1 A K I O S , esquiar 
A A I Í I A l i Q U i S A 
l í a c e n p a ^ o s p o r e í c a b í e . faeilitfia 
cartas de c r é d i t o y g i r a n lefcr^' 
& corta y iarg-a vista 
sobre Nue%'a York. Nueva Orlean^ 17̂^ 
pítales y provincias de ^ ca' 
r Í.9=3SI'^A ^ ISlíAS CAXAUIAS 
a 620 152-14P 
B A N Q U i a i i O S 
m m m m as, h a b a í i 
Teléfono «üm. 70. Cables; «Raiuonarsae» 
Depósitos y Cuentas Corrientes — n » r ^ 
sltoa ue valores, Jiaciéndose carjó de? 
pales plazas y también ^obre^^s ¿tebios d¡ tópana IsAas Baleares y C a n a n a * - P a ^ í por Cables y Cartas de Crédit*. -^ -o» 
156-lAb. 
xiacen pag-os por ei cable giran letras & 
V ' " - ^ f v,lat:a >' üan cartas do créaita 
sobre New ^ork, i'iiaáeuia, New Ori^n» 
fcau francisco. Londres. Parfs Madrid! 
Barcelona y demás capitales y ' cííaLltl 
w>Í^Ían<6,S de los atados Unidos, Méjito y 
|uropa. así como sobre todos í o ü pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico 9 
í j u combinación con los señores" F H 
Hodin etc. Co., de Nueva York ieCib¿¿ or-
denes Para la compra y venta de vaio?es ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cíu-
ufari¿mcnSteCOmaC1ÜlieS 86 recibea ^ ^ 
C- 1217 " 78-lAb. 
E S Q U I N A A M K K C A D E U E S 
,ieH,ft1?Íec[jL̂ a,SOS por ei cabIe- facilitan carta» 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New ürleaas, Milán, Turín Roma, VeneciaÜ 
Morencia, Nápoics, Lisooa, Uporto, üibrai^ 
tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico 
veracruz Kan Juan de Puerto iiieo, etc. 
sonre todas las capitales y puertos sobra 
r-alma de Mallorca, Ibisa, Mabon y banta 
Cruz de Tenerife. 
y e c o . « í a i t ; ¿ a X a s L a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Piemedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cieníuegos, Sancti Spíntus Santiasa 
do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, p» 
üár uel Kío, Gibara, Puerto Príncipe y N'a«2 
(&. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras» 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres. París v sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleare» y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
vitas 
C. 1222 78-lAb. 
i l i l i W 1 K 
BAKQ,i;£:iiOS.—SIEitCADKIUSy £3 
Casa orieinalmeate establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
f M M E R M Ü Í á s POR EL CASIB 
C 1218 7S-1AJB. 
m i ! 
x*w viaitas J 
i íe ramos bíTnieranteíJtc ú la est-a-
•cióa todos los ciu¿ .ereirñüs al progra- ! 
ma: unos cuáiUüs •'que simpatizaban 
oé í rava i lb res galicgos", y algu- I 
la ['.n'iisa; dieron las j 
media; las doce; y al I 
con i 
nos invitado 
oneé; ¡as un 
Lucían li 
josas galas 




nn coche di 
v como lodos 
s trovadores todas sus In-
rjtfor; jóvenes decidi-
,508", ni el cálóí que ame-
i:mpidji5 veslir éfí terciope-
)'s al tren; la Colonia es-
la G'üira bahía destinado 
- primera para la Preivsa ; 
que iban agregados; 
se pasaron á la Prensa, parte de ésta 
siento. 
.¡•síMc'oiK's; en todas 
aba alguien ; el anden 
é i-iirontraba lleno de 

















br.'.'s pi in 
aigigios vivas. En la 
iban, á más -de la Co-
ahtas ibermosas seño-
on ramos de flores, 
a marc'lia: abríanla 
nparsa, á caballo; se-
es güiñeras, y tras 
sa, tocando un paso-
ó en el pueblo, y así 
mente a. •Centro 
as tres y veinte; en el 
iñol los recibió el Presi-
Colonia con los miem-
alcs de la misma; allí to-
caron dos piezas, y allí. ya. .principia-
ron los obsequios: vinos, lager, cbam-
])agn('. dulces La madrina-presi-
denta ( He-a dos hernuosas moñas en 
la bandera: son un-recuerdo del Casi-
no Español de Güira de Melena á dos 
Trovadores gallegos; los colores, son 
jos de la bandera española^ gualda y 
rojo en una; los de la bandera cuba-
na, en otra. 
Os i\íontes repiten una pieza y to-
can el Himno de Bayamo y la ü\rar-
ífiyp, Real; los aplausos, estruendosos. 
La eoniiíiva sale en dirección al 
Ayuntamiento. 
Alií los presenta un vocal del Ca-
sino Español, Paulino Fernández 
Puente; recíbelos el Alcalde, doctor 
^cisé Manuel Rodríguez, con una sa-
lutación car iñosa; y hecha ésta, pre-
senta y concede la palabra al corres-
ponsal en Güira de " L a Dis'cusión", 
Enrique Domínguez; la bienvenida 
que éste les da es efusiva, elocuente 
como sincero testimonio de car iño ; 
y después de Enrique Domínguez, ha-
bló el Padre Ortiz. También fué 
prenda de amor aquel discurso; y á 
má.s de prencU de amor, fué.un canto 
vibrante y t:erno á, la madre patria 
buena, toda abnegación y gloria, 
toda esfuerzo y heroismo... A la ma-
dre patria buena, que en las páginas 
grandiosas de una historia inmortal 
como ninguna—guarda epopeyas su-
blimes y empresas incomparables, 
'que son la f lor y el triunfo consi-
guiente de una sangre y de una raza. 
Y bebiónos después de Cuba, hija de 
esa madre, hi ja de esa historia, hija 
de esa raza, que heredó esos alientos 
y osa vida, y que por consérvalos con 
(lionor. con honor pideará y con ho-
nor sucumbirá antes de periderlos. 
Otra ovación calurosa; otras acla-
maciones entusiastas; y después, nue-
.'vo derroche de dulces, y champagne. 
y vino laffer. 
•Desde el Ayuntamiento, dirigióse 
la Comparsa al Centro P-amiliar; ha-
llábase engalanado, con sumo gusto 
y mucha sencillez; Paulino Fernán-
!dez volvió á presentar á los Trovado-
res: y presentólos á la Directiva, 
«ompuesta toda de jóvenes á cual 
más simpático, á cual más afable; el 
Secretario Manuel Fernández , salu-
Cmácio c o ü !as m m m miciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que aontie-
tnen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
•gado de Bacalao, irri tan el estómago 
y los ríñones, entorpecen ¡a buena 
jnutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
¡dice á este respecto : ' • Refiriéndome al 
Valor germicida de la creosota, cuando 
m le administra á enfermos tuber-
Iculosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
jclaro. que los experimentos químicas 
y la observación cuidadosa de un 
•gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
jdos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
'litiean los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Hs un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa do los 
'alimentos es de la mayor importancia 
en él tratamiento de las enfermedades 
que so caracterizan por denutrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
'Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es (pie los más distinguidos 
especial islas prescriben hoy las emul-
isiones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
'sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de ilíg-ado de Bacalao, yo pre-
;fiei-o la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Epwne. de 
'llueva Y o r k . " 
dó á los Trovadores, en nombre de la 
•Sociedad, expresándoles su gratitud 
por aquella visita y por aquella ale-
bría que al pueblo de Güira de Mele-
na proporcionaban. 
Y otra vez pastas, licores.... 
A la salida del Centro Familiar, la 
Comparsa recibió este telegrama : 
'Mnnta excelente. Xom'brada Co-
misión entienda planos por unanimi-
dad. Orden absoluto. Ünión frater-
nal. 
^'Cn saludo de vuestro Presidente 
á la Colonia Española, al pueblo de 
Güira, á los gallegos y á los Trovado-
res.—Aenlle." 
La primera parte del telegrama se 
refería á la construcción del nuevo 
edificio para el tCentro Gallego. Aen-
lle, ¡Secretario general del Centro di-
cho, es á la vez Presidente de los Tro-
vadores. Y ¿quién mejor que él? 
.El Vicepresidente de los mismos, 
otra person-a sin tacíha, toda caballe-
rosidad y simpatía—hablo de Cons-
tantino Añel—había ya remitido á 
Aenlle el telegrama que sigue: 
"Cubanos y españoles aclaman 
Trovadores. Gran recibimiento. Visi-
ta Ayuntamiento elocuentes saludos" 
E l banqueite. 
— Y dígame usted, Añel ¿quién es 
el director de todo esto? 
— E l director general, es aquel 
trovador, tan buen mozo, tan simpá-
t ico: Arturo Domínguez. May ade-
más un director de coros. . quien us-
tedes conocen ya de sobra: Juanillo 
Núñez, un chico que vale mucho. 
— Y la Comisión que aquí viene 
¿quién la forma? 
—Manuel Vázquez, de la Directiva 
de la Sociedad Art ís t ica musical ga-
llega; Juan Ferná,ndez Merino,— 
amigo suyo—, secretario; y Rey, te-
sorero. 
— Y usted. 
Habíamos llegado al hotel Améri-
ca ; en él habíanse dispuesto ciento 
treinta cubiertos, y fué preciso aña-
dir algunos más. El banquete empe-
zó con alegría, con fraternidad cor-
dial, y con . . . apetito. Pasaron en-
tremeses abundantes, arroz con pollo, 
con muellísimo pollo, pescado... la 
mar de cosas; un banquiate colosal, 
en toda regla; un banquete memo-
rable. Cuando se dio cuenta de to-
do, br indó el corresponsal die " M Ta-
baco". AureHio Lóipez, á quien siguió 
de nuevo el P. Oirtiz; más bien que 
dos brindis, fueron dos dicursos; el 
P. Ortiz ihabló en nombre de la prime-
ra autoridad de Oüira. Y después die 
una oración apologética sobre la ra-
za española, dedicó un recuerdo á 
Curros, al inolvidable Curros, honra 
y gloria de Galicia. 
L a Comparse dirigióse desde alDj al 
Casino España!. 
La velada. 
¡Los que fuimos á Güira con los 
Trovadores gallegos, jamás olvidare-
mos á Pauükw) F e r n á n d e z ; personas 
amabilísimas liallamos en todas las! 
excursiones á que asistimos, pero nin- ¡ 
guna que tan pronto y tan de veras ¡ 
haya sabido captarse todas nuestras ¡ 
simpatías, toda nuestra gratitud ; el I 
DIARtIO DE L A M A R I N A particu-
larmente, debe á Paulino Fe rnández 
atenciones sin número y bondades | 
sin cuento. 
Tantas y tan verdaderas, que hu-
biéramos deseado quie toda nuestra 
eróndea de hoy fuera sofio un testi-
monio de agradecimiento y de cariño 
hacia él. 
No es esa la razón única porque de-
bemos nombrarilie: vo-cal de la Direc-
tiva del Casino Español, él fué quien, 
en unión del Presidente— otra perso-
na agradabilísima, tada caballerosi-
dad, toda hidalguía,—en unión del 
Presidiente,— Urbano Balb ín—pepi-
to, realizó Has iniciativas todas, vino 
á la Habana, se entendió con los tro-
vadores, dir igió en Güira toda la 
fiesta, y efectuó la presentación d,e 
la Comparsa en todas partes; puso 
en aquella tarea el entusiasmo, el 
empeño, la fe que pone en tollo lo que 
es suyo, y por eso resultó una fiesta 
como pocas, que jamás olvidaremos 
quienes á ella asistimos. 
La bondad que á él le distingue, 
solo puiede compararse con la que dis-
tingue á su esposa; beMa dama gadi-
tana, que ha venido á convertir en un 
encanto el íhogar de un asturiano que 
ama á Cuba, quo hace ya mucho que 
reside en Cuba. Adela Feruándiez de 
Fernández, posee toda la exquisita 
sencillez de la mujer que ha vivido, 
que vive, que nació para v iv i r entre 
nobltes y entre buenos: y con ser tan 
grande el igusto con que escribimos de 
Güira, no hay en toda nuestra cróni-
ca Hincas que con más gusto 'que es-
tas, que con más efusión que estas es-
cribamos: son un tributo de un 
agradecimiento profundísimo á la 
amabilidad de un hombre tan genero-
so como digno y á la mobleza de una 
muj'er tan hermosa como buena. 
Con Paulino Fernández entramos 
en el Centro : la Directiva, la Prensa y 
las Autoridades tenían señalados 
puestos, Á la derecha. E l aspecto del 
local era magnífiico; toda la Güira 
joven y •el'.egantc estaba al l í ; el sa-
lón aparecía lleno de mujeres que 
I competían en gallardía y en belleza. 
La bandera de la iComparsa fué co-
| locada al lado de la madrina, la dos-
i tinguida señorita Ed'elberta Mora. 
De la velalla, con una sola palabra 
¡ queda ya dicho todo: fué soberbia. El 
programa se ejecutó en todas sus 
partes, valiendo á los Trovadores una 
o-vación cada número. 
La sorpresa d'e la noche fué la 
Murga de los Piripitipis—otros Pir i -
piíipks nuevos, graciosísimos, y sobre 
todo, muy limpios ien sus couplets; 
tuvieron que repetir cuatro ó cinco 
veces, todas las qúie trabajaron. Va-
ya un aplauso á los simpáticos "ga 
chós" . 
Después die la velada, organi/.ós" 
un baile. 
Cuando salimos de Güira había da-
do ya la una de la madrugada. La 
fiesta continuó en el t ren; los Tro-
vadores iban locos (le contento; á 
nuestro lado pasó Claudio Conde, el 
simpático concosionario del agua mi-
neral de Isla de Pinos, que nombra-
ra correspomsall en la Güira á Plácido 
Rodhe... .Los trovadores cantaban ; 
La niña ya se fué, 
no sé si v o l v e r á . . . 
¡Si- i - i - is . . . I ¡ pum! 
¡Viva la G ü i r a . . . ! 
Dando vivas á la Güira entramos 
en la Habana. 
Con lugar 
El Tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Alberto del Jüusto, con-
tra la sentencia de la Audiencia de 
la Habana que lo condenó en cau-
sa vista seguida, por un delito libre-
men i e. 
E l recurrente fué absuelto por el 
Supremo. 
Sin lugar 
Por el mismo tribunal fué decla-
rado sin lugar el recurso de casa-
ción interpuesto por Manuel Roses 
y Lorenzo D Ibar, contra la senten-
cia de la Audiencia de la Habana 
que los condenó en causa que lea 
fué seguida por un delito de publi-
cación clandestina. 
También fué declarado sin lugar 
el recurso interpuesto por Segundo 
Pérez contra la sentencia de la Au-
diencia del Camagüey. 
Por tal vir tud quedaron firmes 
las sentencias origen de los recur-
sos. 
Estafa 
Alberto Zaldivar, procesado en 
una causa seguida por el delito de 
estafa, compareció ayer tarde ante 
la Sala primera de lo Criminal. Y 
practicadas que fueron las pruebas 
informó el Ministerio fiscal elevan-
do á definitivas sus conclusiones pro-
visionales en las cuales pedía que 
al procesado se le impusiera la pe-
na de cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional. 
Después de informar el letrado 
defensor tratando de demostrar que 
su patroemado era inocente y soli-
citando para él un fallo absolutorio 
el juicio quedó concluso para la sen-
tencia. 
Suspensiones 
Por enfermedad de los letrados de-
fensores respectivos, la Sala prime-
ra acordó suspender la vista de las 
causas señaladas para ayer, seguidas 
contra Felipe Suárez. por robo y 
José Soliveira y Casimiro Díaz, por 
falsedad. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer absuelve á 
Alberto Justafré , Emilio Maldonado 
y Mandat Bolom. procesados que 
fueron en una causa seguida por un 
supuesto delito de atontado á un 
agente de la autoridad. 
Hurto 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal celebróse ayer tarde la vista de 
la causa seguida contra,. Juan G-on-
zález por el delito de hurto. La pe-
na solicitada por el Ministerio fis-
cal fué la de cuatro años, dos meses 
y un día de presidio correccional. 
La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocina-
do fundándose en que de la prue-
ba no resultaba cargo alguno que 
constituyera el delito de estafa que 
se le imputaba. 
Otra suspensión 
Por enfermedad del licenciado de-
fensor señor Baños, la Sala segun-
da procedió á suspender la vista de 
la causa señalada para ayer, seguida 
á petición de parto contra Manuel 
Cladestino Soto Fernández, acusado 
de haber cometido un delito de fal-
sedad. 
Pocos minutos después se le presentó 
de nuevo el camarero Linares, quien 
armado de una navaja barbera lo agre-
dió, causándole las lesiones que pre-
senta. 
Linares logró fugarse, no habiendo 
sido posible su captura. 
E l Juez de instrucción del Este, se-
ñor Aróstegui, se constituyó en el lu-
gar del suceso, haciéndose cargo del 
atestado que levantó el capitán señor 
Cruz Muñoz. 
En el lugar de la ocurrencia sólo se 
ocupó un estuche de navaja, pertene-
ciente al fugitivo. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Y HERIDOS 
Ayer tarde al pasar la locomotora 
número 6, de los Ferrocarriles Unidos, 
por la curva conocida por " L a Punti-
l la" , que existe en el tramb de carrile-
ra comprendido entre la estación de 
Fesser y depósito de mieles de la ca-
sa de Pesant y Compañía, hubo de des-
carrilarse dicha locomotora, sufriendo 
por esta causa lesiones el maquinista 
don Antonio Valdés Pérez y el jorna-
lero Juan Hermida Suárez, vecino del 
Cerro. 
Dichos individuos fueron conducidos 
á la casa de socorro de Regla, siendo 
asistidos por el doctor Oehoa, quien 
certificó que el Hernández presenta-
ba múltiples contusiones de segundo 
grado en casi todo el cuerpo, de pro-
nóstico grave; el maquinista Valdés, 
lesiones leves en la región antibraquial 
izquierda. 
La locomotora, cuando ocurrió el 
descarrilamiento, arrastraba seis tan-
ques de mieles. 
E l heeho aparece casual, y los lesio-
nados pasaron á sus domicilios por 
contar "con recursos para su asistencia 
médica. 
El juez de guardia, licenciado se-
ñor Herrero, conoció de este hecho. 
AGRESION 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don Domingo D'Ale-
zandro Ciro, vecino de Consulado nú-
niero 109, manifestando que al estar 
el día anterior en la calle de las A n i -
mas esquina á Zulueta, y al encon-
trarse con don Melitón Iznaga, con-
tra quien tiene formulada denuncia 
de estafa an el Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, dicho individuo 
se le abalanzó y sujetándole las 
manos intentó pegarle, pero no 
consiguió su objeto por la pronta in-
tervención de varios individuos. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado competente. 
OCUPACION D E OPIO 
La Policía Secreta, con mandamien-
to del Juzgado de Instrucción del Es-
te y como resultado de las investiga-
ciones que se están practicando res-
pecto al robo .de opio efectuado en 
los almacenes de San José, ocupó ayer 
en el establecimiento del asiátieo Yen 
Sauckem, vecino de Zanja número 1, 
y remitió á dicho Juzgado una lata 
conteniendo 56 libras de opio, y seis 
libras más envueltas en un papel de 
periódico. 
Yen Sauckern, informó á la policía 
que dicho opio lo había comprado en 
la casa importadora á don Augusto 
Enriquez. 
CAPTURA DE U N CIRCULADO 
Ayer, fué remitido á la cárcel el 
blanco Eduardo Zanfría. y Beci, sin 
domicilio conocido, el icual había si-
do detenido por la Policía Secreta 
á causa de encontrarse reclamado 
por el Juzgado de Instrucción del 
Centro desde el mes de Marzo último. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de Empedrado esquina 
á Chacón chocaron ayer un t ranvía 
eléctrico y el carro que conducía don 
Juan Rodríguez Salvo, sufriendo 
bos 'vehículos averías de consideración, 
y siendo el hecho casual. 
UNA R U E D A DE CICTARROS 
Un agente de la Policía Secreta, 
detuvo ayer al pardo Antonio Valdés, 
vecino de Ouanabacoa, en los momen-
tos que sustraía una rueda de ciga-
rres del domicilio de don Antonio Ló-
pez Fernández, residente en la Cal-
zada de Vives número 200. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
D r . F é H x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 Ue-lAb. 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
IJx-Interno del Hopltal International de 
París. 
Enformedades de la PIEL y do la SANGRE 
Consultas de 12 á. 2. — RAYO 17. 
4782 26-31MÜ . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala proívisáonal de lo civi l 
j "The Poyal Bank of C a n a d á " , 
j contra Remigio Secada y Francisco 
i "Rosoli, en cobro de pesos.—Juzgado 
j Este. 
—'María del Carmen Vidal y otro, 
i contra Fernando Fueyo y otros. 
¡ —Juzgado Sur.—Secretario, Sr. Se-
gura. 
FUME V D . SOLAMENTE 
* * t i y j 
CIGARROS 
w ^ i i <qBn —— 
L O S S U C E S O S 
NAVAJAZOS 
Por el doctor Barrios, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
primer distrito, fué asistido ayer tarde 
el 'joven Gregorio Santiesteban Garci-
ni. natural de Manzanillo, estudiante, 
de 17 años de edad y vecino de los al-
tos de la casa número 151 de la calle 
•de Monserrate, de una herida incisa 
como de 20 centímetros de extensión, 
en el brazo derecho, y otra herida de 
igual naturaleza, como de 22 centíme-
tros, en la línea asilar, en la región cos-
to mamaria del mismo lado, de pronós-
tico grave. 
Refiere el joven Santisteban que ha-
llándose reunido con otros compañeros 
suyos, tuvo un disgusto con el camare-
ro de la casa, el blanco Constantino L i -
nares, siendo separados en esos mo-
mentos por el inquilino principal. 
PE 
son el Especifico de las Afecciones de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46, ruc Pierre-Charron, PaJ-'s-
aplicado cienlít ioamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nenies me confían sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5, 
de 1 á 3. 
i;6-lAb. 
OCÍJIiISTX 
ConauIiHH en Frailo 105. 
AI lado del IMAHIO im 1,a M J l n | 
26:1AV^ C. 1132 
Dr. A B R A H A M PEREZ M l f c í 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático pov op&'aioiOn 
de la Vacuola de íCeñu, 1 
S í u o Mlacaci IftiU alto», 
ti .«ras de con^ull": de a a i».—Teléfono i . . 
11^ .^-UbíV' 
DR. ei iBTÁVO 6. D U P l E S S l T 
C1KUJIA. GENüfiAL 
ConBuiUs diavias de 1 & 3, 
San Nicolás mlin. 2. '-Teléfono ii32 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
¿i S LUiUüi iaa tuXt-nucuades ^ 
O. 3143 
CURACION íe TODAS las ErlFERMEDADiiS 
f-in medicinas m oDeracionei 
Para conocimiento de lav curaciones realiza» 
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANKIQÜE 140. 
C. 1147 26-lAb. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 1122 26-lAb. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DUJNTISTA 
Jispccíalldad ta dentaduras stoftizaa, 
puentes y ooronaa de oro. ^áaliaiao 103, es-
quina & San José. 
C. i m 26-lAb. 
D R . GONZALO A R O S T E S U I 
.ucuíco de *& Cana flee 
AtcBefleeaeta y Mnternldad. 
£syecialists ea la» «nlerzuedadea de los 
nl&os, métUoaa y qmrursicaG, 
Oonsuitas de 1¿ á 2. 
AGUZAR 108fc. 
C. 1121 26-lAb. 
C. 1136 
DR. J Ü M JESÜS VALDES 
mkssíUm Cirajano Dentista 
O* ti ft 10 y de 
12 a «. 
GALĴ uNO Üi 
26-lAb. 
yui' lii j .... LU.jiuuu. Wn» — 
Uayus j.'ius>t'.i, --ic.—rarautíls perifé^i 
cu-, ¡iioaa ni!.; :«í u . s í . i - . . tvl'si>t,ps¡¿<*V 
eiiitsimodaues sedoru-o. pwr a iiUectr? / 
dau Jásüiuca, %-Uvamca y f1 a.vádica .¿í • • 
itian por í u b ..viiy^s X y iíaUiu-üv^f .̂T1**' 
ígiiuS c í c i . i i 1 
CON Ni." "/"AS ÜJsJ 12-Í4 & 4 
: 78-1 atM 
Mayo ( f e a y M m M a m M k . 
Poiafo Gama y uresis Ferrara.. w a ¿ 
Habana 72. Teléfono 315J 
De S á 11 a. m. y de 1 á ü p. m -
C. 1138 26-lAhÍl 
. PEDRO JIMENEZ TÜBIO 1 
AJBÜGAÍiÜ V NOTAHIO 
Estudio: Mercaderes I I , i'nncipai. Teléfa' 
no i)29. — Domicilio; Aiu lui de-i" Xort* ««i 
Teléfono 1,374 
O. 114S SG-lAJSffl 
i-aooratorto l.Trolftíjico del Dr. VUdOsv>ia 
(Kuudadu en 1S80) : ñlM 
Un análisis completo, microscCplco 
y químico. BOS PESOa *Í 
Coiupostela «7, cutre JiÁüryliu > iVnioní*. Re* 
26-lAb." C. 1135 
AJBOGAJDOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de ] ija 
C. 1145 26-lAb;-
P o l i c a r o o L u i á n 
ABC GADO 
Asolar 41, >a&aeo v¿apaJiol- ortnvffiaui 
Teléfono 3314. 
C. 1224 78-lAb.\ 
D R . R A F A E L V E Í S S 
Especialista en partos y enfermedades do las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiano 66. Teléfono 1135. 
4537 26-27Mz 
D R . G A R G B A G A S A R I E 6 0 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vlaa Urinarias, Enferinedades de ias mnje-
re». 
C. 1139 26-lAb. 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS 
CLEÜJANü 
£epeo:ali8ta en enienu&dades de eeiioraa, ci' 
ruji» m general j partos. Consultas de 12 á 
2 . Empedrado 52. Teléfono dOC. 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto ; 
TELEFONO 1833. 
C. 1125 t 26-lAb. 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 
D r . C , E . F i n l a v 
E«,pe<;ia.üata ea eolermcuuo» ue iua ojos 
y de loa ui'íj»». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas d6 1 & «. 
C. 1116 26-lAb. 
DR. F. J Ü S T I N I A N ! CHACON 
A£«dioo-C¿riuajko-.L>eBUat& 
SAIATT» 48 BitíQUINA A IJflAÍ^AI). 
C. 1184 26-lAb. 
R I C A R D O D E L A M A R 
A G E N T E G E X E R A L de NEGOCIOS 
I n t é r p r e t e y traductor. 
aran práctica en asimíes jná l c i a t e 
General and Court interpretes. 
Se hace cargo de cobrar cuentas por atra-
sadas que sean. Marcas y Patentes. 
tBlFlOO ML BANCO U "MA SCOTiA" 
CUARTO No. 7. 
De 8 á I I A . M . y de 12 á 5 P. M . 
c 1235 ' 6-2 
X. 
i'lEj_u—oii''D_ilíS.—¿>A>nji.i,Jt. 
Ci'-.-ao'.oucs rápidas :>cr siie-uu^ moaetol» 
slmos. 
.lesfĵ  María 91. De ü t I 
C. 1114 26-lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O | 
Aî aico Cirujano a.: la Faorntaa uu 1 .-u-ís. 
Especiansi^ ¿n eulen-.u-dades del esto-' 
niago e invor-linot-, an̂ uu el procedí miento 
do los prolüsores dociwres r̂ ayem y Winter 
du Parid por auálisi» ú'A ,uso gástrico, 
CON&UDTAS DBS 1 á S. PrlADO 54. 






elección de lentes, de 12 & 3,; 
56-9? 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MKDICO CIUUJAKO l'AliTKK.» . | 
Tratamiento suge-stivo idipnótico del MM 
coholismo, Keurauteuia. Hitlerismo y de to,, 
das ias oníermeda-des nerviosas. Consuítais 
de 12 á 2; martes, jueves y silbados. Salud 20. 
Telefono 1613. 
C. 1142 26-lAb. 
D R . M I G U E L A , A B A L O J 
Enfermedades de la Garganta,; Nariz 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. ni, ;| 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina &m 
Manrique. 
3641 26-llMz i 
D E . M M I U S P 1 S B 0 I 
Vías ur:üax:as. ^¿ir^chzz r'.a la orina. V*\ 
néreo. tíílüi'j, blaroi-^ia. reiétono 287v I>*| 
12 á 3. Jesús Izaría número 23, 




CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfc-rjuedades del pecho 
BKOAQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Xeotuno 187 De 12 á, 2. 
Para eníórmos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1118 26-lAb. 
aaliano 79. 
C. 1130 
_ D R . A D O L F O E 1 Y E S 
E n í e r m e d a d e s del Es tómago 
é Intestinos exclusivam(BD|6| 
Diagnóstico por QÍ análisis del contenió» 
estomaca). procedimienio que empiea (sipr*' 
£e»Dr Hayem del Hospitai de bau A3t«K' 
de París, y por el análisis de la oriBftHBj 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 £ S de la tarde. —̂-amP* 
rilla. 74, fcitos, — Tolélono 874. 
C. 1124 
DR. 6ALYEÜ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, berniíis. linjotea* 
cía y esterilidad.—Habana número í-. 
C.1204 2^1^,, 
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
üspecialist:: eu ias vzas uruiarl*» 
Consaltas l.uz 15 de 12 á • 
C. 1120 6-lAb. 
C O S M E D E L A T O R R í E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 60 de 1 á 6. Teléfono 17&. 
C. 1108 26-lAb. 
Dr . Ang^el Prudencio P i ed ra 
aiKülOO-CIitLJANO 
Especialista en las eüí erra edades del es. 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su doiniciIi->, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis par;1, ios ¡pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1129 26-lAb. 
DOCTOR G. OASÜSO 
Catedrático de Patología ^ ' i 1 ' " ^ 0 * ^ , 
necologia con Clínica en el "Hospital Mf 
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
nica particular. Calles F y 3. — Veî l¿f 
CiRÜJANO DENTISTA 
nernasii uíua. &ü, emtrcsuei®». . «..^b* 
C. 1110 Jz—— 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrática» por oposición de !£• ̂ Jf"̂  
uc Medicina. — Ĵirujano dei Ho&y»^ 
GALIANO 50. TbLEl'OMU J bi 
C. 1126 ' -~ 
S ^ a u c i o B e i i o y A r a n g o i j e s ú s r o 
• . O'- - A KÍH-iA DO. ABOGA Ul>. H A B A N A 5 5 
TELEFONO 703 
O. 1144 26-1 Ab. 
g Ü 
AÜÜGADO, 
Galiano 7Ü. Agui la 91, ai^i; . 
C. 1140 ——— 
B R . e ü S T A V i ) L O P E 
i¿nX«ruxeddAiei> de £>eúoraj».— yutb Urja*-i'*tj,>.—cirujia en generad.—Consultas ae 11 fi. 2.—&an Há^aro ¿i».— i'dictuuo 13̂ .:.—• 
C. 1127 26-lAb. 
...erinodacs del cereb.o y at, í o í , . 6 í í b i » 
Cdixsuitaa en tíoiascoain í'Jo1*1-
i* 
á Reina, ae 1; 
1131 
a 2.—Teléiono 
D R . U M M B T m W I L S O N 
M lODlCO-CIRUJANO-DKNTISTA 
He lia trasladado á la calle de Aguitfr nú-
mero T6, altos, cerca de O'Reilly, en donde 
1 í e ofrece ft. su clientela y ai público. 
,ifil 26-7Ab 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
NIÑOS 
Consultas de 11 á 1 
)no 1 860. Reina 109 — Telé-
26-4Ab. 
DR, L A M O T H E 
PE T.A ESCUELA DE PARIS 
j'j.>>|iecioildad en enferniedijdew de Ion ojo«. 
Garganta, Nariz y Qidos. Oeullstc, do las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 á, 2. Particular de 
2 & 4. Virtudes 30, 
4972 
G L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Alomada A la altura de s'ifs similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
Uajob tíüi'H.utizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é ingleses jesson. 
Prei'lOM de los Trubnjos 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . . . 0.75 
Una limpieza 1.60 
i Una empastadura 1-00 
¡Una id. porcelana * 1-50 
Un diente espiga 3-00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . h 8.̂ -> 
lUna corona de Oro 22 kle 4.24 
¡Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
lUna Id. de 4 á 6 id 5.00 
¡Una Id. de 7 á 10 Id. . . • ^ • - 8.00 
lUna id. de 11 á 14 id 12.00 
L,os puentes en Oro á razón á<3 $4.24 por 
piíízá'. , 
Esta casa cuenta con aparatos para eíec-t-uiir los trábalos de r.ccne á. la perfección. Aviso á los forasteros que se tern.inarfin sus trabajos en 24 horas. Consultas de b á lo, de 12, A 3 y de 6 y m-dia á S y media C. 1150 -í-lAb. 
Clnijsuio «¡el Hospital n. 1 ^ei^i j 
Especialistas en Enfermedades do ]tag » 
Partos, y Cirugía en S011^^ 095. kM 
i fi 3. Empedrado 50. Teléfono ¿g-lAM 
d r , m m í ^ M ^ L 
tas de 12 á Dlaa festivo*. d« ^ >, 
Trocadero 14—'ieiéfouo 4»9. 26-;L̂ >> 
C. 1112 -~-— 
Tratamiento especial de. ^^H^tda.-4^ edades venéreas. —Curación raPla* 
' 3 Telefono So4. ¡ medade sullas de 12 á -
| Oculista del Centro do Dependieuces y ^ 
LonbUitas de j2 a ^ (Clínica) ?! la 
ciou ai mes.—Pniticuiarcs de •* ̂ 4, 
C. 1123 
DIAEIO DE LA MARINA.-Adición ñe la mafíana.—AM 7 8e 1908 
,- : l i j a s e 
n m o s e n f e r m a o s 
La Emulsión de Angier, como es 
hecha de petróleo, al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y además de 
glicerina ó hipofosfitos puros, asienta 
al estómago, hace perfecta )a nütrü-
ción y convierte á los niñitos débiles 
en fuertes y sanos. Bajo este trata-
miento, comen bien, digieren su aii-
mento y disfrutan de un sueño tran-
quilo y confortante, 
¡ N S T Í T Ü T O M U S I C A L 
D E L A H A B A N A 
En la mañana de ayer, limes, r e -
rificáronse exámenes extraordinarios 
de piano en este acreditado centro 
de enseñanza musical, que en muy 
poco tiempo de esforzada labor han 
eievado á una altura envidiable sus 
Directores meritísimos, los señores 
Orbón y Torroella. 
El tribunal, compuesto por el idó-
neo profesorado de aquella casa, dis-
cernió las ealificaeiones siguientes: 
Alumnas de primer año: Inés Fer-
nández Ovies, sobresaliente. Ampa-
ro Fernández Ovies, baeno. 
Alumnas de segundo año: Carmen 
de Soto, notable. Adelaida Herre-
ra, sobresaliente. 
Alumnas de cuarto año: Teresa 
Millás, sobresajiente. Ana María de 
Soto, sobresaliente. 
Alumnos de tercer año: José María 
Beltrán, sobresaliente. 
Nuestra felicitación i profesores 
y alumnos por el brillante resuitado 
de los exámenes, que es demostra-
ción eficaz de que en el floreciente 
Instituto se estudia-con f e y se tra-
baja con éxito. 
^Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 7, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Aflai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azui-es. 
Segundo^ partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final .de cada partido se jugará 
tma quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
f>endiese. 
S i 
Por los teatros.— 
En ©1 Nacional, donde anoche inau-
guró con gran éxito su nueva tempo-
rada el cinematógrafo de Chas Prada, 
se exhibrán hoy las mejores vistas que 
posee Prada. 
Mañana día de moda. 
En Payret, dos tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y en los intermedios bai-
les por la bella Oterito. 
También toma parte en el espec-
táiculo la Estudiantina Española. 
En Albisu se estrena esta noche 
á segunda hora. Ole con olél zarzue-
la de Jackson Veyan y música de los 
maestros Torregrosa y Crespo. 
Esperanza Pastor toma parte en su 
desempeño. 
Antes y después del estreno irán 
La fiesta de San Anión y Santos é 
Meijas, respectivamente. 
En Martí, el popular coliseo de 
ÍAdjpt y Argúdín se exhibirán esta 
noche nuevas y recreativas vistas. 
Toresky, el inimitable transformis-
ta pondrá en escena La llegada de 
Manjón y Buena solución y la simpá-
tica bailarina Lola la Americana can-
tará nuevos couplets. 
El Heno es seguro. 
Mañana es el día señalado para el 
debut de la sin par Aurelia la Se-
vülanita y de la simpática Lola la 
Serrana, dos artistas que cuentan 
con. grandes simpatías entre nuestro 
público. 
Ensebio, el popular empresario de 
Actualidades, anuncia para esta no-
che interesantes vistas. 
Además habrá bailes por Tasita Urru-
t i a, Luisa Marqués y el maestro Mora-
Jes,- couplets por el simpático dnetto 
Los Modernistas, nuevos ejercicios por 
los malabaristas Havelokes, y Phroso,el 
muñeco mecánico, volverá á trabajar 
al final de la primera y tercera tan-
da. 
En la Sala de Eoeas sigue triun-
fando la notable pareja de bailes Re-
quena-Borras. 
Esta noche esta aelamada pareja 
estrena dos nuevos bailes y también 
habrá estreno de vistas. 
Lo cual significa que la Sala-Rosas 
esta,rá hoy de bote en bote. 
Y en Alhambra va á primera hora 




¡Sola y probé! No he podio 
retené mi yanto , al v*rl¿': 
¡ lo que yo más he querío, 
no habé naide que lo quiera!... 
M. Lozano Casado. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujer Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
^5 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tol á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
Ant« el altar.— 
jEn la casa de la calzada áeí Monte 
núimero 167, morada del señor Ca-
yetano Pérez, tuvo lugar la noche del 
viernes último el matrimonio de su 
bella hija, la señorita Angela Pérez, 
con él apreciable joven José María 
Huerta. 
Padrinos del acto fueron ell expre-
sado señor Pérez y la distinguida se-
ñora Carmita Lastra de Mantecón. 
Testigos. 
Por la novia: don Ramón Trigo y 
don Venancio Diaz. 
Por el novio: don Manuel Mante-
cón y don Francisco Cela. 
• Y como damas de honor de la gen-
t i l desposada figuraron en la ceremo-
mia las señoritas María y Nena Ló-
pez. 
Tan encantadoras las dos. 
¡ Quiera el cielo otorgar todo ge-
nero de dichas, alegrías y venturas á 
los nuevos esposos! 
Noche de moda,— 
En el teatro Neptuno, el predilecto 
teatro de nuestras familias la función 
de esta noche es de moda. 
Su bonita sala será hoy el punto 
de cita de nuestro mundo habanero. 
El programa combinado por la em-
presa es selecto. 
Se estrenarán ocho vistas y las 
aplaudidas hermanas Beraza ejecuta-
rán muev'Os bailes. 
Tip-Top, el notable transformista é 
imitador presentará nuevos trabajos. 
Y á propósito; 
El señor Alvarez, atento y celoso 
administrador del teatro Neptuno pi-
de hagamos saber, que siendo muchos 
los pedidos de palcos y lunetas que 
hay para hoy, suplica á las personas 
que tengan separadas localidades pa-
sen por Contaduría, de doce á tres, á 
recojerlas. 
Pasada esa hora, se pondrán á dis-
posición del que las solicite. 
. Eomaaice morisco,— 
Una horca están poniendo 
en las torres de la Alhambra, 
para colgar, á la aurora, 
á Moraima, la Sultana. 
En un potro jerezano, 
armado de todas armas. 
por el camino de Atarfe 
el bravo Aliafar cabalga 
Ante sus ojos, cual nubes, 
álamos y olivos pasan, 
y es tan densa y tan obscura 
la polvareda que alza, 
que las gentes del camino 
no logran verle la cara. 
Cruzando va Puerta Elvira, 
y es su carrera tan rápida, 
que cuando la oye el oído 
ya no la ve" la mirada. 
Bajo las cascos del potro, 
de Bibarrambla en la plaza, 
lanzando chispas de fuego 
las piedras rotas saltaban. 
—¿A qué vienes, Aliafar?— 
el Rey, colérico, exclama... 
—Vengo á salvar con tu muerte 
la vida de la Sultana... 
Y desenvainando el corvo 
hierro de su cimitarra, 
de un tajo le segó el cuello 
al Rey moro de Granada. 
Y la cabeza del Rey, 
en la punta de una lanza, 
goteaba sangre, á la aurora, 
en las torres de la Alhamíbra. 
Francisco Vülaespesa. 
I Qué horror!— 
Sí ¡qué horror! 
Pasen ustedes por Compostela y 
Luz y allí, en el kiosko de la esquina, 
deténgase á leer este anuncio: 
—Bendo pvgamenta y pego lía-
herías. 
En nombre de la gramática, del 
buen gusto y hasta del ornato público 
protestamos de tamaño disparate. 
No nos cansaremos de exclamar: 
¡ Qué horror! 
Esperanza.— 
Ninigún enfermo del estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolen-
cia, debe desesperarse. Muchos sori 
los que han consultado con notabili-
dades médicas de París, Londres, Ber-
lín, New York, Roma y Madrid, sin 
encontrar alivio y apenas su médico 
les ha recetado el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos, han recobrado la 
salud con su uso largos años perdi-
da. 
Limosna.— 
Bajo sobre, y sin expresión del do-
nante, necibimos la limcsna de un pe-
so plata para la pobre Elvira Diaz, 
vecina de Mores 23. 
Graciais en su nombre. 
La nota final.— 
Gedeón va á visitar á una parienta 
que acaba d« tener un niño. 
—¿Y qué nombre le han puesto 
ustedes á este angelito?—preguntó. 
—(Severo. 
—¡Oh! Es un nombre demasiado 
serio para un dhico. 
' 'Com* por encaato" dice una m a á r e de 
fami l i a , que dan curadas mis hijos de g o l -
pes, c a í d a s , cor taduras é in f in idad de acha-
ques monotes, con el marav i l loso E x t r a c t o 
«loble y e l Ui»srOento «le Hamamel i s del 
Dr. C. C. Bx i s to l . No podemos pasarnos sin 
é l . " 11 
de L . U @ i N 
S e c c l i s M t ó P e m i l 
Con l a F O S F A T I N A F A L I E R E S se evi tan 
esas diarreas infan t i les t a n frecuentes y 
tan temibles. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 7 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Saturnino y B. Hermán, con-
fesores; Epifanio, Rufino y Ciríaco, 
mártires; santa Teoclia, mártir. 
Martes de la semana de Pasión. La 
Iglesia en estos días, en que está toda 
ocupada en celebrar la pasión del Sal-
vador, ha elegido el último y el primer 
versículo del Salmo 26 para el introito 
de la misa de este día. 
La epístola cuenta la historia de la 
venganza de los babilonios sobre el 
profeta Daniel, al cual hicieron arro-
jar á los leones por haber destruido los 
objetos de su idolatría. En lo cual no-
tan los Padres que fué una de las figu-
ras de Jesucristo perseguido por los 
judíos. 
El Evangelio es del capítulo 7 de 
San Juan, donde se dice, que viendo 
Jesucristo, poco antes de su muerte, el 
; furor con que los judíos, ó más bien 
| los pontífices, los escribas y fariseos de 
Jerusalén habían conspirado contra su 
vida, se retiró á Galilea, no porque re-
husase verter su sangre, sino porque 
no quería prevenir el tiempo determi-
nado por su padre para la consuma-
ción de su sacrificio, y para el cumpli-
miento de la grande obra de nuestra 
redención. Le hubiera sido muy fácil 
al Salvador librarse milagrosamente 
de la persecución de los judíos, pero 
como había de ser príncipe y cabeza de 
una religión que debía ser perseguida 
[ continuamente, no quiso hacer nada 
que sus hijos no pudiesen imitar. En 
la escuela del mundo es bajeza ceder 
á sus enemigos, y en la escuela de Je-
sucristo es virtud, es grandeza del al-
ma el sufrir con paciencia sus violen-
cias. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
Monasterio de Santa Clara 
En la iglesia de este Monasterio se cele-
b r a r á n los sig-uientes solemnes cultos en ho-
nor de N n e s í r a S e ñ o r a de los Dolores los 
d ía s 9 y 10 del corr iente mes: 
El d í a 9 á las 7 p . m . se c a n t a r á , una 
Solemne Salve con L e t a n í a s . 
E l d í a 10 á las 8 a. m. Solemne misa con 
s e r m ó n á, fa rgo del TL. P. Pr. Vicente Be-
nag-ochea; ' o f i c ia rá el R. P. G u a r d i á n , Pr . 
Justo Trecn : y por la tarde á, las cuatro 
y media el Ejerc ic io de "I.as Tres Horas", 
con el s e r m ó n á cargo del R. P. Pr . Bernar-
do M a r í a de L o p á t e g u t . 
L a M . R. M. Abadesa, el S índ ico y las 
Religiosas de este Monasterio i n v i t a n á t o -
dos los fieles Ca tó l i cos á q¡ue con sn presen-
cia con t r ibuyan á l a mayor solemnidad de 
es"^ cultos. 
5215 4-7 
Iglesia de !a ¥ . 0. T. á e S . Francisco 
El d ía diez del mes en curso, se ce lebra» 
rá. fiesta solemne á la S a n t í s i m a V i r g e n de 
los Dolores, en memoria do la Sra. Dolores 
Cañ izo costeada por el Sr. Ambros io G. del 
Val le . A las 8 y media. Misa solemne con 
S e r m ó n por el R. P. Comisario; y en la tarde 
á las seis y media, el devoto ejercicio de 
los Dolores con S e r m ó n por el R. P. Gr. de 
Guanabacoa. Se suplica la asistencia. 
5233 4-7 
H I J A S D E M A R Í A 
M a ñ a n a , domingo 5, c o m e n z a r á n los Eje r -
cicios Espir i tuales , que d a r á el Rdo. P. Arbe 
loa, con l a p l á t i c a prepara tor ia qne tendrá , 
lugar á las 3 y media p. m. 
E l lunes, martes, m i é r c i l e s y jueves empe 
z a r á n las p r á c t i c a s de los Ejercicios ó, las 
y m e d í a p . m . 
E l viernes, fes t iv idad de los Dolores 
de la S a n t í s i m a V i r g e n , s e r á l a Misa de 
Comunión , que c e l e b r a r á el I l t m o . S e ñ o r 
Obispo, á, las 7 y media a. m . 
A . M . D. G. 
IGLESIA BE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta al Brazo Poderoso 
E l d í a diez del actual , á las 8 y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á misa con minis t ros 
y s e r m ó n a l Brazo Poderoso. .La s e ñ o r a Ca-
| marera, D o ñ a A s u n c i ó n H e r n á n d e z de Gon-
j zá lez y el Sr. Cura P á r r o c o ruegan por este 
medio la asistencia de sus devotos. 






Eeíer i e t tSáe i 
ASMA CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS smiguos, 
BRONQUITIS crónica, ENFISEMA. 
LAKlNGíTIS. RONQUERA, 




por el tratamiento & la 
¡Jté R A V E W E T 
¡KiiáSS t&tó&ifijk^p la cual ha curado 
PDLac:ii:£ r t ' i^ j ' millares de eníer-
ipsnto respiutorio. mes desesperados. 
NHti'MITWtijBU DlMSi; V1ÜD4 (!S JOSÍ SARF.á é BUS J 
ír ÜAÜUüL JOiíüSOii y todas buenas b'armcias 
¡ V i v a l a S a n g r e d e « J e s í í s ! M o n a s t e -
r i o d e 5a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 1 3 6 . 
E n la capi l la de las Adorat r ices de l a 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el Santo 
t iempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. B e n d i c i ó n del San-
t í s imo Sacraijiento y s e r m ó n á, cargo de los 
RR. PP. s iguientes: 
P r imer viernes: L a A g o n í a de Nuestro tSe-
ñ o r en el H u e r t o : Rdo. P. F r . B . LopateguL 
O. S. J. 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico l á s V i c u ñ a , O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: d i r á 
la Santa Misa el I l t m p . Sr. Obispo Diooe-
¿ano . 
Tercer viernes: L a C o r o n a c i ó n de Esp i -
nas: Rdo. P. B . U r r a . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J. Abaacal. 
Quinto viernes: F ies ta de l a Preciosa 
Sangre. 
E l l l t m o . Sr. Obispo Diocesano c e l e b r a r á 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde B e n d i c i ó n á las 4 y media y 
el s e r m ó n e s t a r á á cargo del Rdo. P. E. 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la S a n t í s i -
ma V i r g e n . J n Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Sieto P a í a b r w s , E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo . 
. G. Mz 5. 
s o c u o r a / n . o o m © 1 
k d e l D r . G O 
TREINTA Y CINCO AÑOS DS EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A P S J O ^ " 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26- lAb, 
PARROQUIA DE 10NSERRATE 
E l m i é r c o l e s P r imero de A b r i l e m p e z a r á 
la novena de la S a n t í s i m a V i r g e n de los Do-
lores con misa cantada á las 8 y media y 
d e s p u é s el i;ezo. E l 10 la solemne fiesta con 
s e r m ó n por el R. P. M i g u e l P o r t e r í a . 
4676 10-29 
PROFESORA D E PIANO D E L CONSER-
va to r io de M a d r i d ; se ofrece para dar cla-
ses en su domic l i l o : San N i c o l á s 144, al tos 
Precios mód icos . 
4727 26-31 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á dorpicillo. Los 
a ñ o s de e í p e r i e n c i a y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor é x i t o . 
Refugio 4. 
8546 26-8MZ 
Una s e ñ o r a belga, que tiene una la rga 
p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a del f r a n c é s , i n g l é s 
y a l e m á n , y que tiene las mejores recomen-
daciones aoerca de su idoneidad como p ro -
fesora, su buena e d u c a c i ó n y moral idad, de-
sea colocarse de i n s t i t u t r i z en una f a m i l i a 
de é s t a 6 los alrededores. Posee t a m b i é n la 
m ú s i c a , el dibujo y toda clase de labores. 
D i r i g i r s e á Obispo 56, altos. 
5121 | 8-6 
L I B R O S É m P R E S 0 8 
DESEADO U N CUARTO P A R A A L Q U 1 -
lar ( c é n t r i c o ) 6 casa y comida en cambio de 
una 6 dos horas d ianas de lecciones por una 
profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domic i l io á precios mód icos , de m ú s i -
ca, (piano y mandol ina) dibujo, i n s t r u c c i ó n 
é idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos 
meses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5116 <-5 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia prepara tor ia d i r i g i d a por el 
Dr. J o s é Salom. Consulado 132. Habana. 
4»08 26-2Ab. 
"FRAPO-HISPANO-ÁMEEiCANO" 
De P r imera y Segu i id» EnseMaaza 
Directores Propie ta r ios : Besteiro y Piquer. 
SAN L A Z A R O 25». 
Este P lan te l de e d u c a c i ó n ofrece á las dis-
t inguidas fami l ias de esta capi ta l la ga-
r a n t í a en el é x i t o de l a e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á l a Universidades de P a r í s , vVashlngton y 
Madr id . 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
n e d u r í a . c á l c u l o s y p r e p a r a c i ó n para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
_478S_ 26-31Mz_ 
PROFESORA D E INGLES, Miss Louise 
Tremaine, con t í t u l o por la Univers idad de 
Nueva Y o r k , e n s e ñ a corectamente el id ioma 
I n g l é s en poco t iempo. Clases en Academia ó 
á domic i l io á precios y horas convencio-
nales. Obispo 39, bajos de 2 á 7 p. m. 
4859 ' 8-31 
I n t e r e s a n t í s i m o a l a s s e ñ o r i t a s 
Acaba de l legar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á p in t a r a l 
oleo en quince d í a s , sobre raso, terciopelo, 
c r i s ta l y madera a ú n sin saber dibujo, lec-
ciones á domic i l io y en su casa Amis t ad 33. 
Precios módicos . 
4C34 15-29 
S O L O A SRTAS. SE DAN~CLASES D í T t A -
q u l g r a f í a inglesa y e s p a ñ o l a , T e n e d u r í a de 
Libros y escr i tura en m á q u i n a en Dania.s 
n ú m e r o 1, Explicaciones en ambos idiomas. 
4744 8-31 
DO YOÜ SPEAK ENGLÍSH? 
Si d o , puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E E L I T Z S G H O O L 
OF L A N G D A G S i 
A J M A R G - ( J K A , 7 3 , alto?, 
HORAS DE OMCISTA:—3 á 1 1 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P . M. 
c 1031 365-14 M v 
SISTEMA MARTI 
P K I M E R A EN 
L i A H A i J A X A 
con 7 años de esta-
blecida 
D I S I G I D A POB L A S 
4694 
E G I D O 8, altos, 
Se c o r t a n 
p a t r o n e s ^or m e d i d a , 
a l t • 4-92 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en M u r a l l a 18 y medio. 
672 78 14B 
T R O C A D E R O 3 1 
D I R E C T O R : M . L A G O S 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a para n i ñ o s . 
Externos é Internos en sus diversos grados. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L , de 7 á 9 ̂  P. M . 
4577 10-28 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í t u l o s 
y p r á c t i c a en E s p a ñ a y México, d á leccio-
nes á domici l io , de Pr imera y Segunda en-
s e ñ a n z a . Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
PROPESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : da clases á domic i l io 
y en su casa par t i cu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
t iu r ía de l ib ros . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo 98, Pe t i t P a r í a 
A , F l 
Es ¡a U W I C A en t re 
í a s l e c l í i n a s que h a sido 
objeto de comunicaciones 
h e d í a s á l a Academia 
de Ciencias, 
á l a Academia de 
M e d i c i n a y á l a Sociedad 
[ia de Pa r i s . 
R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s ' 
Mas de 5.000, de histor ias , novelas, Medic i -
na, Derecho, y otros; en part idas chicas y 
grand-es, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
30 y 40 centavos que valen mucho m á s . Sa-
lud n ú m e r o 23, L i b r e r í a . 
4658 8-29 
C R I A D E G A L L I N A S , POLLOS Y P O L L I -
tos, i n c u b a c i ó n n a t u r a l y a r t i f l e i a l ; c r ia de 
pavos, patos y palomas; c r í a de ganado, va -
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á l a 
Is la de Cuba, y eñ 1 tomo $1. De venta en 
Salud n ú m e r o 23, l i b r e r í a , 
4657 8-29 
JACIKTA Y JOSEFINA LOPEZ 
M O D I S T A S 
Especialidad en confocicnes de vestidos y ' 
: ; ¡breros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Ul t imos modelos de. figurines recibidos de 
P a r í s . A m a r g u r a 43, piso segundo, 
4812 8-1 
Gran A l m a c é n de todas clases á p rec io» 
sin competencia, por ser importado di rec ta-
mente y tener completa m a q u i n a r í a moder-
na para su e l a b o r a c i ó n . 
Hay de todos colores para muebles. M o n u -
mentos para cementerio desde $15.90. Es-
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las c u á l e s se tornea lo 
que se quiera, tanto en m á r m o l como en 
piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-
11o, Es t re l l a 134, T e l é f o n o 1906. 
4167 26-20MZ 
C U E L L O S 2 i C E N T A V O S 
P U Ñ O S 2 ^ C E N T A V O S 
Se lavan cuellos y p u ñ o s , e l par á 2 y me-
dio centavos y se devuelven en 48 horas. E L 
A G U I L A A M E R I C A N A , San Rafael 16. 
C. 1269 4-7 
J 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t ica. In formes Bernaza 10. T e l é f o n o 3278. 
J o a q u í n G a r c í a . 
5112 8-5 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i proptedad. Especialidad en 
t intes rub io y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su s a l ó n 
©"Reilly 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3238. 
5104 26-5Ab. 
m 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , 6 
bien de su prop ia i n i c i a t i va . Especialidad 
para hernias de di f íc i l c o n t e n c i ó n . Pujas y 
StcuKle-s de Crlenard para eventraciones, E n -
teroptos, r i ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendic i t i s , O v a r l o t o m í a , 
H i s t e r o c t t r m í a , etc., etc. Cura radica l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos art if iciales de los me-
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
bana. 
3936 a l t . 15-17MZ 
JE. Morena, ¿ t e s a d o i l i l ecmcls i a , c o n s t r u i -
ter é ins ta lador ae para- tayos sistema mo-
derno a ediiiciGs, polvorines , torres, panteo-> 
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones da los mi-smo», 
siendo reconocidos y proüíados con el apara-
to pa la mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tuboa 
a c ú s t i c o s . ¡Ineao t e l e f ó n i c a s por toda la Isit t 
Reparaciones d© toda clase de aparatos del 
«ramo e l éc t r i co . Se garan t izan todos los tra-: 
fea^es^^ Ca l i s jón de Esparia núm. 3 2. 
' c 
No debo dejar de probar los Polvos, Pasta 
6 E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . J o s é A r t u r o pre^ 
parado c i e n t í f i c a m e n t e , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-* 
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey bí, bajos. 
C. 1166 26- lAb . 
A 
E l domingo 5 se q u e d ó olvidada en la i g l e -
sia del Cerro, una bolsa de metal negro 
conteniendo un p a ñ u e l o y un rosario. Se 
a j rec io por ser recuerdo de f a m i l i a ; se 
a g r a d e c e r á su d e v o l u c i ó n en T u l i p á n 12 y 
s e r á grat i f icado quien lo devuelva. 
5208 • 4.7 
HE* <É5 x » c S L l c 3 . . a 
Se le ha perdido un portamonedas 6 bo l -
sa de p la ta á una s e ñ o r a que reside en l a 
calle de Consulado 103. E l portamonedas 
c o n t e n í a var ias llaves. A l que lo devuelva 
en dicha calle de Consulado se le g r a t i f i -
c a r á con 3 centenes, va lor de la bolsa, y 1 
c e n t é n m á s por las llaves, como r e g a l í a . No 
se quieren m á s que las llaves y el po r t a -
monedas. L a prenda se p e f d i ó en la calle de 
Mercaderes esquina á la de Amargura . 
4988 4-3 
De l a calle del Rayo á la de Santa E m i -
l ia , en J e s ú s del Monte,- y en un coche, se 
ha extraviado una sor t i j a de esmeralda ro -
i deada de br i l l an tes : se g r a t i f i c a r á con tres 
centenes a l que l a entregue en Rayo 35, ba-
jos. 496S 4-3 
C. 1169 i;6-lAí>. 
No confundirse, calle Paseo, Te l é fono 1378 
Carneado abre sus b a ñ o s de 4 de l a ma-
ñ a n a á 10 de la noche el 1 de Mayo, con 
b a ñ o s g r a n d í s i m o s , p ú b l i c o s , á 5 centavos 
b a ñ o y las horas reservadas por meses, p u -
diendo i r 20 personas á $2, |3 , $6, $8, y $12 
plata, rebajo un mes a l que tome la Tem-
porada. Hay coche». ¡31 que quiera horas 
reservadas que no se' acscuide. 
4999 24-3Ab 
SE COMPRA ó A R R I E N D A , U N A F I N C A 
de media á una c a b a l l e r í a de buen terreno, 
con agua abundante, cerca de la Habana, en 
carretera ó l í n e a Centra l . C o s t e s t a c i ó n por 
Correo á Sr. Quin tana L i s t a de Correo. H a -
bana. 5209 4-7 
SE COMPRA U N A CASA E N B U E N P U N -
to, bien acondicionada y sin g r a v á m e n e s , 
que Valga sobre $4,000. D i r i g i r s e á San 
Nico láa 8 £ 
4780 8-31 
El s s i ix i r de VirgrisuSe S f y r d a M cura las varices cuando son recientes; laa 
m e j o r a y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. S u p r í m e l a debi l idad 
de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las hinchazones. 
Previene las ú l c e r a s varicosas ó las cura ó impide sus frecuentes r ep ro . 
ducciones. Tra tamien to fácil y poco costoso. E n v í o g r a tu i t o del folleto 
espiiea t ivo escribiendo á W y r d a l i a , 3 0 , S i a e < á 9 S . a S l o e & e f o t i e a u S d , P a y i s . 
E x í j a s e l a ñi-saa de g a r a n t í a S X y r d a S i J , H á l l a s e ea toda Farmacia. 
CÚ^AC/Off ASEGURADA üe taüos Áfsctes pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecé i s del Pecho 
ensayad 
las Cápsulas del 
c a p s u l a s 
c r e o s o t a d a s " ^ 
íáslSoctsr. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la. Expcsicion, Paris, 187$ 
EZUASK I.A BANDA DH 
OARAKTIA FIRMADA 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribleí 
Enfermedades 
E s i j i r sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPR0QUCCI0N ^ S ^ S S Í S - ^ D E LA CAJA 
tsfe preducío es iznslmente presentado sobre tk foma de Vino oreosotesdo y Aceite creosoteado 
D e p ó s i t o s en todas l a s p r l n o i p a l o s F a r m a c i a s y Drogr .o r i aS . 
Es u n m e d i c a í o e n t o fosforado 
que h a dado s i e m p r e 
los mejores r e su l t ados en 
todos los ensayos hechos 
por l a s celebr idades m é d i c a s j 
f rancesas y en los 
Hospi ta les de P a r i s con t r a 
las s iguientes enfermedades 
T M I A , C I C : ^ T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O 9 C L O R O - A N E M I A . 
L a O V O L E O I T H I N E ( G r a n u l a d o , G r a g e a s , e t c . ) e s m u y r e c o m e n d a d a e n ! a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
ve-
í a l e s c o m o 
d e l 
•1- X ^ i X - a Q r ^ r s F a r m a c é u t i c o , 4 6 , r u é P i e r r e - C h a r r o n , P A R I S , y e n t o d a s F a r m a c i a s * 
e t c . 
D a ^ ó s i t o » e a LA HÁBAU : V I U 2 > A d e J T O S r á s S A K x W é 
1 0 
DIAB10 D E L A M L A R I I T A — E d i c i ó n de l a m a í k - i P . . — A b r i l 7 de 1308. 
M O V E L á S _ C O R 
E L H U E S O D E A C E I T U N A . 
S E A L Q U I I i A N (Jos buenas liabit.arioiio« 
<•<;>: baícñn A la calk'. Oljispi) 11,3, entresuti-
los. 
5115 lü-5 ' 
V O GU 
' Norte 
a c a p i t a l de u n a 
de E s p a ñ a p a r a 
H a l l á b a m e 
p r o v i n c i a ck 
reponerme de m i sa lud , algo q u e b r a n -
tada por la v i d a t u r b u l e n t a s egu ida 
d u r a n t e var ios a ñ o s en la cor te ; y p a r a 
d i s t r a e r mis ocios y a l l egarme de paso 
k l g ú n recurso con que s u b v e n i r á las 
neces idades m á s perentor ias , t r a b a j a b a 
de per iodis ta en uno de los d iar ios de 
la l oca l idad . 
E n aque l la j o r n a d a de periodismo, 
mi m i s i ó n se r e d u c í a á bien poca cosa : 
i la una de la m a d r u g a d a r e c i b í a l a 
Conferenc ia t e l e f ó n i c a de M a d r i d , y á 
las tres ó las c u a t r o y a l a h a b í a inf la-
do y aderezado de modo que ocupase 
Iros co lumnas del p e r i ó d i c o , con not i -
cias frescas de todas c lases ; d e s p u é s de 
¡ s e r las p r u e b a s y correg ir la s , d a b a u n 
brden de a jus te al regente, y me m a r -
c h a b a á mi cas i ta hasta el d í a s igu ien-
te, que v o l v í a á hacer tres cuartos de lo 
mismo, y creo qne no v a l í a n i los tres 
cuartos . 
Todo lo d e m á s del d í a , y las p r i m e -
r a s horas de l a noche, p o d í a i n v e r t i r l a s 
en lo que yo qu i s i era , y por lo tanto las 
i n v e r t í a en d o r m i r , pasear y j u g a r a l 
t res i l lo en el C a s i n o , al c u a l era as iduo 
con c ú r r e n t e . 
P e r o estos casinos de p r o v i n c i a s don-
de no se j u e g a á n a d a de lo que e s t á 
p r o h i b i d o , á las once de la uoehe. c u a n -
do m i s . se quedan totalmente desier-
to?; así es (¡ue si yo hubiera, sido c a p a z 
de a b u r r i r m e a l g u n a vez. rae h u b i e r a 
a b u r r i d o , d u r a n t e aquel p e r í o d o , todas 
l a s noches de once á u n a . 
. ¡ Q u é dos h o r i t a s ! G e n e r a l m e n t e , las 
d i s i p a b a t u m b a d o á la bar to la y í u -
m a n d o c i g a r r i l l o s , otras veces me cola-
b a en l a bibl ioteca y me e n f r a s c a b a en 
!a l e c t u r a de t a l ó c u a l l ibre j o vago y 
ameno, que á la' hora de i rme me e r a 
doloroso a b a n d o n a r , pero del c u a l y a 
no v o l v í a á a c o r d a r m e al d í a s i gu ien -
te. . . n i n u n c a . U n a noche, que no te-
ñí,) g a n a de leer, n i de es tar echado, 
me l a n c é á p a s a r por el compl icado l a -
ber into de salones, sa l i tas , pas i l los y 
d f pendenc ias .del C a s i n o . 
E n u n a de estas sa l i tas , de m u y re-
d u c i d a s proporciones , se h a l l a b a u n se-
f íor c ó m o d a m e n t e r e p a n t i g a d o en u n a 
mecedora , cerca de la c u a l h a b í a u n a 
m e s i l a que le p e r m i t í a t ener a l a l cance 
de la mano y sin i n c o r p o r a r s e u n a co-
p a finísima de c r i s t a l , cuyo opal ino 
conten ido b u r b u j e a b a inquieto has ta 
c o r o n a r su superf ic ie de b l a n q u í s i m a y 
lud i en te e spuma. 
— B u e n a s n o c h e s . — d i j e con c i e r t a t i -
midez , a l v e r que h a b í a t u r b a d o l a p a -
c í f i ca l i b a c i ó n de aquel s e ñ o r . 
— M u y buenas .—me r e s p o n d i ó m u y 
complac ido y en un tono m u y a g r a d a -
usted b una copi ta 
me 10a us' 
ue nr. 
edor. 
b l e . — i Q u i e i 
de champagne con 
— M i l gracias.— 
— j A h ! C r e í qu 
c i r mil copas: y a s é 
t iendo con un buen h( 
Y d i c i endo esto, l l a m ó á u n c r i a d o y 
le o r d e n ó que me trajese u n a copa pa-
r a beber champagne 
A n t e esta ae t i tud 
no me pupo á m í o í 
t a r , y él mismo f u é quien s a c ó l a bo-
te l la de la h e l a d o r a donde estaba pues-
ta á e n f r i a r y quien cogiendo l a copa 
de las manos de l cr iado me l a d i ó con 
las s u y a s p r o p i a s d e s p u é s de l l e n a r l a 
hasta los bordes . 
— C o n buenas m a r c a s se c o n v i d a us-
3 E Ai .r -TII .A.v dos .lrUrii3o!on»«:< Altas, 
ivvi vista (' la cfdif. pjsós de mosaico ft, ma-
trimnnio íslii nlftps 6 ü personas de buena» 
r.oforencir.É, San Míjfüei PH, altos,, esquina A 
ii'u.lH'lque. 
DI IT _ 4-5 
S E ALQUÍLA — Keptuno 48. altps, esqui-
na á Amistad, L a l la \e en frente en Ija Ré¿ 
gente, informan en Amistad 94, altos, de 
una íi cuatro. 
¡i 10 2 • M 
: E N LA C A L Z A D A de la nwTí'jR rtúmf.r.0 i - ' 
esquina A Escobar se alquilan el piso prin-
cipal y el ttl:.o, es ca -a moderna y tiene 
cuantas oomodidadf-1 pnedah desear dos lar-
gas familifis: tienen ínst«lttcl<5p de ¡aras y luz 
e léctr ica y a^ua en los < uartos y comedor: 
tienen recibidor, ^ran jala , seis cuartos 
glandes, espléndido comedot" cen ornamen-
to& y éxcelentüa piuturav.: tiene de ex tens ión 
trescientos metros. r,n llave 6 informes en 
la nilsiua'. tercero, te léfono 1-57. 
l e c i d i d a y a 
la de acep-
do. c ? -
ní este 
a p r o x i m a r m e la copa á los labios, 
r a c o r r e s p o n d e r con a l g u n a chito: 
t a n t a y t a n e x q u i s i t a f r a n q u e z a con 
me h a c í a el agasajo . 
— ¡ P h s c h ! E n esto, como e n 1 
da c u a l t iene sus gustes. P a r a 
P o m m e r y es lo mejor . 
— A l a s a l u d de us ted ,—le d i j e , d 
p o n i é n d o m e á. beber. 
— A . la de ust-r'd.—me repuso é l , al¡ 
g á n d o m e s u c o p a p a r a c h o c a r l a con 
m í a . 
QTJIlT.OGrA ."». CTem'ia del Monte, casi es-
quina fi. la Calcada, en lo m á s airo y seco de 
la loma de tfjítíiia, se a lq i i l í a el a l to 
•?1 bajo f) toda la casa ( jipp?; cualquiera d 
ellos, B&ra regular fauti l ia .- I n f o r m a n en 
bajo. 5098 4 5 
HE A L Q U I L A , Son L á z a r o 15, bajos indo 
pendientes, A media cuadra de ^rado. aca-
bados de p intar , dos ventanas, sala, antesala, 
cuatro cuartos, todos los pisos de mftrrnol, 
baño et :. L lave é informes Prado 1!. altos 
¡ de 9 A 2. BOM i-a 
13" V E D A D O — En el punto mAs c é n t r i c o del 
An Vfdái lo , callo A esquina A 18, se a lqui la una 
i hermosa y rncdci-na casa. Al lado estA la 11a-
p a - | ve é Ititopinan en el n ú m e r o 62J de la Cal 
, ' I zada do J e s ú s del Monte, 
a a rwjs- g 5 
p i C i SE A L Q U I L A N dos habitaciones con bal -
I cón A la calle, altas, en A m a r g u r a 45, por 
Compo.-'tela. L mat r imonio s i n . n i ñ o s y per-
sona-s de mora l idad . 
5044 4-4 
S E A L Q l ' l l . A un hermoso local saneado: 
tiene barrio suficiente para hodega. Infor-
man en Heina 14, altos, de 10 á i 2 de la 
mafiana y dp 6 A S de la noche. 
4 954 4-S 
A L Q U I L A el <halet Avenida iáijlrada 
Palma, esquina & O'Earri l l , Je sús del Monte, 
de sléto ciiíu-tr,'-. caballeriza», etc. I a llave 
en la bodega de la misma Avenida, informa 
A. Y , Faul i , Cuba 58 de 2 A 4. 
4904 _ 5Z}__ 
PROPIA píira un tnatrtmoñTo de gusto se 
alquilan en Ifi centenes les bonitos altos 
de Neptuno número 99, entre Manrique y 
Campanario, l a llave al lado, saetrería € 
infovmarAn. 
_ 4976 , 4-3__ 
DOS -HJSiBITACIONKS altas con piso de 
mosaico, muy ventilada A matrimonio i-\n 
niñee ft caballeros solos, tiene asua y desa-
2ue: casa de poca familia. Animas 133. 
4 930) 4-3 
ÁLTOH E S P A C I O S O S próx imos A desocu-
parie loa altos de la casa Monte 72, pue-
den verse y tratar de su arrendamiento, en 
la misma' inforrnarAn (vldrieraj . 
4937 4-3 
' r e d a d o . C a l l e 1 7 y M . 
He alquila esta bonita y fresca casa con 
pisos todos de mosaicos, compuesta de «ran 
sala, saleta, 6 grandes cuartos y cuarto para 
criado, cocina, hartos, 2 Inodoros, pallo, 
traspatio y entrada, independiente con 2 por-
talés i¿7l« 'las dos calles y grandes jardines, 
los carraos pasan por la puerta y tiene ascua 
y gas en abundancia. He puede ver A. todas 
ioias: las llaves en la Lodesa de la es-
ouina y oemAs pormenores en la Ferreter ía 
L a Castellana, Compostela 114. Teléfono 704 
4933 8-3 
EM SAN I G N A C I O 23. altos se alquilan ha-
bitaciones y departamentos con vista A la 
callo, pisos de mármol y deraAs servicióte, 
504? 5-4 
S E A L Q U I L A A buena familia por solo 
$60 americanos la casa G L O R I A 127, casi 
esquilia A ludio, acabada de reedificar, con 
a I grrah sala. cuartos, comedor, patio, coci-
na, pisos linos, servicios sanitarios, baño, 
azotea, <mo. Informan Dentista Vleta. Monte 
C h o c a m o s las copas. V béhimÓS. D e S - J ó Pr ínó ipe^Alfonso .^a í , esquina A Han Joa-
1. . I * quln. Te lé tono 60m 
505?! 4-4 
S E A L Q U ! i.AN ios altos de Ja casa Leal -
tad 10 de nueva construcc ión y con toda 
clase de comodidades para una reducida 
familia. Informan en Manrique 18. 
50C2 • 4-4 
pues, s i g u i ó d ic i endo 
— Y o s é q u i é n es u s i e d . y c ó m o es us-
ted, y '••uáles .son sus c o s t u m b r e s ; c u 
cambio, u s t e d no sabe q u i é n soy yo . n i 
c ó m o soy. y si s u p i e r a us ted c ó m o soy 
no s a b r í a exp l i carse por q u é soy as í . 
— C i e r t a r a o n t e . no sé q u i é n es us ted , 
n i c ó m o . — l e repuse bastante confuso. 
— P e r o d e j a u s t e d a d i v i n a r pronto que 
se t r a t a de u n g r a n s e ñ o r , de u n hom-
bre de m u n d o , m u y cul to , de gustos 
m u y ret inados y exquis i tos , d e . . . 
— ¡ E h . . . amigo m í o . basta , b a s t a ! 
Y o soy ú n i c a m e n t e u n hombre m e d i a -
n a m e n t e r ico , que ba v i a j a d o m u c h o . 
H e lerdo bastante , s í ; tengo en m i pa-
lac io u n a despensa bien g r a n d e y re-
pleta de m a n j a r e s inte lectuales , m^ re-
fiero a l a b i b l i o t e c a ; n i n g u n o de estos 
m a n j a r e s ba tomado l u g a r en los es-
tantes s in n u t r i r mi i n t e l i g e n c i a p r e -
v iamente . Mi f o r t u n a , s in ser g r a n d e , 
me p e r m i t i r í a v i v i r eon comorl idad. y 
h a s t a con l u j o , en M a d r i d , en P a r í s , en 
L o n d r e s , en donde y o q u i s i e r a ; pero 
n u n c a s a l d r é de esta c a p i t a l de p r o v i n -
cia , n i h a r é j a m á s o tra v i d a que esta 
que h a g o . . . 
F é l i x M E N D E Z . 
( Coníinuará). 
C A L A K A / . A K . Se alquilan las casas Mei-
réléa r> y Fundic ión 3. amhas A una cua-
dra del Paradero, con capacidad para nu-
mf rosa familia: patio, arboleda y jardín. 
Informan en Amargura 15. Habana. 
50G3 4-4__ 
— É í T m l T R A L L A Y y medio y J e s ú s T l a r í a f, 
se alquilan hermosas habitaciones con vis-
l a á la calle: informan en las misma.5. 
50(57 4-4 
S E A L Q U I L A la hermosa y edmoda casa 
*<iñ J^afael 46,' con todas las comodidades 
para una familia; muy cerca de Galiano, 
con pisos de1 mArmol y mosaicos y demAs 
comodidades. Informan en la misma. 
5079 S-4 _ 
S E A L O C i L A el bajó ¡Je casa Snn. Lá-
zaro hAmero 319A. acabado de construir A 
la moderna. Informan f»n el número 317. 
T6me.se el carro de Universidad. 
5022 4-4 .;. 
¡sK A L Q U I L A la hermosa casa, de alto, 
Pr ínc ipe A?Í6o*o número 51. frente al Cam-
po de Marte. Tiene espléndido salfm y mu-
chas comodidades parn una numerosa fami-
lia. Caballeriza y cochera. 
__J>0S4 S-4 
V E D A D O , apc&ada de edificarse se alquila 
la casa Sexta .esquina A Tercera, pinto-
resca, y ventilada, le portal, espaciosa sala, 
comedor, cinco hermosas habitaciones y dos 
para criados, dos baños, dos inodora, mucho 
terreno para hortaliza y jardín. Informan 
en la misma. 
5083 _^ 6-4 
PÉ^ALQUILA UN departamento indepen-
diente con sala, cuarto y comedor, cocina, 
«lucha, é inodoro, A personas tranquilas y 
decentes que no tengan niños ni animales. 
i--an Ignacio 13. entro Obispo y Obrapía, a l -
U»S. 5081 S-4 
S E A L Q U I L A la casa Campanario ü4, com -
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
y dos alto;-, pisos de mArmol, cuarto de 
baño. Impondrán Manrique 40. 
__4*?S_ _ 6-2 
h'E A L Q U I L A en 8 centenes la casa L u -
yanO número j04B compuesta de sala, sale-
ta y seis cuartos grandes, baño, cocina, 
grande, jardín y demAs comodidades, propia 
para la " temporada. Punto muy sano y de 
mucha vlutn; para mAs pormenores en SuA-
rez número -4. 
4879 ^ _ ^ 1 2 _ 
tíE A L Q U I L A en Lampari l la 94 altos es-
utn« A Bernaza, una hermosa habitación 
a m calle A per&ona de moraji-
S E A L Q U I L A N los bajos de la «tisa San 
Lázaro 205 con sala, saleta, comedor, ó 
cuartos baño, inodoros, en 14 centenes. 
4C87 8-29 
A LOS dueños de casa. "The Havana Hou-
se Renting Agency" se encarga de evitar 
A ustedes el trabajo de alquilar sus casas, 
y se las anuncia en los principales periódi-
cos por una pequefta comis ión. Dir í janse 
al edificio del Banco de Nova Scotia, cuarto 
número 7. 
C. 1104 6-1 
CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45 esquina A D, con co-
modidades para dos familias y situada A 
una cuadra de ambos baflos. Informan Ga-
liano 66. 
4538 16-27 
S E - A L Q U1 L A Ñ a p a r a - e s tablee! miento loa 
bajos de la calle Habana número 90, en la 
carbonería de enfrente, la llave en Perse-
verancia 3, de 10 A 11 a. m. y de 5 A 8. 
P. M. 4520 10-27 
E Ñ ~ G A U X Ñ ó r número 26, altos, se a l -
quilan una 6 dos hah'taciones, juntas 6 se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz y sirvientes. E s casa de moralidad. Se 
dan y toman referencias. Precios módicos. 
4500 15-26Mi'. 
V E D A D O . Se alquila la bonita casa de es-
oulna 17 y M . Propia para personas de gus-
to; se puede ver A todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para mAs porme-
nores en la Ferretería. L a Castellana, Com-
postela 114. Telefono 704. 
4490 ir.-26Mz 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d» fabricar, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la llave é in-
formes al lado en el 157. 
4510 26-26Mz 
A d u c í a " L a P r i s i f i r a de A g i i i a r " 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'llei-
lly 13, t e l é fono 460. 
J . ALONSO T V I L L A V B r t D E 
• >!92 26-29MZ 
r.-on bal 
4880 
Se alquilan unos bajos por Castillo que 
forman parte de este suntuoso edificio, los 
cuales reúnen todas las oomedidades ape-
tecibles. Informan Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20, t e l é fono «187. 
4934 8-2 
S E A L Q U I L A , la casa calle A número 14. 
Vedado, junto A la Calzada, la llave en la 
Ferreter ía . y 
49 06 8-2 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila en mó-
dico precio la casa calle de Correa n ú m e -
ro A. compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, un espacioso patio y todas las 
demAs comodidades. Informan en Prado 29, 
y la llave estA en el número 2. 
4896 8-2 
EN L A V I B O R A 
Se alquila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léctr ico por delante. L a llave en la 
Vi l la San José número 582, Te lé fono 6371. 
4920 8-2 
P a r t i c i p a p o r este m e d i o á s u s n u m e r o s n s 
c l ientes , l a l legada, de u n a n u e v a r e m e s a d e l 
A L B U M B L O Ü S E S n ú m . 20, qne cont i ene u q 
g r a n s u r t i d o de t r a j e s p r o p i o s p a r a l a E s t a c i ó n . 
120 Bleuses d i s t i n t a s . 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t e s O t i s p o . 
A P A K T A D O 1 0 6 7 
G. 1175 26-lAb. 
FUMS V D . SOLAMENTS 
C I G A R R O S 
üfi-l Ab. 
I n í k n t a . B e n j i i i á e i c l a y P l a s e n c í s v 
Propio pare, cualquier industria 6 depós i -
to se alquila un magnífico solar, que dA 4 
las tres callea citadas y perfectamente cer-
cado. Su dueño; Aguiar 75. 
5039 4-4 
S a n M i g u e l u . 19(5 
Se alquilan los bajos de esta hermosa ca-
sa, con sala, saleta, comedor y cuatro habi-
taciones :todo con pisos de mosaicos y todas 
las comodidades. Informes, Muralla y Berna-
za, A l m a c é n de Kopa. 
5071 8-4 
A L T O S , se alquilan los de Animas 70. es-
quina A Blanco: $63.60 de alquiler. Sala, 
comedor, tres cuartos y dos mAs para cria-
dos, cocina, dos duchas y dos Inodoros; es-
calera y pisos de marmol y mosaico. De 10 
A 11 y en San Ignscio 46, el Ld.o Puig. de ¡ na, p 
una A cinco. 
5149 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones con ó sin muebles. A familias 
de morahd-ad. Precios módicos, cerca, de los 
Paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiariLes, buenos bafios. entrada A todas 
^mparilla óü. esquina A Aguacate. 
E N E L V E D A D O Se alquilan los altos de 
la casa recientemente construida, situada 
en la calle Sépt ima ó sea Cal-oda número 
66 esquina A F con ocho cuartos, baños, 
Inodoros, y cuadras y cocheras con entrada-
por 'a calle F . propia para una familia 
acomoda/da. L a llave en ios bajos é infor-
rnarAn en Quinta número 19. 
r.194 s-7 
S E A L Q U I L A N los vent i íados altos~de 
Vives 133, esquina A Carmen, en ocho cen-
tenes. Lo llave en el establecimiento. Infor-
mes: Inquisidor 5. 
6222 8 7 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso principal, independiente, 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos (uno en la azotea como para 
criados) corredor, baño, dos Inodoros, coci-
>os r r ^ r m o l ó de mosaico, cielos 
sos. etc. L a llave en el bajo y t ra ían de 
su alauUur i.uiciones, González y Costa. 
Baratil lo 1, Plaza de Armas. 
5061 10-4 
S E A L Q U L A N los altos de la hermosa ca-
sa Virtudes 93; con todo lujo y toda clase 
de comodidades, cinco cuartos seguidos, sa-
la, saleta, comedor al fondo y cuarto de 
criada. Elegante cuarto de baño y ga ler ía 
cerrada de cristales y persianas; además dos 
habitaciones altas al fondo con toda clase de 
ho 
5247 
S E Alquila en la loma del Vedado una casa 
chica, jardín, portal, sala, comedor. 2 cuar-
tos, luz eléctrica, pisos de mosaico, todo «l 
servicio sanitario, cocina y ba 
18 y 10 E L M I R A S O L . 
5133 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de esquina en San Lázaro 262 y Per-
severancia; la llave é informes en Perse-
verancia y Malecón. 
4912 6-2 
S E A L Q U I L A una casa A ia entrada del 
Vedado con .«ala. saleta, cuetro cuartos y 
sútanos habitables, y un buen patio sembra-
do. Informan en la misma. Calle M, entre 
17 y .19. 
4?<54 8-2 
AGENCIA DE CBIADOS Y TRABAJADORES 
DependienteB para toda claáe de comercio 
y toda clase do servicios domést i cos ; cocino-
ros y crianderas. L a Vizcaina de A. Gimé-
nez. Muelle de Luz, Kioscc número 32, Te l é -
fono número 3182. 
482» 28-lAb 
Y O F U M O 
1185 2tí-lAb. 
S E SOLÍCITA UNA C R I A L A P A Í ' T ' T T 
limpieza de la casa y cuidar un niño qne 
sea formal y tenga referencias. San Lkvnm 
número 233. w***rfl 
5229 4.7 i 
UN J O V E N Español SIN P R E T E N S I O m o a 
y con buenas referencias de las casas don-
de estuvo, y formal desea colocarse de por-
tero, criado de manos 6 para a lgún c a f ¿ 
fonda. Sabe cumplir con su obUgación. in-
formarán á todas horas, Príncipe 34 te lé-
fono 1671, toneler ía . 
5179 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular de Ití años y con buenas referencias 
bien para criado de manos en corta famlllá! 
6 para servir á un caballero. Obrapía 48̂  
in formará el portero. K 
5227 4.7 
P A R A UNA B U E N A COLOCACION sol^Z 
l icita un buen depondienv.e práctico en la.' 
venta de confecciones de hombro, tiene qua 
tener buenas referencias. Dirigirse por es-1 
orito al Apartado 354 F . M. 
6226 4.7 
S E ~ D E S E A S A B E Í T ^ i T p ^ L ^ E R ^ d S 
María Iglesias hace ocho días estaba colo-
cada en la calle del Cristo número 28, en 
esta ciudad. Su hermano Manuel Iglesias 
la solicita en Inouisidor número 29. 
'•-^5 . 4-7 
S E N E C E S I T A N DOS M E D I A S O F I C I A ^ 
las costureras. Galiano 27, altos. 
5134 4 .7 
PROFESOR I N T E R N O 
Se solicita, con referencias, para un cole-
gio. Amistad 83. 
5136 4-7 
F A R M A C E U T I C O — Un doctor en F a r m a -
cia con 20 años de práct ica desea entrar 
de socio industrial dando su t í tulo, en una 
Farmac ia en la Habana 6 en el interior. D i -
rigirse á David Pérez. San Nico lás 21. 
C 1271. 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
que es té práct ica en el cumplimiento de su 
ob l igac ión y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29, bajos, informarAn. 
5183 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DB~MANtX 
peninsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción, si no sabe que no se presente. Nep-
tuno 44, bajos. 
5170 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E 
manos O manejadora; sabe cortar y coser 
A mano y A mAquina, Neptuno 58, altos. 
5235 4-7 8 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes tres 
grandes y hermosas habitaciones propias 
para escritorio, hombres solos ó matrimo-
nio sin niños . Obrapía 36 y medio, esquina 
Aguiar. Informan en el café. 
4835 8-1 
V e d a i í o , J L u i e a u . 1122, e s q u i n a á 1() 
Se alquila un departamento alto para cor-
ta familia y que sea de moralidad. Tiene 
agua, y servicios sanitarios. E n la misma In-
formarAn. 
4Í'36 8-1 
S E A L Q U I L A N - l o s bajos~San Lázaro 198, 
fondo y salida al Malecón 7 cuartos, 3 sa-
las y antesala, todo moderno. InfarraarAn 
San NicolAs 67 y medio, entre San Rafael 
y San Miguel. 
4}>3S »- l 
I N T E R E S A N T E 
E n casa de familia honorable se alqui-
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moralidad, 
trayendo buenas referencias. E n Atahttmd 
94 bajos. 
4817 IB-lAlí 
S E A L Q U I L A N los bajo* de la casa Re i -
na 129. tienen sala, recibidor, comedor, cin-
co cuartos grandes, y dos de criados, ba-
ño, cocina é inodoros ga ler ía patio y tras-
patio. 479» 8-1 
S E A L Q U I L A la casa General Lee número 
11 en los Quemados de Mariana». Infor-
man en los Quemados de Marianao en el es-
tablecimiento E l Roble, y en la Habana, 
Cuba. 106. 
4770 8-31 
A G U A C A T E 122 
Casa de familia, se alquilan frescas habi-
taciones y también el z a g u á n para una pe-
| queña indust ria. 
5129 e 7 
L Q Ü I L A N los nuevos y hermosos ba-
Gloria número 93. y su "entrada in-
íente . Llaves en el número 91. Infor-
Vkl'OADO calle Quinta número 20 esqui-
na, A G. se alquila en 14 centenes una her-
mosa ca^a con sala, comedor. 7 cuartos, ba-
I ntorma.n 
JjQTJl L A la, casa Maceo 1' 
ianao. Informan Boiascoa 
Quemados 
S E A L Q U I L A N dos casas nuevas en F e r -
nandina 38, entre Monte y Cádiz, con un 
departamento alto compuesto de sala, tres 
cuartos y completo servicio sanitario. Gana 
seis centenes. E l bajo se compone de sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Gana 5 centenes. E n la misma so alquila, 
una accesoria de construcción moderna y 
.icos. Servicio completo. Infer-
id en la misma. 
4-7 
pisos de mosai 
man Reina 6 ó 
5176 
E M P E D R A D O 7. se alquilan cuatro habi-
taciones juntas ó separadas con balcón A la 
calle, escalera y pisos de marmol. 
5135 4-7 
E N 19 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
nuevos y frescos altos de Compostela 1<57. 
cotí todos ios adelantos modernos, pisos de 
mosaico, agua caliente v fría. L a llave «n el 
6F A L Q U I L A . San Miguel 118, sala, nnve-
salE» riaguán, saleta, comedor, 4 bajos. 5 a l -
tos, ' o j v c í o . traspatio, caballerizas, baño y de-
mAl <3>Vvicios, alquiler mensual $140 mvae-
ÚK aKieiicana; informes Prado 88 (bajo). 
5154 4-7 
A T E l ^ C l O N r E X Escobar 115, y A personas 
qm- cambien referencias, se alquila un de 
bartamentb alto, con cinco habitaciones. 
También se a-quiia por partes. Tienen ino-
don- v a*uu. 
S E A L Q U I L 






Calabazar, la mitad 
do sa.la.. cinco habi-
inodoro, cuarto para 
Informan en O'Rei-
ño é im 
la mismí 
ve en la 
tuno 11 4, 
talación sanitaria. Informarán en 
. 4979 8-8 
)0. Se alquila el elegante chr.let 
\squina A B con comodidades para 
llar familia. Tiene aceras; gas y 
A g u i í a u . 1 2 2 , a l t o s 
Alquilamos departamento independiente 
con dos balcones propios para una familia. 
Dentista ú otra profes ión y varios cuartos 
desde $12.76; con rmiebles ó sin ellos y 
asistencia. Entrada por Estrel la . 
4:54 a - n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el servicio de cuartos y sepa coser y 
cortar y tenga buenas recomendaciones. T u -
lipan 12. 5207 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I J O S 
desea colocarse junto ó separado, él de 
portero 6 criado de, mano y ella de maneja-
dora ó para limpiar dos cuartos, sabiendo 
coser A m á q u i n a y A mano y han servido 
dos años A un matrimonio americand, los 
cuales responden por su conducta. Informan 
Corrales número 50. 
5312 4-7 
Í NA SRA. P E N I N S U L A R D E S E R A C O L O -
carse de criandera A leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver y no tiene inconve-
niente en salir de la ciudad. Informan en 
Morro número 22. 
5211 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca 0 de color que sepa algo de costura y 
una lavandera que sepa su obl igac ión . Lí-
nea y H , V i l l a Esperanza, Vedado. 
K203 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene buenas referencias y 
cumple bien con su deber. Monte número 
39 cuarto número 2. ó en el Kiosco L a 
India. 5197 4-7 
UN B U E N C R I A D O del PAIS, D E S E A co-
locarse de criado de mano: tiene personas 
que lo garanticen; no tiene inconveniente 
en ir al campo. InformarAn Neptuno número 
4. Tintorería . 
519G 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la recomiende, Gloria numero 109. 
£193 4-7-
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse junto ó separado, él de co-
cí,rvc:. siendo buen criado y ella de pocine-i 
r;i: los dos saben su obliga.clón y tienen 
recomendación, Calle 15 número 4. entre N 
v :.?. cuarto 13, Vedado. J . Ramón y C. 
" 5234 . • 4-7 t 
S E SOLICITA 
Un caballero extranjero solicita una habi-
tación gratule amueblada en casa de faml-j 
lia decente del país, situada en buen punto| 
de la ciudad. Ha de estar en lugar céntrico; 
v ha. de ser fresca. EstA dlspueet» 
á dar todas las referencias necesarias, así-
como también las exije. Escr ibir dando de-: 
talles por correo A D . C. R . Apartado 9t>«,; 
Habana. Si no se dan buenas referencias e» 
inúti l escribir. 
5185 f»-' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A cor-| 
ta familia, que sea limpia, sueldo lü pesca' 
plata. Bernaza 42, altos. 
5184 l l L _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB¿ 
mano ó manejadora una peninsular de me-
diana edad: sabe su obl igación y se garanti-
za su buena conducta. Maloja y Escobar, 
bodega, darán razón. Sueldo tres centenes. 
5181 
_ UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locorase de cocinera para familia; es de 
confinaza; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Bernaza 39, cuarto 40, 
altos. 
5180 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular de dos meses de parida 
Tiene buf,na y abundante leche y buenas re-
comendaciones. Esperanza 117, altos cuarto 
número 16 A todas horas. 
5216 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E _ A ~ C O L O -
oarse de criandera de cuatro meses de pari-
d a la tiene buena y abundante y tiene quien 
la decomlende. Infodraan Jovellad 5, esquina 
Espada. 5214 4-7 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A C o -
locac ión en establecimiento ó casa particu-
lar. Dirigirse á Lorenzo Achon, Lampari l la 
número 86. 
5210 4-7 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para acompañar á una familia que 
se vaya á Europa. Consulado número 126. 
5199 4-7 
~ S E " S O L I C I T A CNA C R I A D A BLANC.V. .lo-
ren y formal, para los enanos y el cúuiudo 
de « n a niña de tres años . Aguiar 13. 
52Í4 4-7 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
ooíocación de criado de mano ó portero: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende: Imformarán Sol número S, 
fonda. 
5127 4-7 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-' 
chos peninsulares de criados de manos: tie-
nen buenas referencias de las casas en don-i 
de han trabajado y tienen quien los reco-
miende en Bernaza 18 informarAn. 
52_21 4-' ^ 
" N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 3 ^ 
meses de parida con buena y abundan le le-; 
che desea colocarse á leche entera. Tienatí 
quien la garantice. Informes Inquisidor -Sfi 
6177 ; W 
" U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ! 
desea colocarse en casa particular ó esta-, 
biecimiento. Desea una casa seria. Informes; 
SuAr<iz 44. . , 
5171 4 
~ V \ - .v MUCHACHA P E N I N S U L A R JOV ElS. 
desea colocarse de criada de mano, nene; 
buenas referencias, San Pablo 12, Cerro. I n -
forman A todas horas. _ 
5168 • 
S e T j E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O Co-
cinero, cocina inglesa, francesa y española,, 
para casa particular ó establecimiento, _ io| 
mismo para 
forman Zan 




M a n r i q u e 3 2 
Se alquilan los aitos con sala, 
cuatro cuartos, comedor y demAs s 
L a llave en los bajos é informes en 
en Cuba 51. mo 
^ 5204 4.7 
V K D A D O — Se alquilo"la casa cal lé 1 o Vn-
tre 11 y 13 de nueva construcción, situada 
en la parte alta, compuesta de saia, come-
dor corrido, cinco cuartos, baño é inodoros 
"217 S . 7 ^ 
G a l h u t o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Casa para familias, departamentos con 
balcón A la calle servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
B198 e.7 
S E V L Q U I L A N los bapos con entrada in-
depend'ento de la casa calle Neptuno nú-
mero 218 y medio, todo A la moderna, con 
varias posesiones, sala, saleta, buenos pisos, 
patio, traspatio, pasan los tranvías . Infor-
marán calle Aguila número 102. 
5118 4-7 
E N 
ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O tnte-
ompuesto de cuatro piezas y cocina. 
4 centenes. San José 83. 
4-7 
15ASA P A R T I C U L A R R E S P E T A B L E 
se alquilan dos esplendidas habitaciones 
amueblabas A un Inatrirao-nio sin n iños ó se-
ñ o r a s solas. Prado muy próximo al Male-, 
cOn. InformarAn en Consulado 50. 
5143 4-7 
V E D A D O se alquila la casa frente A los 
B a ñ o s E l Kneanto. calle Quinta número 95, 
compuesta de jardín, portal .sala,, saleta. 
Cuatro cuartos, baño, dos Inodoros, cocina, 
patio, informaró.n en el 101. 
UN G R A N E N T R E S U E L O compuesto de 
dos muy buena-s habitaciones independientes 
y con balcón 0, la calle. Se alquila en 4 cen-
tenes en Reina 34. 
6189 4-7 
E N MuDICÓ^lPRECIO se alquila la fres.'ai 
cómoda y espaciosa casa Aguacate número 
110. entre Teniente Rey y Muralla. No para 
casa de vecindad ni para depós i tos Cflrmer-
ciales. 5190 4-7 
" E N J E S ' ü s T i T e l MOÑTÍE~ff^Te^l~p"afa^ 
dero de ios e léctr icos se alquilan tres ac-
cesorias acabadas de fabricar á tres luises 
cada una; dichas accesorias tienen un com-
pleto servicio sanitario. Informan Reina 6. 
5175 4-7 
4987 
V E D A D O . S E A L Q U I 
frorca casa L i n c a 111 c 
dor, 5 he.bitacioncs, coc 
y path) con jardín, proj 
de gusto. Precio 14 cen 
informarán. 
5008 
?ntenes. L a 11a-
tíu dueño Nep-
jervicio sa-






B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
Entre Teniente Rey y Muralla se alquilan 
los esp léndidos aitos; en la misma informa-
rán. 
4728 ' 8 ¿ » 
S E A L Q U I L A N los alto»! d« la cas* Gal la-
I no n ú m e r o 22 esquina á Animas, se compo-
I nan de sala.- saleta, comedor, galer ía . 9 
I cuartos, más 1 de baño y dos para criados; 
todos con pisos de marmol, cocina. a»ua, 
etc. Tiene acometimiento A la cloaca; Inror-
t man Aguiar 100. 
i u, 36 _ s - n _ 
HABITACIOÑBST"Se alquilan en Luyanó 
C3. amplias habitaciones con departamentos 
especiales para, cocina, etc. y esp léndidas 
instalaciones sanitarias & $8.50; accesorias 
á $10.60 departamentos A precios cwrren-
cionales. E n la misma informan. 
4698 26-31 
? 
8 E O F R E C E UNA hermosa habi tac ión 
con todo servicio en una casa decente A una 
s e ñ o r a 6 matrimonio sin hijos, por solo el 
cuidado de la cosa y en la misma si lo 
desea puede ganar un moderado sueldo. 
Reina 6. 
517 4 4-7 
Í139 15-7Ab 
•.V á J . i ! . 5 2 
Se alquilan los magníf icos bajos de esta 
ca;-a, amueblados y con lámparas e léctr icas 
y de gas, situados en lo mejor del Vedado, 
á la brisa, con espléndido cuarto de baño* y 
portal A dos calles. Informan eu los mismos 
A todas horas. También se vende, una mag-
nífica pianola nueva con 23 piezas escogi-
das. 
6131 i- ' . 
P E A L Q U I L A en 17 centenes los hermosos 
bajos de Neptuno 74. L a lla\,e en 1* bodega 
esquina /dswirique, Informes, Teléfono IPiH, 
jBSSl 8-1 
S E A L Q U I L A , en casa de familia una her-
niosa h a b i t a c i ó n á matrimonio sin niños, 
ú hombres solos, con servicio sanitario. V i r -
tudes 100. 
6169 4-7 
S E A L Q U I L A N en seis y siete centenes 
dos casas acabadas de fabricar, A cuadra 
y media del tranvía, tienen baño, ducha é 
inodoro, lavaba, etc. Manrique 67. 
5167 8-7 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A y ventilada 
casa Crespo número 76 compuesta de sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina, baño é inodoro, 




Para establecimiento, gana poco alquiler 
y ea punto de mucho movimiento. Se tras-
pasa la acc ión A el y se venden los arma-
tostes v vidrieras. Informan Miranda linos. 
Dragones 13, entre Galiano y Rayo. 
5006 4-3 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa en 
lo más fresco del Vedado, compuesta do sa-
Itt. saleta, tres cuartos, ducha, baño, cocina, 
patio, traspatio y azotea corrida, servicio da 
gas. Calle P entre 25 y 27„ la llave en la 
bode era. 
5004 • 4-3 
E Q I D O 16. A L T O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó pin mueblee, á caba-
lleros solos ó matrimonios sin niños y que 
sean personas de moralidad, desde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1639. 
4697 26-JlMz 
V E D A D O : Se alquila una ca»a acabada de 
C o r l e a r en la loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Telefono 9042, 
informan en la misma y en BaratUlo 9, altos 
4779 15-31MS 
v F d X d o - ^ ~ s e a l q ü í ^ T p R o x i W ) ^ 
desocuparse) la hermosa ca-aa de reciente 
y lujosa construcc ión, situada en la calle 
17, entrando por el crucero la primera á la 
izquierda, que estar! disponible desde el 15 
I de Abril . Informarán Zulueta 36. 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
79 puerta á dos calle, todos de marmol y 
moHaico, sala, comedor, 4 cuartos y baño; 
en la misma inforiiian. 
5003 4¿& 
S E A L Q U I L A N tres frescas y grandes ha-
bitaciones con cocina, baño é inodoro. Salud 
esquina á Lealtad. Informan en la botica. 
4995 4-.3 
"~SE A L Q U I L A T a ^ a s a de " alto, calle de 
Concordia número IñOC. L a llave en la Boti-
ca. Informan Neptuno 104. altos. 
5 000 ^ 
""SE A L Q U I L A un local propio para bodega 
6 cualouier clase de establecimelnto con 3 
puertas y con servicio sanitario indepen-
diente del edificio, hace esquina. Picota es-




S E A L Q U I L A la hermosa casa palacio. 
Calcada del Cerro 613. Informa el dueño 
en los altos. 
5128 4-5 
S E A L Q U I L A un hermoso principal con 
todas la î comodidades para una famil ia E n 
Zulueta 73, en la misma inforrruirán. 
5124 8-5 
O F I C I N A : Se alquila en Obispo 36. para 
abogado, dentista comisionista etc. 
5111 4-5 
E N M U R A L L A 74̂  altos entrada por V i -
llegas, se solicita una muchacha blanca de 
14 A 16 años para el servio*» de la casa. 
6.114 
•~SB \ L Q U I L A un piso alto en Inquisidor 
42 con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baño y demás servicios sanitarios 
Én la misma informarán. ' 
4993 ^ SI— 
*" V I L L E G A S 86, se alquilan habitaciones 
altas propias para, hombres 6 señoras solas 
v serias Hav una gran cocina, con un buen 
salón v un cuarto grande en que puede ejer-
cer alguna industria. Informan en los bajos. 
4950 4'? 
""BAJOS E S P L E N D I D O S A la brisa. Se al -
aulla en Qa/lpi I I I . Ls!)- & cuadras de 
Belascoaín . entre Ocjuendo y Marqués Gon-
zAlez. de construcc ión moderna con servicios 
sanitarios. Pisos de marmol y mosaico. De-
partamentos para criados y servicio inde-
pendiente. Llave é informes Reina 90 ú 
Obrapía 94. 96 y 98. J . Mantecón. 
SAN L A Z A R O número 198 altos casi es-
quina A Galiano, con vista al Malecón, se 
alquilan dos habitaciones juntas 6 separa-
bas A matrimonios ú hombres solos, con to-
da asistencia, A precios módicos . 
4 769 
^ CASA P A R A F A M I L I A S . Monte 5, eequina 
A Zulueta, so alquilan habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; vista á la ca-
lle y entrada A todas horas; hay cuartos 
desde un centén . 
4G96 _ J t 2 L _ 
> « n i l A P l A número 14 esquina A Mercade-
res se alquilan habitaciones; hay una alta 
cnpaciosa y muy ventilada. 
4680 8-29 
M A R I A N O G A L L E G O ; Facil ito A las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se sir-
ve A todos los puntos de la Isla. Habana 108. 
Te lé fono 308. 5128 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó portero: no tiene inconve-
niente en viajar y tiene quien lo recomien-
de. Dan razón en Reina 2. Aflladuría. 
5130 4-7 
UN C R I A D O D E MANO S E O F R E C E PA-
ra casa particular: ha trabajado en buenas 
casas de las que tiene referencias. Gana 
buen sueldo, sabe cumplir con su obl igac ión 
y le gusta servir la mesa. Antonio R . Sol, 
número 8. 
5.144 4-V 
D E S B A N C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y una criada de manos, ambas penin-
sulares con buenas recomendaciones: Ger-
vai-io número 97. bodega. 
5152 4-7 
"""DESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R O . U l g 
joven de color que sabe cumplir con su obU-¡. 
gaclón. prefiere una co locac ión para el ex-j 
tran.iero y tiene buenas referencias, inior-
men'nl Sitios 131. . -
5219 - ^ 
~ f N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C Í H 
locarse de « n a d a de mano ó m a n e ^ o i * 
siendo un niño solo, es car iñosa con los ni 
ños y sabe cumplir con su obl igación. J.n 
forman Villegas 89, Tren de Cantinas^ _ 
5218 —-̂ 1 
S E _ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Día, 
mediana edad, sueldo 2 centenes y ropa nm 
pia. Habana 179. , , 
5196 
UN P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A RA cria 
do de manos, bien en esta ciudad o el camoofl 
tiene referencias. Morro ú lechería. , 
5lSt2 -
pan los Anuncios Franceses son las 
j L . M A Y E N C E t 
18. ru$ ds (a Grange'Sat(íl¡ére, PARIS 
" I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor, deconte, con buenas referencias, de cr ia -
da de cuarto ó mamejadora. InformarAn cu 
Paula 10, tercer piso número 7. 
516C • 4-7 
J H a b u n a u . 8 9 
p r ó x i m o A desocuparse se alquilan loa es-
pléndidos altos de esta hermosa cosa para 
Abogado. Comisionista ú otra Oflcina. Tiene 
cas. luz eléctrica, t e l é fono y portero. 
467S 16-29M7, 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos de Lampar i -
llas 21. E n los bajos informan. 
4C3S '> 8JL29_ 
SÉ' A L Q U I I í A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
'lajus de la casa caUe de Sa« Rafael BÚ-mero 
65, con sala, saleta, recibido*-, siete cuartos, 
caballeriza, y un muy hermoso patio. Infor-
fñarAn en los altos de la. misma A todas 
horas. 
4 842 7-39 
OJO A L A GANGA, en la Loma se alquilan 
en siete centenes, 2 bonitas oasas calle Q 
entre 21 y 23. L ínea Universidad y Aduana 
con sala. co>mcdor. tres grande» cuartos 
v sus BeijVtel'ifcS A la moderna. Informan en 
las misMMK ,í en la Botica de ;l3 y G. Bolafco. 
4Ü93 8'-9 
E N S A L U D 34, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
<5a de manos que sea limpia, ág i l y trabaja-
dora. Si no tiene esas condiciones que no 
se presente. Tiene que traer referencias. E n 
la misma se necesita una rauchachita de 
13 A 14 afios. 
5156 4-7 
V X A C R I A D A D E C O L O R T J O V E N de" 
sea colocarse bien para servir en esta ciu-
dad 6 para ir al extranjero; tiene buenas 
recomendaciones. San NícolAs número 9. 
5Í57 4-7 
C R I A D A 6 M A N E J A D O R A D E S ^ ^ Ó L O " 
carse una que tiene las mejores, recomen-
daciones; entiende algo de cocina, para in-
formes dir í jase Habana núm. 9. . 
5158 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sea joven, para la limpieza de los cuar-
tos v vestir un niño. 19 esquina á L , Vedado. 
6160 • 4-7 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se en un establecimiento, prefiere panade-
ría ó Almacén , es honrado y tiene personas 
que lo garanticen. Informes Gervasio 90, ÍV-
L'U.ría. 
5162 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, de criada de mano, ó de mana-
jiidora, tiene buenas referencias y es cu-
rlflosa con los niños, prefiere t i Cerro 0 
Jesú i del Monte, L u y a n ó 73. 
5; 03 4fi7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R tí S D E S E 4 N 
colocirse, una de cocinera y otra Ue criada 
de mrno ó manejadora: saben cumpl'r c j h 
aru dol-er y tiei-e persona que las 
cen Informan Monte 157." 
6 1 C 5 
,:ira ü 
DES-EA C O L O C A R S E I N A PBNJ 
de criandera: tiene buena y abunt 
che. reconocida por varios médico 
murán Amistad número 15, al f . K 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y otra de crtaüa 
de manos; amhas son formales, saben cum-
nliv con su obl igac ión y tienen qmen les-
ponda por ellas. Informan Progreso 13. _ 
5188 
" UIÍA- J O V E N P E Ñ Í Ñ S U L A R ' D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de cor-
ta familia, es amable y sabe cumplir 
mu deber. Tnfonna Villegas numero 
C ü I 
] 1 '\ 
juarto nümero 15. 
52Z0 4-r. 
D e u n a ñ o p a i r- o t r o , l a 
v e n t a de l a s P i l d o r a s p u r g a -
t i v a s L E R O Y a u m e n t a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e n l a 
H A B A N A y e n t o d a l a I S L A 
de C U B A . 
E s t e r e s u l t a d o es deb ido 
á l a b u e n a a c o g i d a q u e l e s 
h a c e e l P ú b l i c o q u i e n h a 
r e c o n o c i d o l a s e g u r i d a d y 
r a p i d e z de a c c i ó n de d i c h a s 
P i l d o r a s , r e m e d i o f á c i l de t o - ^ 
m a r e n u n t r a g o de a g u a 6 ^ 
de t é l i g e r o , m u y e c o n ó m i c o k 
y e f i caz . fe> 
L a s P i l d o r a s P u r g a t i v a s kj 
3 L E R O Y d e b e n s u r e p u t a - L 
^ c i ó n a s u a c c i ó n e s p e c i a l so - ñ 
4 b r e l a s a n g r e y l a b i l i s y i 
^ c o m o , a l m i s m o t i e m p o , e s - m 
4 t i m u l a n e l a p e t i t o y , por F 
é c o n s i g u i e n t e , l a n u t r i c i ó n , g 
^ p u é d e s e c o n r a z ó n c o n s i d e r a r - K 
2 l a s c o m o d e p u r a t i v a s y r e - ^ 
A c o n s í i t U 3 r e n t e s . £> 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1908. 
t i 
E K C - L I S H . P A G E ! 
OF T H E 
Jtiavancu A j y r i l 7, 1908 
" A C T U A L I D A D E S " 
"What does Saturday's decree 
mean ? Sometliing or otlier. incóg-
nito, as. becomes this season of the 
year. 
Here we need garantees to secnre 
peace for the future. A n d we get,— 
an army. 
An a m y in itself is not a guaran-
tee. 
I t is an expense, and no small 
one either, first of all . 
I t mav become a menacing dan-
ger, later on. 
Let the repnblics of Central, and 
even Sonth America, bear witness to 
this. 
And above ail let the mother conn-
t ry give the «vi den ce of the first 
'three quarters of this century as 
5t stands -written in her history. 
I n both hemispheres • the warlike 
epirit of our race has produeed 
co'uñtless riots and barrack muti 
nies. 
pensate the deficienciea we haye in-
dieated, then: we have nothing to 
say. But in our sad sace that de-
fender of law and order would not 
be our army, but wh^ever, wjiatever 
shaill assume the duty of watching 
over our army's discipline. 
Let our readers observe that in 
this matter as in everything connect-
ed wi th Cuba since the Amerieans 
have taken charge of our destinies, 
there is nothing certain and sure; 
we do not know what, confidently, 
to expect. 
But one thing we do know.—we 
who are not laeking in u.nderstand-
ing ñor biinded by political pas-
sion, and that is: we have a master 
who, wi th "us, might do what he 
wills, and who either by commis-
sion or omission, is prineipleiy res-
ponsible for what happens and shall 
happen here, Yet that níaster does 
not cease to invent clever comedies 
in which we play the ,role of absolute 
masters of our destinies,—we, indeed, 
who have hardhr a hand free enough 
to elect a Queen of Carniral, 
THE SPANISH M I N I S T S R 
I n order that an army be a gua-
ran tee of peace and order i t is need-
fu l that íhe people which supports 
•it have moral and material interests I he wiñ shortly be enabled to at-
to preserve and that by reason of 
Spanish minister, fír, Gaytan de 
Ayala, although he has returned 
much inprived in health. is not yet 
able to reccive cailers. • On the way 
across he cauf¿!t a severe cold which 
has placed him again under medical 
care, although wTe are assured that 
these interests that people b-e disci-
plined. and therefore -observant of 
¡the law, which, in turn, makes a peo-
ple respecful and obedient to autho-
r i t y . 
teud to all social and official du-
ties. 
A NEEDED REFOEM 
The question of improving the 
telephon-e system of Havana is again 
up for consideration. On the • 17th 
of last Decemher a petition was 
^ Among a people which does not | laid before the provisi(>nai gover. 
f u l f i l these conditions adventurous ' ñor by the Agrarian League asking 
bands may coliect disposed to rise i tliat 't'he existinig law on the Matter 
be modiiied. The governor took the 
at any time in favor of anybody matter to WashingtOtí and i t was 
•who offers higher. pay and more I there diseussed. The cable informs 
a, • I us that a decisión was reached but advantageous service. . T n . 
i t must be a lalse alarm. 
t í , under even unfavorable and j Alarming at least is one measure 
dangerous circumstances. there is, i P^oposed during these conf«rences 
. „ .; " . , j in Washington which not only did 
however, some foreign factor, wi th ' ^ satisfy the desires of the Agrá-
forcé and authority euough to eom- 1 rian League and pr ívate interests 
that í rom 
nay com-
i ty in the 
ven over exceedingly 
Ccnnections can be 
T O D A P E R S O N A 
oe m m $ sexos 
ricos, pobres y de ,pequeño cayiial , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casaiüe iesalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escnipulos, al Sr. R O B L E S , 
Apartado 101* de correos, Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas quo 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital, y eea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aun para los ín t imos fami-
liares y amigos. 5056 8-4 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C O C I -
tiera peninsular para establecimiento ó casa 
particular. Informarán Compostela 109. 
(5200 4-7 
Una buena criada do manos con re-
í « rendas . 
Informan en esta impronta, Despa-
cho de Anuncios. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos :sabe coser. Muralla 89 da-
rán razón. 
BllO 4-5 
UN J O V E N Español aclimatado en el pa í s 
Con buenas referencias, desea servir á un 
caballero solo en la ciudad 6 fuera Darán 
IrazCin Obrapía 68, altos. A. Rodr íguez . 
5109 8-5. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
fe media leche, con buena y abundante leche, 
i n f o r m a r á n Calzada de Jesús del Monte 85: 
pregunten por Inés . 
5119 4-5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
Que sepa hacer dulces y pueda presentar 
recomendaciones. Sueldo tres centenes y via-
je á la plaza pagado. Calle 19 entre B y C 
Vedado, Línea Universidad v Aduana. 
5105 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante y reconocida por los médicos : 
no tiene iñeonve i ; i er te en ir al campo. Mon-
te número 157. 
6125 4-5 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S D E MODIS-
tas, sayeras y chaqueteras, que, sean buenas, 
en Obrapía 70. 
5090 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -
lar un buen cocinero repostero que cocina 
á la francesa, á la española y á la criolla. 
Darán razón en Obrapía 45. 
5024 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para un matrimonio con una n iña de ocho 
años, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar 54, de una á cuatro, in formarán. 
5019 4-4 
SRA. P E N I N S U L A R D I S P U E S T A Y A S E A -
da. desea colocarse de criada de manos 6 de 
cocinera en casa de corta familia. Se dan y 
solicitan referencias. Salud 104. 
5018 4-4__ 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sa¡ mecanógrafo , joven español , práctico, 
sin pretensiones, se ofrece! Avisos: Santos, 
en la casa de Wilson, Obispo 52. 
5078 8-4 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O E N GENJE3-
ral y repostero, que tenga buena recomen-
dación. Sueldo seis centenes. Bernaza 44, 
altos. 
5077 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
joven, peninsular, con buena y abundante le-
che: tiene su niño que se puede ver. Dir í jan-
se á Oficios 10, el portero informará. 
5076 4-4 
UNA SRA. Españo la desea colocarse con 
una familia que vaya á E s p a ñ a y la lleve 
de manejadora de un niño. Hospital nú-
mero 4. 
5074 4-4 
UNA J O V E N C R I A N D E R A , D E DOS M E : 
ses y recien llegada de Asturias, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Es tre l la número 94. 
5070 4-4 
C O S T U R E R A S : S O L I C I T O P A R A H A C E R 
gorras, trabajo en el taller $1,20 diario, des-
pués de dos semanas. O'Re'lly 80. 
50C6 51-4 
more directly affected. but aLso ca-
rne into confliot wi th other laws of 
this eountry. In fact the measure 
proposed eould not have been more 
unsuitable to the situation. 
I t is remarkable that the construc-
tion of the railway from liavana to 
Santiago was not immediately follow-
edr by the extensión of teleplione 
lines along the same route', since they 
are most important aids to every 
variety of communication. The fact 
is, the laws at present in forcé,—• 
antiquated and restrictive,—work 
asrainst any such improvement. This 
is but one of many demonstrations 
of the necessity of changing them 
as snggested by the Agrarian Lea-
gue. 
That these laws have long been 
considere:! out of date is proven by 
the faet that a project for their 
alteration was presented to the Cu-
ban Congress, and Dr. Juan Fran-
cisco O 'Far r i l l had in hand a plan 
of reform at the time he was at 
the head of the Department of State 
and Justice. 
I n the United States the long-ais-
tance Bell telephone system is ins-
talled in all public and many private 
offices, and in all hotels. 
any central point one 
rntrnicáte with any othei 
United Stat í 
great distan 
made at once, on request, between 
New York and Chicago, or Phila-
delphia or Washington. 
A letter wfi t tén to the D I A R I O 
by Justo de Lara. who is now in 
Hayt i , remarks on the perfeetion of 
íhe telephone servicé in that rr-
puMic. wheré i t forms a network 
over the conntry. In Cuba, on the 
oth^r hand. a republic many consid-
er far more enlightened than Hayt i . 
one canndt converse from Havana 
wi th Pinar del Ein • or Matanzas, 
to say nothing of Santiago, and it 
taken hours to transmit a telegraph 
message from the capital to .points 
in the proviriees, which delays bu-
siness very frequently. 
The petition of the Agrarian Lea-
gue asking a modification of the 
present law. in order to allow more 
liberty in the matter permitting any 
responsible person to erect telephone 
lines and opérate them, so that the 
service in Cuba may be brought to 
the perfeetion i t has reached in 
other countries, represents an urgent 
public demand and, were i t granted. 
beneficial. resulta would at once be 
very evident. 
A good proof that the petition 
represents a real waut felt iies m" 
the faet that that i t is warmly sup-
ported by the Chambers of Com-
merce of Havana and Santiago, b'y 
the Civil Oovernors of the Provin-
S E S O L I C I T A UN A S I A T I C O C O C I N E R O : 
sueldo 3 centenes. Calle 21, número 24, Ve-
dado, ai costado del Hospital Mercedes, do-
micilio Dr. E . Núñez. 
5048 4-4 
ees. the City Council of Havana, 
manufacturers. industr iáis , corpora-
tions and private persons who un-
derstand the scope of the reform 
demanded. 
The Washington goyernment, al-
ways considérate of public opinión, 
has instmeted the provisional gov-
ernor to report to Secretary Taft 
how far the petition of the Agrarian 
League represents the needs and de-
sires oí the eountry. and therefore 
this is an opportune moment for all 
interested in seeing Cuba advance 
as she can. i f permitted. to express 
their views on this important mat-
ter, either directly to Provisional 
Governor Magoon or to the Agra-
rian League in order that these de-
monstrations of the general attitude 
of the eountry may be observed and 
eonsidered by the governor when he 
comes to draw up bis report on the 
petition mentioned. 
REWARD OFFEEED 
iridié. Col., Mareh 30. 
aggregating $10.000 ar 
-Eé-
of-
t h e capture of the person ! har 
wardí 
fered 
or persons who exploded dynamite 
on the porch of tne house of Gen. 
Bulkeley Wells, where he was sleep-
ine éarly on Saturdav, in an effort 
m m m m m m 
Points Out Beneñ t s to Cuba Which 
Would Aocrue From an A g r i -
cul tuia l Oollege. 
The subj&et oí Agricul tural Edu-
cation has of late received con-
siderable a/ttention at the hauds of 
the newspapers and the Cuban peo-
ple generally. 
TÜc establishment of an Agrieul-
H í a l College for the t raining of 
the yonng meu to agricultural and 
niechanical pursuits has been advo-
eated. I t has been urged that op-
portunities be given these \ young 
men for acfiuiring in their . own 
eountry all of the training that 
w i l l fít them for the higher eiti-
zenship and usefulness in a coun-
t r y essentially agricultural. 
I t has been asserted that this 
training in practicail agr i culture and 
manufacture w i l l benefit the State, 
inasmuch as under seientific manage-
ment the fields w i l l produce larger 




•nt evidence to 
T h e advocates of this education 
posnt to the United States where 
so many Colleges of this character 
have been established and where 
so much money is being spent, as-
serting that i t has been of signal 
success both in developing the 
resourcés of the eountry and in the 
upl i í t ing of the great mass of the 
eoramon people. 
I n IHustration of these things I 
wish to cali attention to some of 
the resuits accomplished by one of 
the newest of the Colleges, and one 
having the least resourcés, namely, 
The 'Clemson Agricul tural College 
of South Carolina. 
This College was openod on the 
6th, of July 1893 the total number 
of graduates to June 1906 being 
393. Besides these many students 
have taken special courses, and are 
not ineluded in the ahove accoimt. 
I have recently received a cata-
loiguc of the Clemson Agricul tural 
College giving the addresses and 
occupatio.ns of 389 of these students, 
and a consideration of these statis-
tics wi l l be instructive, inasmuch as 
i t reveáis to what extent training 
of the young men served to deter-
mine their future oceupations. 
We w i l l .see i f their t ra ining real-
<£Yon don't think the government I ly fit ted them for specia'l work, 
! ought to own the rai lways?" and i f i t assisted them in securing 
'"No, s i r , " answered the bustling positions of honor and trust, 
citizen. ''AVhen I see the time the The College gives four courses, 
government takes in transacting or- namely, Engineering, Mechanics, 
dinary business. I don't feel a b i t ! Textile Indnstry and Agriculture. 
dike trusting i t to get trains in on I n Civil Engineering there have 
time."—(Washington Star.) ¡ been 41 graduates and of these 41, 
connection w:th the enme. . uen. 
\Vells is snffering greaí ly from the 
shock to his . nervous system due 
to the explosión, and has joined his 
family at Codorado Springs for rest. 
YELLOWSTONE'S GARBISON 
Washington, ^ íareh 30,—Approval 
has been given by the secretary of 
war to the recommendations of 
Lieut.-Gen. Young, superintendent of 
the Yellowstone National Park, that 
provisión be made for an increase 
of the capacity to the barracks at 
Fort Yellowstone. so as . to aecom-
modate a fu l l squadron of cavalry. 
»uildings are to be of a per-
t character, composed of local 
and concrete. 




37 are now f i l l ing positions f d | , 
which they were traiued, .or posi-
tions requiriug expert engineers. So-
me of these positions fi l led by theso 
graduates are: Draftsmen, er-ct-
ing and inspecting engineers in em-« 
ploy of railroads, and electric com-
panies. superintendents of machine 
shops, eontra-cting emgineers, assis-
tant engineers Hudson River Tun-
nal Constructing Co., commissioneer 
of public weorks, assistant engineer 
in the Panamá Cana-I Service. 
Of 70 graduates in the textile 
course 35 are following pursuits for 
which the College fitted them, as 
superintendents, managers, etc. of 
cotton mi'lls. 
Of 100 graduates in the Agricul-
tural. course 53 are following pro-
fessions directly connected wi th their 
training. 
They are f i l l i ng positions as ex-
perts in the United States Depart-
ment of Agriculture, textile cho-
mists, chemists and directors of Ex-
periment Stations, superintendents! 
of farms, veterinarian in the United. 
•States Department of Agrieu'lture, 
chemical engineers in * charge of 
mines, etc., while many own farms 
of their own which they are conduct: 
ing. 
Of 178 graduates in Mechanics, 
147 are following this lino of work. , 
They are consulting engineers, 
electricians, superintendents of mi-
nes. 
Civil engineers in the service of 
railroads and the United States Gov-
ernment, superintendents of iron 
works, city power and electric 
plants, street railways: inspectors oi 
railway and electric cómpani 'S , 
constructing engineers, etc. 
Of the total of 389 graduates, 
272. or 70 per cent of them are 
pursui.ng the lines of work for which 
the college trained tíiem. 
Ñor can i t be said that the other 
80 per cent have not profited by 
their college training although they 
foliow pursuits not directly conneot» 
ed wi th their training. 
The above figures w i l l serve te 
illustrate what might be aceomplish-
I ed by a college of Agriculture in 
Cuba. W h y should not the young 
men trained here oceupy positiona 
of managers of estates, chemists and 
superintendents in suigar milis, ex-
periment stations, and h^ads of th» 
many agricultural and industrial en-
terprises in Cuba? 
Assuredly this is an end for tho 
accomplishment of which the Gov-
ernement should put forth its besí 
efforts and be wi l l ing to expend 
its treasuries. 
J. T. Crawley, 
Director de la Estación Central 
Agronómica. 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses, y seg-ún certificado del L a -
boratorio médico, como una de las mejores 
de esta capital. Dpsea colocarse á leche en-
tera. Dan razón Santa Cla,ra 4. 
5029 ' 8 - 4 
UNA C R I A D A D E T R E S M E S E S DÉ_PA^ 
rida desea colocarse á leche entera, abun-
dante y buena: tiene quien la recomiende, 
es joven, sana y car iñosa con los niños. 
Dar.án razón Suspiro 20. 
. 5028 4-4 
U N A C R I A D A de MANOS P E N I N S U L A R 
aclimatada, desea colocarse en casa de corta 
familia ó de un matrimonio: en la misma 
un muchacho de 13 años. Marina número 
12 letra B. 
5027 4.4 
ü ñ j ó v é í T i o s t u d I a ñ t i s . S IN~PRETEÑ^ 
siones, con las mejores referencias, buena 
letra y conocimientos generales, solicita co-
bros ó colocación en cualquier neerocio ó in-
dustria. Escriban á A . D. M. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
5085 5-4 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
se para criado de mano ó limpieza de es-
critorios: tiene buenas referencias. Infor-
marán Calle de Cuba número 44 altos. 
4951 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero, peninsular, que sabe muy bien su arte, 
ya sea en casa particular ó establecimiento. 
Darán razón Villegas y Teniente Rey. Café 





SO. SE* O F R E C E P A R A R E C O N O C I -
os y trabajos en buques, poseyendo to-
material necesario á los mismos. Diri-
á Paula 3, Pedro Conde, Buzo. 
; 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S B -
pa su oficio y duerma en la co locac ión: suel-
do tres centenes. Bater ía 3. junto á Carnea-
do. Calzada Vedado; en la misma se solicita 
una criada de manos que sepa coser á mano 
y en máquina: sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 5120 4-5 
~~EÑ NBPTUNO 230 (altos) se solicita una 
cocinera: lia de ser peninsular y traer infor-
m kToj» • 4-5 
A UNA niña D E C O L O R PA-
na señor i ta profesora. Infor-
ano 136, de 6 á 7. 
4 5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en casa de familia decente, para 
criada de manos ó manejadora de niños, 
es muy humilde y honrada; d e m á s pormeno-
res San Lázaro 269, Bodega. 
5097 4-5 
" UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
CION de portero, sereno 6 vendedor por la 
calle: sabe hacer cajas para envases y leer 
y escribir. Informes Reina 48, tren.de la-
vado Tiene quien responda por él. 
fi095 4 5 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . UNA S R A . 
de 2 meses y medio de parida, desea colo-
carse á leche entera, la que tiene muy bue-
na y abundante y se puede ver su hermoso 
niño- tiene su leche reconocida y es inme-
jorable Da las m^iores referencias y -para 
detalles dirigirse á la calle 15, esquina & L , 
r S E D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N T E 
criado de manos ó portero: tiene quien le 
Karautice por haber estado en las mejores 
casas. In formarán Manrique número 31. 
5038 4-4 
^ UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, ella de manejadora 6 cr ia-
da de maños , v él para quehaceres propios 
de su sexo entendiendo algo de carpinte-
ría: pueden" ir al campo. Marina número 12B 
5026 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
ínatada, desea colocarse en casa particular 
f> establecimiento: tiene buenas referencias. 
Agui la número 116A, cuarto 93. 
so; 4-4 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS las 
poblaciones importantes do la Repúbl ica 
para la Sociedad Anónima de Contra-Segu-
roa " E l Faaioc'- obrap ía 32, altos. Habana. 
4637 g.29 
la, 
\ E D A D . D E S E A 
. n iño chiquito, ó 
Be lascoa ín 105. 
4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; S E PA-
garñ buen sueldo si sabe su obl igac ión, ca-
lle 17 entre B y c, bajos de las casas 
de Cueto. Vedado. 
5031 , ^ 4-4 
UN C O C I N E R O Español; en general, s é 
ofrece para trabajar en casa particular ó 
establecimiento: sabe trabajar en ¡a forma 
que se le exija y gana buen sueldo. Darán 
razón Aguila 116A, habi tac ión 70. 
6033 4"4 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letra~B 
"íamirez y la C. de J t s ú s 
Den escombros á 50 cen ía -
n de á metro. 
l5-4Ab. • 
df i ¡vlon re 
UNA SRA. P R O F E S O R A D E PIANO Y 
mecanograf ía y que posee el francés, desea 
encontrar una casa particular 6 de comercio, 
donde trabajar. Dirigirse á Tejadillo 16. ba-
jos. 4949 8-3 
SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A CO^ 
locarse de cocinera, prefiere a lmacén ó fá-
brica; es peninsular, aclimatada en el país . 
Razón Alejandro Ramírez 10 y 12 Cerro. 
4948 4-3 
UN MATRIMONIO CON UNA hija de 2 
años, desea colocarse, él para criado, portero 
locarse con un cargo a n á l o g o . No tiene pre-
manejadora. Marina número 10. Casa Blanca 
4945 4-3 
UN H O M B R E Q U E H A D E S B M P E ñ A D O 
varias plazas de portero y sereno, desea co-
locarse con en cargo a n á l o g o . No tiene pre-
tensiones y va donde quiera. Acosta nú-
mero 22. 
. 4946 4-3 
UNA C R I A N D E R A B L A N C A , D E L PAIS, 
y de cinco meses, desea colocarse á leche 
entera, reconocida: no tiene niño y no se 
coloca sino en esta ciudad y el Vedado. 
San Lázaro número 364. 
4944 .4-3 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E J . 
del Monte 843 esquina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la colocación y ayude 
á la limpieza. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 8-2S 
B E R N A Z A N . 4 0 , A L T O S 
Se solicita una criada blanca: ?15 plata 
s sueldo. 
5013 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 para limpieza de habitaciones, una 
joven peninsular que tiene buenas referen-
cas. Suspiro número 16. 
5012 4-3 
S E S O L I C I T A E N A G U I L A 70, A L T O S , 
una criada para los quehaceres de la casa 
y l levar un niño al colegio. Sueldo dos cen-
tenes, si no tiene recomendaciones que no 
se presente. 
5011 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, para la Haba-
na ó para el campo. Informarán San Igna-
cio 92 altos, cuarto número 21. 
4982 4-3 
B U E N NEGOCIO. P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme por asuntos de familia, vendo ípl 
taller de lavado ó admito socio para dejarlo 
al frente, hace de 85 á 90 pesos semanal. 
Te l é fono 9257, calle 1 y J , sópez. 
5213 8-T 
S E V E N D E N UNAS CASAS P R O P I A S pa-
ra fabricación en el mejor punto del barrio 
de Pueblo Nuevo. También se vende una 
magníf ica vega de tabaco de lo mejor de 
San Juan y Martínez. Para informes y pre-
cio San Lázaro 246, De 12 á 2. Sin inter-
venc ión de corredor. 
5202 8-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que duerma en el acomodo y se-
pa su obl igac ión. Sueldo dos centens. I n -
i'orman Infanta 93. 
4981 4-3 
S E S O L I C I T A UNA ó MAS SRAS. SOLAS 
que entiendan de costura y quieran hacerse 
cargo de una parda huérfana, de 15 años . 
Informarán Oquedo. esquina á Animas, acce-
soria B, de 2 á 5 P . M. 
4980 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
| peninsular de 30 á 40 años, sin pretensiones 
y que sea trabajadora. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Manrique 73, bajos. 
4984 • 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO dt 
color para cor ta f a m i l i a : sueldo dos ceritene: 
y ropa l i m p i a ; debe t raer referencias. Infor-
man á todas horas en Hayo 35, bajos. 
4967 4-3 
PENEDOR DE LIBROS 
•nga desocupadas a l g u -
Tnforman en Somerue-
4991 4-3 
S E V E N f t B UNA MINA D E A S F A L T O . 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-
nocida, y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte años . Informará C. J . 
Uivnn. Merced 63, de 11 a. m.' á 1 p. m. 
5205 15"' 7 A b 
A T E N C I O N : E L Q U E D E S E E H A C E R S E 
de un local, preparado para tienda de ropa 
ó Sedería con vidrieras, armatostes y Caja 
de Hierro, en buen punto, acuda á Monta 
número 2 letra Y , se da barato. 
5151 4-7 
CONCORDIA 185A. Se V E N D E E S T E SO^ 
lar á la brisa, 9 y medio por 28 metros, se 
dá. barato. Su dueño, Neptuno y Lealtad, 
casa de Prés tamo. 
5146 4-7 
E N SAN L A Z A R O : V E N D O 1 CASA Mo-
derna, alto y bajo, renta S149. precio $15,500: 
barrio de Guadalupe, otra, planta baja, pre-
ciosa, moderna, zaguán, 2 ventanas, á la br i -
sa. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5145 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DI 
que sepa su ob l igac ión , 
de un ma t r imon io sin n 
pesos plata y ropa l i m p i 
ro 6, esquina & 9. 
4965 
sueldo quince 
stíado J, n ú m e -
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos. In formarán en 
Marina 14, horno de cal. 
5051 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E L N P E N I N S U L A R , 
de portero ó camarero. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana, Informes 
Monte número 2A. á todas horas. Referen-
cias las que pidan. 
$053 4-4^ 
"~SE D E S E A S A B E R L A P E R S O N A Q U E 
en el pueblo de Managua, ó por anuncio en 
un periódico, indaga el paradero de los he-
rederos de D o ñ a Gertrudis Oliva en segun-
das nupcias. Darán razón al interesado en 
Carlos 111. número 30. Barbería . E n el café 
del Bosque. £054 ' 4-4 
" U N A - S R A . S O L I C I T A UNO 6 DOS niños 
para cuidarlos en su casa por módica pen-
sión. Apodaca 42. 
5055 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p ' e ~ 
ninsular de criada de manos en una casa 
de confianza: tiene quien responda por ella. 
San José 101, cuarto número 11. 
6057 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E cua-
renta días de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Se 
puede ver su niño. Tiene quien la garan-
tice. Informes calle 10 esquina & 15, Vedado. 
5041 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E ^ 
ninsular, de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene quien 
responda por ella. Calle del Sol 26. 
5043 4-4 
u M BUENA PROPOfiCIO» 
Se solicita un buen dependiente, práct ico 
en la venta al por menor y con buenas 
referencias para una buena co locac ión. D i -
rigirse por escrito al Apartado M. H. 545. 
50-46 4-4 
A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 15-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cochero particular, t ambién ha tra-
bajado de portero, y jardinero, también sa-
be de cobrador y dá dinero en garantía, y 
buenas referencias de las casas de donde 
estuvo. E n San L á z a r o y Marinn, café, darán 
razón. 5023 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
(locarse de criadas de manos ó manejado-
buenas referencias. Informarán en Ma-
5037 4-4 
ÍEN CRIADC 
de criado dt 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, buena cocinera y repo-^tera, á la es-
pañola y criolla y que lleva tiempo en el 
país , desea colocarse en casa particular ú 
establecimiento: tiene buenas referencias. 
Amistad 136, cuarto número 23. 
5034 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E M E -
diana edad, sin pretensiones, para una corta 
familia. Tejadillo 9, informarán. 
4961 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera y para los de-
más quehaceres de una casa de corta fami-
lia. Se desea peninsular y dé referencias. 
Compostela 141. 
4938 4-3 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para manejadora ó para criada de los 
cuartos; es limpia y sabe cumplir con sus 
deberes. Informarán en San Lázaro 234. 
4974 4-3 
T E X K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . P l 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita un criado d'e mano blan-
co, que conozca bien el servicio de 
cuarto. Dirigirse á Zaldo y ¡Oo., Cu-
ba número 76. 
c. 1247 Ab. 3 
4 - 3 
1 MAÑOS~DESEA 
nos, portero ó ca-
6, puede dar bue-
ú de donde ha es-
4-3 
T É Ñ E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E UN 
Sr. con bastante práct ica en el comercio al 
detall: dispone de. dos horas diarias, por mó-
dico precio al mes. Informarán café L a 
Granja, el dueño. San Rafael número 4. 
4959 4-3 
ñ a s referencias 
tado. I n f o r m a r á 
4935 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N L A 
Habana, de -1 á 5 mil pesos: trato con el in-
teresado. San Lázaro 14, letra A, á las 12. 
• 4963 4-3 
E N J E S U S MARIANO. altosTsE S O L I C I T A 
una manejadora que sea car iñosa con los ni-
ños, que sepa cumplir con su obl igación, 
que traiga referencias y que quiera ir al 
campo de temporada: buen sueldo y ropa 
limpia. Si no reúne dichas condiciones que 
no se presente. 
4956 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N y CON 
mucha práct ica en contabilidad de toda cla-
se de sociedades, ofrece sus servicios, bien 
para llevar libros por horas, ó para colo-
cación fija. Inmejorables referencias. Direc-
ción M . M. calle dei Hospital número 26. 
5009 4 - 3 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N S A L 
Inglés , Español , Mecanógrafo , con buenas 
referencias, ofrece sus servicios, bien esta-
ble ó por horas, de S a. m. á 5 p. m. D i -
rección N. N. Apartado 1032. Habana. 
4905 8-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias. Gloria número 195. 
4953 A - I 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude en 
los d e m á s quehaceres de la casa. Se exigen 
referencias. Casa de Bloques, Calle 21,-entre 
B y C. Vedado. 
5005 4-3 
UÑ C O C H E R O "CON V E I N T E Y CINCO 
años de práct ica en Madrid, que sabe cumplir 
con su ob l igac ión .desea colocarse en cas 
particular: no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 
dan razón. A l m a c é n de José Castr i l lón. 
4363 15-24MZ 
S R T A S . Estébanez . Sombrereras y plumis-
tas. Con los tintes finos que usan para las 
plumas, tifien encajes, aplicaciones, cintas, 




UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . V I Z -
caina, de quice días, desea colocarse á le-
che entera, reconocida por los médicos . 
Monte número 131, Bazar. 
4943 4-3 
DAMAS 41, S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
y formal cocinera, blanca, nara muy corta 
familia. Sueldo, diez pesos plata. Se puede 
dormir en la colocación. 
4942 4.3 
P A R A C O B R A D O R ó E M P L E A D O D E ofi-
cina, prefiriendo Notarla, se ofrece un espa-
ñol que dispone de 4 á 5 horas a! día. Inta-
chable conducta que puede garantizar. Por 
escrito ó personalmente dirigirse á S. M. 
calle Chaple letra B, Cerro. 
'W4Í 4-3 
B U E N A Y H A B I L C O S T U R 
ñora, se solicita una, en ViU< 
Se le pagará bien. 
4952 
SÉ"SOLICITA Ü Ñ A ~ C R Í A D A P A R A CCT 
cmar á dos personas y ayudar á los queha-
ceres de la casa; buen sueldo y trato Con-
cordia 139. 
4998 4.3 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E A M E D I A 
leche, abundante. Compostela número 205. 
4 99i 4.3 
S E S O L l r c Í T A ^ Í ^ I ^ C ^ ^ H O ^ E Ñ l l ^ 
sular, para criado de manos: tiene que la-
var un automóvi l y traer referencias- no se 
presenten hasta las 9 de la mañana. Consu-
lado 57. 
4996 4.3 
S E S O L I C I T A UN SÉGUNDO~lDEPEÑ3 
diente de botica activo y trabajador. Sueldo 
cuatro centenes. H a de presentar referen-
cias de las casas ?n que haya trabajado, se-
ñor F . Herrera, Cuba número 85 esquina 
k Santa Clara. 
4994 4.3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada ce manos: sabe servir 
ia mesa y tiene quien la recomiende Muelle 
de Tallapiedra, tren de -carretones ú en la 
calina. 
5017 4-3 
D E S E A COI .O 
ninsular de ti ec 
sus obligKci- .. 
número IJ*. 
6014 
C O C I N E R A pe-
Je c itóple bien 
•rencias. Morro 
D I N E R O E N H I P O T E C A , L O DOY S O B R E 
fincas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado. Para el campo. Provincia de H a -
bana, del 1 por 100 al 1 y medio. F igaro ía , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5107 4-6 
D I N E R O : D E S D E $500 H A S T A $20.000 S E 
dan en hipoteca en la Habana, Vedado; Ce-
rro y Jesús del. Monte, t ambién tengo pe-
queñas cantidades para sogundas hipotecas. 
Manuel Agüero , Chacón número 25 de 8 
á doce. 
4890 • a-2 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. -
3833 28-14Mz 
M i l i t e 
S E V E N D E L A C AS A" E S C O B A R 38, R E -
cién construida, de planta baja y alta, trato 
directo, informarán de 9 á 11 a. m. en ¡os 
altos de la misma. 
5201 '_ 26-7Ab 
UN L O C A L . e n Ja mejár cuadra (le Ó'Rmlly 
se traspasa por 4Ü centei^és, Gana o c h o Oe 
alquiler. Informan en Villegas 33, altos. 
5 2 •'?, i - i 
S E V E N D E UNA C I U D A D E L A E N V i -
llegas, entre Muralla y Teniente Rey¡ Infor-
man en Amargura número 10. 
5142 5-7 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SJJ Sufe-
ño, se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla: tiene buena marchan-
tería. Dirigirse á Bernaza y Lamparil la . Ca-
fé E l Alba. 
5126 4-7 . 
S E V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas., 
5132 9-7 
B O D E G A S E V E N D E ; B U E N PUNTO, PO-
co alquiler y contrato largo. Informes de 8 
á 11 de la mañana, en Consulado 53, bodega. 
5182 4-7 
• S E V E N D E N DOS CASAS Y UN S O L A R 
en lo mejor del Vedado y se toman $300 Cy, 
en segunda hipoteca, trato directo. Com-
postela número 71, P la t er ía de Olmedo. 
5178 4-7 
E N F I G U R A S , de Monte á Manrique vendo 
una casa $2.750, Barrio de Monserrate, otra 
con sala, comedor, 3 cuartos, $5,000. F i g a -
rola. San Ignacio 24, de 2 á, 5. 
510S 4-5 
A T E N C I O N : E N $7.750 V E N D O UNA C A -
sa muy bien situada, alto y bajo, moderna, 
renta $68; en Manrique otra preciosa, alto 
y bajo. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5101 4-5 
V E N D O E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
una casa de $4,500, otra en P e ñ a Pobre en, 
$7,500; otra en A n t ó n Recio en $9.500; una' 
esquina en Gloria en $6,500; otra esquina 
en Maloja en $7.500; otra casa en Condesa 
en $4.500, en Pocito en $9,000. Tacón 2, da 
12 á 3, J . M. V. 
5 094 6-5 
S E V E N D E ~ U Ñ A F I N C A de 8 y media 
cabal l er ías de tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, s i -
tuada á 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y & igual distancia de la nueva calzada, 
próx ima á terminarse. Informa su dueuo da 
12 á 2. Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
POR A U S E N T A R S E LOS D u e ñ o s á E s p a ñ a 
se vende una churrería de los finitos, que re-
portan buenas utilidades con poco capital: 
se enseña y se dejan vendedores. Horas do 
5 de la tarde en adelante, Cádiz 37. 
5021 4-4 
V E N D O E N L A C A L L E C O R R E A á T i . E S 
cuadras de los carritos e léctr icos , un solar 
de 12 metros de frente por cuarenta y un 
metros de fondo ó sean 492 metros cuadra-
dos; tiene acera de cemento, arbolado, ca-
lle, una farola del alumbrado públ ico do 
gas al frente y e s t á situado á 28 metros 
de altura sobre el nivel del mar; es tá cer-
cado con lanzas de pino de tea. E n el Cha-
let del frente informarán. 
4932 a l t _ 
I ""SIS V E N P E ,UNA P A U C F . L * D E T E ; v R E -
no- i í i í 1500 metros en la . ;. . • .!•• Cir̂ u. 
te uú-nero SU. , 
- DIARIO D S L A MALINA, —Edición ñe la mafiano..—Abril 7 de 1908. 
BLOOD OF ELEGTION RIOTERS 
JBlectáon Day Fcllowed by Night of 
Systematac Disorder.—-Troops 
Fired on Mobs. 
NO R E P U B L I C A S E L E C T E D 
Mcnarcbüts Make Good Their In-
tention of FOTcing- a Majority. 
Censcrsiiip Sfcrict. 
In other cities the eloctions are re-
ported to have passed off quietíy. 
The fnl l returns wül iiot be known 
ünt i i Tuesday but it: is certai.a that 
the • Monarohist coalition w i l l have 
a majority. There were 14(> deputies 
to be eleoted and alrpady reports 
ftliow that 99 Monarehists have been I 
ehosen. The Republicans are eharg-
ing fraud. 
HOÜSES GOLLAPSED 
Fcandatioais Weakened by Exca-
vations for Adjcirdug Building. 
Ei^ht Dead. 
W i D O W S Oí HEROiS 
URGEONS PENSIDNED 
Uy Associated F r c s s . 
Lisbon. Apriil 5.—The elections to 
¡"Cay passed off witliout incident but 
tonighl rioting bogan, ü n r u l y mobs 
assembled in various quarters of t-he 
r-ity after dark and the efforts o í ] 
;the pólice t-o control the crowds' 
%veré i'utile. 
The soidiers were called out but 
ithey were hooted and stoned. No 
!soouer had the mobs dispersed in on« 
place than they re-asserabled in 
.anuther, the temper of the populaoe 
jcontinuously growing worse. 
Final ly the pólice fired kilding 
and wo.un-ding a nuraber of persons. 
;The crty is in a state of excitement 
and more trouble is feared. 
Before the shooting the troops ha-d 
.repeatedly charged the mob but the 
irioters used sticks and stones effec-
tively. The men e^ndently thoiight 
the troops would not use their fire-
arms. 
Lisbon, A p r i l 6.—No offtcial fita-
temen t of casualties resulting from 
last niglit 's riots is obtainable. 
A striet censorship prevents the 
press from estiinating the number 
of the dead. 
One obserrer statéfi that the 
streets were Htera-lly blood red af-
ter one eonflict ended. 
Three nempaper offiees were mob-
bed. 
The cíty is in a stato of intense 
excitement. 
The returns are coming in s'lowly 
from the provinces, In some district 
the final réport is held up by gov-
ernment order. Tn 107 districts 
from which retums are in i t ia 
understood that not a single repu-
blican is elected—that is, admitted 
eleéte.d. 
The republicanf! are menacing in 
their assertions that fraud has been 
resorted to. 
LABOR HOSPITAL 
Similar Ones Will Be Established 
iu Al ! Big Cities by the 
Association. 
Benver. March 30.—Within th i r ty 
days Denver w i l l have a Union Labor 
Hospital, accommodating 350 to 400, 
iin operation. The city is the head-
1 quarters for the national Union La-
Sbor Hospital Association, which w i l l 
ibuild hospitals for members of labor 
unions in all the large cities of the 
country. 
Dr . L . Slominski of Chicago is the 
originator of the idea. He has alrea-
dy established two unión hospitals. 
;one in Joliet. I I I . , and the other at 
Belleville. in the same State. The 
Denver hospital w i l l cost $200.000. 
and w i l l be the largest in the city. 
Construetion w i l l be commenced in 
a few months. and in the meaníime 
a temporarv hospital w i l l be open-
ed. 
NO ROOM FOR 
NAVAL PRISONERS 
Department Oompelled to Eeonit 
Sentences to Prevent Over-
orowding. 
"Washington. March 30.—Beeause 
of lack of prison accommodations 
the Navy Department has been 
obliged to discharge all prisoners 
who have served at least one-third 
of their sentences. For some time 
the necessity of providing accom-
modations for new prisoners has re-
quired the remiasion of about one-
half 'of the length of the sentences, 
but the increased demand has made 
it necessary to remit oven more, 
which has had a bad effect upon 
discipline. Sti l l , i t is eonsidered 
necessary to protect prisoners from 
the unsanitary conditions incident 
to overcrowding. 
No horses are to be seen on the 
farms in Bolivia, bullocks or oxeu 
being universally employed. 
B y Associated Press . 
London. A p r i l 6.—Two t-enement 
honses on Castle Street collapsed ear-
ly this morning, burying many pcjr-
sons in the ruins. The oceupants of 
the houses <weT3 largely Oerman 
waiters. 
By noon eight bodies had been 
recovered. 
Twenty persous were rescued 
alive tmd seeming'ly not scriously 
injured, 
The foundations of the buildinigs 
had been weakened by excavations 
for a new building which was being 
erected adjoining them. 
INSUR6ENTS AGTIVE 
AGAIN IN GHI! 
Forty Eigbt Hours Oonflict Betweeu, 
Ck)venim©nt Forces aud Rebels | 
in Yrnnchow Provinoe. 
B y Associated Press . 
Hongkong, A p r i l 6.—Insurgent ac-
t i v i t y has revived in Yumehow pro-
vince of Shansi where government 
troops have had a sanguinary 48 
bours eonflict wifíi the insurgents. 
The result of the engagement was 
undecisive. 
W I L H E L M L A S S E N D E A D 
B y Associated Pres s . 
Copenhagen, A p r i l 6.—Wilhelm 
Lassen, miuister of france, is dead. 
R E N B W E D ACfTIVITY 
B y Associated Press . 
Naples, A p r i l 5.—The semi-extinct 
volcano Solfatara uear Pozzuoli has 
opened a new cráter 250 feet from 
the ancient one and is emitting a 
huge (iolnmn of sulphurous grases. 
So'lfatara's activitj^ has always jjeeú 
supposed to coincide w i t h the inac-
t iv i tv of Vesuvius. 
Mrs. Jennie M. Carrol! and Mrs. Ma-
bel H. Lazear Remembered by 
Washington Government. 
Washiugt-on, March 30.—The Se -
nate today passed a bilí to increase 
the pensión of Jennie M . Carroll, 
widow of James Carroll, late major 
and sui^eou, and Mabd H . Lazear, 
widow of Jesse W. Lazear, late act-
ing assist-aut surgeon, to $125 a 
month each, This high rate was 
allowed in special recognition of the 
services of Major Carroll and Dr. 
Lazear in discovering and denvons-
trat iug apon their own persons the 
t ru th of thetheory of the transmis-
sion and propagation of yeliow fever 
iufection by mosquitoes. 
The report on ihe bilí sets ont 
that by reason of the discovery and 
demonstration of these two men, i t 
has been made possible practically 
to elimínate the scourge of yeillow 
fever that had heretofore ravaged 
the southea^tern coast of the Unit-
ed States and the West Indies ar-
chipelago, resulting in the saving 
of thousands of lives yearly. 
i f any medical and other organi-
zations have petitioned Congress for 
the enaetment of this legislation. Dr. 
Lazear died in Cuba in 1900, bis 
death being due to experimenta 
made upon himself wi th infected 
mosqutoes. Dr. Carroll died last 
year, due to disease brought by an 
attack of yeliow fever incurred while 
making experiments and permitt ing 




Native Employees of American Con-
suiate ai Mukden Subject to 
Mistreatment. 
B y Assocüatet l P r e s s . 
Mukden, Apriil 6.—Four Japanese 
entered the Ameriean consulate to-
day and brutally attacked the native 
staff of the offiee. 
I^lie motive for the attack wa,s 
desire for revenge of pr íva te spite. 
The cónsul general immediately 
made a requisition on the Chinese 
polie/e and the quartette of aggres-
sors were arrested. 
No apology has yet been offer-
ed. 
The affair w i l l pr-obably be m a d í 
the subject of diplonaatic action. 
Tokio, March 30.—The Official 
|Gazette wi l l announce tomorrow that 
On A p r i l 30 payment w i l l be made 
of 20.000,000 ven. about $10,000,000, 
as the first instalment of the re-
demption of the 100,000,000 ven na-




Gross Receipts Escsed Estimates by 
Twenty-Five Million Dollars. 
Will Redeem Bonds. 
B r Associated Press . 
Tokio, A p r i l 6.—Retums on gov-
ernment finances for the year end-
ing March 31 st show an excess of 
gross receipts over estimates on fu l l 
collection of taxes. amountiug to 
f i f t y mill ion yens. There axe prac-
tically no arrears. 
The department of finance is ex-
tromely gratified a.t these figures 
which they say should dispel any 
cloubte as to the government's abili-
ty to redeem all bonds. 
A Norvvegian motor exposition is 
to be held this coming summer at 
Trondhjem. 
FLOTILLA ARRIYE 
DAY AHEAD OF T I M E 
Wireless Reports Destroyers at Mag-
dalena Bay.—Battleships Are 
Repainting. 
DENVER AND RIO GRANDE 
S T R Í K E M A Y SPREAD 
If Union Labor Is Not R e c o g í 
ed, Will Affect aould Sy^teS 
in West. j 
m 
D e n v e r . ^ l a r e h 30.—TJule^ [t ^ » 
f i e i a l l y announced to -day that u n W 
labor w i l l be roeognized in the shon 
of the Denwr and Rio Orando Rail 
way, the strike oP the m a c h i n i ¿ 
boilermakers. and blacksmiths, WhicS 
has been in forcé sin ce March U 
wil l spread to the shops of a l l tha 
other i in es in the Oould s y s t e m w ^ l 
of the Missouri Kiver. A strike v o J 
was taken in the shops of the ^ 
souri Pacific, the Wabash. west o í 
the Missouri River, the [ron M o ñ í J 
tain, the Texas and Pacific, befoJ 
the shopmen on the Rio Grandl 
walked out, and it Avas on ly ^ 
continuous efforts on the p a r t of 
the unión office]-s that the mm 
were restrained unti l n o w f r o m ^ 
ing on a strike. 
The engineers. firemen. a n d train^ 
men on the Denver and Rio Grande1 
a'lso have the question of a s \ t i i h 
p a t h e t i c strike under eons iderat ion. . 
B y Associated Press . 
•San Francisco. A p r i l 6.—Aceord-
ing to a wireless message received 
last night the destróyer f lot i l la has 
arr ived at Magdalena Bay from 
Acapulco a day sooner than was 
anticipated. 
The battleships are painting pre-
paratory to their cruise up coast. 
C O L L E O T O R F L E D 
B y ls?ocir.te<1 Pres* . 
Madr id . A p r i l 5.—One of the most 
aertive of government tax collectors. 
ftr. Almonia. has disappeared w i t h 
$400,000 of the publie money. 
EURXSD T H E BÜST 
P y Associated Pres s . 
Reme. A p r i l 5.—A bronze bust of 
Pop^ Clement the Eighth which was 
stolen from the V i l l a Aldobraudini 
two weeks ago, was found today by 
the pclice. I t had been buried a half 
mile from the vil la. Evidently the 
intentvon of the thieves was to keep 
the valimble, bust in concealment 
u n t i l they got an opportunity to ship 
i t abroad. 
Farmers in France. as in this 
coi intry, have great diff icultv in 
securing sufficient labor to harvest 
the i r crops. . fi 
L I T E C i 
B y Associated Press . 
London. Apr i l 6.—It is expecte ĵ 
that K ing Edward w i l l return froja 
Biarr i tz before the end of this week 
in order to be at hand diu-ing ^ 
definite formation of a new cabinet, j 
Washington. A p r i l (n—The Marine 
Hospital and Public Health Servica 
Ims issued an order establishing a 
quarantme boginning today againsíi 
all Cuba excepting the metropolitani 
district of l í avana . rncluding Ma» 
rianao and Camp Colurabia, -This 
action makes Havana district a 
"c lean" district. so far as yellinvi 
fever is eoncerned. but a'U otheB 
sections of Cuba are under quaran-
tine and passengers thersfrom m u s i 
undergo the usual restrictions, jf 
they lea ve from any port but Ha-
vana. If. bowever. persons from 
outside points have resided in Ha-
vana six days previous to departure» 
they are exempt, as though resident 
in the clean" district. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A la 
¡venta de la casa de Trocadero esquina Cres-
po. Bodega- Informarán Obrapía ÍOÍ. 
5050 8-4 
SIÍ V E N D E UÑA^CASA N U E V A CON SA-
la, saleta y tres cuartos, á tres cuadras de 
la Calzada del Monte. Informan en la Calza-
da de Vives número 144. 
5052 4-4 
A L CONTADO 6 á P L A Z O S S E V E N D E N 
por tener que realizar asuntos familiares, 
6,000 metros de terreno, libres de gravamen 
á. uno oincuenta moneda americana, el me-
tro, incluyendo una casa nueva de tabla 
y teja, con 4 habitaciones y 16 calmlle-
rizas que grana ocho centenes mensuales. 
Tiene cerca de 150 metros de frente á dos 
bailes, agua y á tres cuadra* í l e Carlos I I I 
y una de Calzada. Informes: San José 107, 
bajos. Juan García. 
5060 8-4 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que abandonar este país por en-
fermedad, mandado por los Médicos, por 
tercera vez, su dueño vende en muy buenas 
condiciones un café y fonda con vidriera 
de tabacos y billar, situado en punto de 
jmucha prosneridad y con un buen contrato. 
I n f o r m a r á n en la vidriera del café E l Polo, 
Reina y Angeles. 
5069 6-4 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; e s tá Ubre de can-
eos y de lodo gravámen , cercada en redon-
ido do canter ía y contiene dos espaciosas 
casas do vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
¡des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20M7. 
S E V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que 190, entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de alto y bajo, con tercer piso al 
fondo, escalera de marmol y todo á la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para tratar su dueño Vir tu -
des 9:?, á todas horas. 
1 6016 *'* 
Se vende en punto céntrico. Informará 
Castañeda, Obispo 37, Camisería. 
4969 4-3 
SIN C O R R E D O R . — Se vende la casa Rei -
na 141, compuesta de sala, antesala, saleta, 
bocina, baño, inodoros, cinco cuartos, pór-
talos y azotea. E n la misma informarán. 
496 2 5-:i 
DESEA VD. COMPRAR UNA CASA 
Tenemos órdenes de venta en distintos 
juntos de la capital, algunas de esquina y 
con establecimiento, desde $2,000 á $5,000 
También en Jesús del Monte, Cerro 6 Veda-
tio, puede invertir su dinero. Todas sin gra-
Vamen. Dan buen Interés. 
Informes: Pérez y Gonzalvo, Cuba 66, ba-
jos. De 1 á 5. 
4390 4-3 
MUY V E N T A J O S O P A R A E L Q U E T E N G A 
52.000 se traspasa un lucrativo negocio que 
s»rodUce máe de $Ü00 al mes libres, es un 
negocio limpio y do ir aumentándo lo por 
i ü h . sin aumentar capital'. E l valor del ne-
gocio con tíxiBtencias $1.800. Dirigirse al 
Ap;irUív5i) del Correo 771, dando dirección. 
m 7 
J O S U N JW R R O K 
Quo hace perder tiempo y lesiona los Inte-
reses, poner á la venta una propiedad "sin 
l ; : iervención de corredor". E l desengaño se 
áfti el interesado apela á nosotros como el 
Náufrago á una tabla salvadora y la peque-
if.a comis ión que cobramos ¡se cedo tan á 
Busto! 
Si queréis vender rápida y ventajosamente 
bcuvlid á nuestro despacho. Pérez y Gonzal-
vo, Cuba 66, do 1 á 5. 
49 S9 4-3 
S E V E N D E L A CASA M A D R I D número 
20. a . Je sús del Monto, entre Marqués de la 
Torre y Delicias, de manipostería , azotea y 
lejrt francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cuuca del tranvía: su dueHa en la misma: 
trpto directo.. 
- 4SS5 S-2 
I M P O R T A N T E . —- S E V E N D E UNA CASA, 
fie alto y bajo con solar adyacente, en la 
í.v.He de Cisneros número 25, Guanajay; for-
márido esquina y con una superficie de 20 
j uia.'i de frente por 40 de fondo. E n la 
! ¡ni darán razón. 
4SM s.2 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E Cris-
tina número 19 frente á la Quinta del Rey. 
Mide 1000 metros d* superficie con espléndi-
dos locales para una yran industria. Tam-
bién se venden todos los aparatos y máíiui-
nas instaladas en ella para fabricar sidras 
y aguas minerales. Se admiten proposiciones 
por el todo 6 por separado. E n la misma in-
formarán á todas horas. 
5010 8-3 
^ E V E N D E E N E L M E R C A D O D E CO 
ídii un puesto de aves, con tarima para ven-
ta de huevos y gallina. Informarán en la 
Adminis trac ión de la misma. Preguntar por 
D. Carlos. 
4808 8-1 
S E V E N D E E N B U E N A S CONDICIONES 
una vidriera de tabacos con buen contra-
to. Informarán Oficios 92. 
4809 8-1 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A S en 
$6,500 y $7.600: otra en Salud de alto y dos 
ventanas $13,500: en Acosta $6,000: Espe-
ranza $4,500: Muralla $11,500: Lagunas 
$4.800: Villegas $8.000 y otra de $1.700 
Eveiio Martínez, Empedrado 40, de 1 á 4. 
4706 8-31 
A P R O V E C H E N GANGA: S E ^ N D E UÑA 
muebler ía bien situada en condiciones para 
uno que disponga de poco dinero, paga po-
co alquiler y gastos reducidos. Su dueño 
ia vende por no podtrla atender. Informan 
Monte y Egido. Café Barcelona, el canti-
nero. 4757 8-31 
SIN I N T E R V E N C I O N . D E C O R R E D O R se 
venden las casas lo.súa del Monte 409. frento 
á la Domici l iaría, y Quiioga 5 casi esquina 
á !a Calzada, óe alto y barjo, ambas y ron-
tan 20 y 16 centenas respectivamente. Para 
varias y ttAtpt, cen mu dueño, en Quiroga 
' 4726 " 8-31 
" ¿ E V E N D E N : DOS BONITAS, F R E S C A S 
y modernas casas, que miden 6 metros de 
frente por 25 de fondo cada una. No se trata 
con corrrdores ni terceras personas. Infor-
man en Gallano 82, altos, de 12 á 2 p. ni. 
4767 8-31 
S E V E N D E UN. TRONCO D E A R R E O S , 
dorados, muy barato. No se han usado 
más que quince días. Acosta 83. 
5040 4-4 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A C A S I N U E V A 
con dos 6 tres caballos, por no poderla aten-
der su dueño. Campanario número 230. l l á -
bana. 
4 847 8-1 
$£; V E N D E UN a U T ^ O V Í L marca" M E R -
C E D E S , de seis asientos. Informan Amistad 
número 146. 
4865 8-2 
S E V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -
déf dueño, el hermoso café y billar L a s 
Bristuí del Torreón, Marina 1, buen contra-
j to; ..asa para familias y sin alquiler; en el 





?nda í> vendo un a lmacén con te-
muelle. Darán razón Cyba 4. 
15-lAb 
NEGOCIO POSITIVO —- UNA CASA Mo-
derna de alto y bajo, deja el 9 y medio por 
ciento libre, punto de los mejores de la H a -
bana. Se da en $10,000. E l negocio se puede 
hacer con $6.700 y el resto se deja al 7 por 
100; trato directo. Informes Egido 22, Fonda 
M. Marcos. 
4643 8-29 
Seveudeu 33.73(5 m. 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia. lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequel-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pósi to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria 6 para dedi-
carlo á espectáculos diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
4Í>V2 15-29Mz 
S E V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte, un depósi to de tabacos y cigarros 
y quicaila. Se da barato: si no tiene todo el 
dinero puede pagar á plazos. In /ormarán 
Obrapía de 7 á 12 y Habana 207, altos de 
dos á cinco. 
4678 1 0 - 2 9 M Z 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
ría y ladrillo de reciente construcción, en la 
Víbora Reparto Rivero. Informes en Este -
vez 4 de 9 á 11. A. M. y de 3. A. 4. P. M. 
4580 10-28 
B U E N NEGOCIO. — S E V E N D E UN E s -
tablecimiento con Ferreter ía , Quincalla y 
Efectos de Escritorio. 6 se admite un socio 
entendido en estos giro»;. Informan en Man-
ruiue 197, de 10 a . m. á 1 p. m. 
•4666 10-29MZ 
¥ . CARRUAJE 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O F A M I L I A R 
francés, vuelta entera, casi nuevo, propio 
para el campo, con barras, lanza y barra 
guardia para uno ó dos caballos, de seis 
asientos. Se da barato, San Miguel 173, a l -
beiterfa, de 1' á 6. 
5228 8-7 
GANGA 
E n ganga un magníf ico carruaje de una 
familia con su pareja de caballos dorados en 
la mitad de su precio se vende. Se quiere 
vender pronto para no pagar más piso. Se 
puede ver en Hornos 5. á cualquier hora. 
Tom» los carros del Vedado. 
5173 s-7 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas, Mniords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tííb-urys, Cabriolets. 
Los inmejorables carnajes del fa-
bricante ''.Ba'bcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíngnez. call'e de ^uanrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
4913 ' 8-2 . 
S E V E N D E UN M A G M l ^ I C O C O c I O T m Í -
lord de un particular, gran fabricante del 
país, nada de americano, ni francés . Se dá 
muy barato, en ganga. San Miguel 167 de 7 
á 8 mañana y de 1̂ ' á 1 y de 6 á 8 tarde. 
4976 _ 8-3 
V I 6 - X - V I S . D E UN P ü E L t i p , CON ZUtí-
' i o s de goma, se vende uno en buen estado, 
con una paivja de caballos ó sin ella, en 
Real 98, frente al Reble. In formarán Ma-
rianao. 
4604 15-2XMZ 
M\m mi BÍ mi] 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A t C A M P O I>13 M A K T E 
le &aspar Viliaríno y Corntallia 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la mitad de su valor al 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Singer y otros fabricantes. 
Ropas para, s eñoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t imos modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas , etc. 
á nrecios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con interés módico. 
S U A R E Z 45. Te lé fono 1945. 
C. 1174 26-lAb. 
S ~ 
A precios razonables er E l Pasaje. Zu-
lú eta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1176 26-lAb. 
E N M O R R O Núm. 6, SFi A D M I T E N C C 
ches particulares, bogys, carros de viveros óf 
bailos de monta, trato especial. Establo s í 
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27Mz 
Ganíjíi en muebles 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, un juego como-
dor. un juego de cuarto, moderno, de nogal 
v lunas biseladas,' un gran piano a lemán, 
iámparas , cuadros, mamparas, sillas, sillo-
nes y todo lo demás de la casa, en ganga, 
lU-fíto 6 I)0r piezas sueltas, Tenerife 5. 
507 5 ' -f ' S-1* 
a í A Q ü I N A Dfi B O R D A R S E V E N D E UNA 
hermosa máquina Singer, do bordar y que 
si: -e para coser, con caja de. gabinete, de 
cai-ia, sin estrenar. Su costo ha sido de ?100 
se dá en 12 centenes. Puede verse á todas 
lioras Dirección calle Hospital número 26A. 
Ki-US ' 4-4 
C r é d i t o C u b a h c i ) 
S A L U D X . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i ó n . I 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surt ido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos, 
PRECIOS SIX C O M P E T E N C I A . 
' S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . ! 
C. 1184 26-lAb. 
SOI. SS — MU EBI iES BARATOS 
Escaparates , aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tina-
jeros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
4^64 10-29MZ 
A N I M A L H S 
Se venden caballos finos, de braz 
tos en Hornos 5, Te lé íóno ¡87!i. T 
carros del Vedado y apéar.se en el 
5172 n-reon. 8-7 
S E V E N D E MUY B A R A T A I N A Y 
fina, propia para un niño. Bernaza 37 
dio. 
5150 
" C A B A L ' L O se vende UNO D O R a B G ^ 
cuartas, colín, ya aclimatado y iría s 
tír^». San Miguel 87, después de las 
5088 
4-7 
d e ' 
So alquil: 
aliñan grat 
T e ' í f o n o U 
r.ot'.9 
506 
$4.24 y $5.30 el mes y se 
de, Xiqués . Gallano 106, 
4-4 
de diez pies. Angeles 16. 
DE 
4-4 
S E V E N D E E N SAN I G N A C I O 9 altos, un 
vaj i l l ero nogal, una bastonera nogal, un es-
pejo y consola regente, dos columnas y fi-
guras , dos -mesltas modernistas y macetas, 
tres cuadros al óleo. 
_ 4 8 72 8-2 
L i O EL Ü l L a 
YeMe M a u l e s Illancos 
A N e E 
4535 10-28 
S E V E N D E N E N $300 a. m. UNOS MACÍ-
n í f l eos armatostes de espejos, con mesetas 
de marmol y puertas, vidrieras, mostrador 
do m á r m o l , vidriera para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; sirven para todos los 
giros. Informan San Miguel 91, de 12 á 3. 
43.26 15-24Mz 
MAQUINA D E V A P O R Hi: 20 CABALLOS 
y Caldera de 27 una y otra vertical con muy. 
poco uso, trasmisiones para la misma, sa 
venden muy en proporción todo junto 6 se-' 
parado, compromet iéndose ci v e n d e d o r » 
instalarlas aquí ó en el camp". garantizaWWT 
el trabajo. O'Keilly 22. Almacén de Víveres* 
Da Casa Mendi, Te lé fono 396. 
6106 _ ü i 
" M o t o r C l i f i i (13 3 1 * 1 ; 
P a r a toda ciase de industria que sea noce, 
sari© epmlear fuerza motriz, informes y «CT-
clos los fac i l i tará á solicUari Francisco *?* 
Amat yCa.,único age-te para la I«ía tte 
a lmacén de maquinan a. CYba 5U. Haean*^ 
" S l l t l s i l ',.m 
Una insta lac ión compuesta de 4 t " ^ " 4 
de blanquear azúcar, un molino Para 
maiz. dos motores y dos calderas 
en buen estado y todo listo para íancion 
enseguida. Informe: Nicolás Alfonso, «u? de 1 á 4 p; 
V I S T A H A C E F E : S E 
buenos armatostes cerrados de cristales, 
mo-tradores y vidriera de calle, todo nuevo 
v propio para todo giro: también se cede 
el local si se desea. Informes: Monte 334 
sedería . 
.-•oes ^ 
o r o a ! m e s 
S E V E N D E UNA Ml'UA D E 6 Y M E D I A 
cuartas y una vaca con su cria, en D o m í n -
guez 17, Cerro, informarán, á todas horas 
del día. 
_5007 6-3 
S E VENt>BN M A G N I F I C A S V A C A S Me-
cheras y bueyes. In formarán on San F r a n -
cisco de Paula, F i n c a Las Piedras. 
C. 1022 lt-20-14d-21 
Puede V. hacerse de un piano nuevo, xilti-
tnds modelos, en casa de S A L A S , francés . 
Alemán ó americano, y se le afina siempre 
¡jrátis. S A L A S , San Rafael 14. 
4971 • K"3 
V E N 
C U A N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
.Me venden pares de m o ñ a s de $2 á Sü par. 
Se hacen de encargo con los coloree que so 
pidan; serpentinas á 10 ct„». paquete y tri-
colores á 12 centavos " L a Granada". Belas-
coaín número 53. 
2078 30-8F 
BE M U I E l 
C A Z A D O R E S , S E V E N D E N U N A P E R R A 
maestra, cobra para rastrear: va muy bien 
al agua: también dos cachorras de cinco 
nioses: se dan baratas. Picota 55. 
6206 J 6-7 _ 
S E V E N D E 
Un magníf ico armatoste y mostrador con 
mármol grueso y muy propio todos para 
v íveres finos y cantina. Una carpeta de ce-
dro de dos y cuarto metros con su baran-
da de hierro y un refrigerador también de 
cedro. Todo muy bueno y en buenas condi-
ciones Belascoaín y Concordia, cafe E l F é -
nix. „ „ 
51R6 ¡ 8-7 
" " A P R O V E C H E N GANGA. Se V E N D E UNA 
máquina de coser, de siete gavetas, dos cua-
dros representando do,0 guerreros del siglo 
X V . todo muy barato. Industria 134, altos. 
5uai 4-6 
Pianos nuevos desde 35 centenes en ade-
lante. Sacados de la caja á la vista del 
mat-chante y se lo afina siempre gratis. SA-
LAS; San Rafael 14. 
4889 8-2 
M U E B L E S E N G A N G A 
l lav un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebler ía y joyería . Visiten L a 
Perla. Animas 84. 
4876 26-2AI) 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo . 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
EfO; 
Se vende eh toda la Is la . 
No lo deje para mañana. 
Pídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
C. 110S 
aury Gual y comp. (S. en C.) 
26-lAb 
PIANOS D E alquiler á tres pesos plata, 
afinaciones gratisr. HALAS SAN R A F A E L 
número 14. . , 
P o r tener que desocupar el local para fa-
b r i c a r inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
do muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prender ía y 
relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
l lantes y piedras flnag á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la. casa de Ruisánchez , Angeles 131 
y E s t r e l l a 29. 
41 66 26-20M/. 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa k PréEtamos y Compra-Ma 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico in terés . Se compran y venden 
nmiebleEi, atendiendo á sus fnvorecodoi es 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27Mz 
M A Q Ü I N A M á . 
MAPMIA DE W A 
U N A Desmenuzadora Krajewskl -Pesant ,— 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muv refordados, guijos de acero 
nickel , su cons trucc ión es moderna,, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. de reptiesto. ; , 
R a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobi e 
los carros en el chucho del Central. 
P a r a precios y demás ^fnruu-H ^ i r ^ u - ^ 
al Administrador del Central HORMlOUiíiKU 
• • H O U M I G U E R O " . — Provincia de feanta C l a r a . - . C . 2 6-(Ab 
4985 
S E V E N D I 
l íos de fuerz 
uso. Estcvez 
45 SI 
t i l 
; [•>; .MOTOR D l - r e O / A B A -
i 0„ buen estado, es de 
nümero 4. io-28. 
CARPINTEROS I 
Se vei.de 1 Sin F i n de 3« l » " 1 ^ * ' * ; gléc-
pl í lo de ¡JO por «. en 91^5.00 y 1 Moto* » | | 
trico. A G U I A K 12-', bnjos. , 1]stz 
C. 93 9 _ J ^ Í _ - - — * 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l 1 X J X X 
E l motor me.-or y mas barato paW % 
traer ei agua de los pozos y eil,La,na30''-
cualquie a l tara . E n venta ñor J.1* 
P. Amat y como.. Cuba 60. i L ^ a " ^ . ^ ! } . 
u ' ñ " ( • . : i n c i i e ~ d e " 2 ^ a i : k e t | ¿ e 3 J 
dos Muflones, fuerza 20 caballos. cf'„ar. V^i 
mismo, 25 caballos, lisio pata lunción 
rias Calderas y .Motores de S IP4" ' 
lera de uso Mercaderes 40. :- ,"u og.ofiJÍ* 
4463 " — ^ 
E s t á n funcionando y se P,,lldrAnTÍ¿.wCOCk 
l al terminar la zafra 4 calderas »•* de <!» ta 
and W I L C O J 
caballos. 
V I C T O R G. 
Apartado 164. Habana 
4148 
de 150 caballos. >' 2 
•j . . • . ——,—.— i A J t ' -
E L T A L L E R DON DE S E fíAC® chi10*; 
ques (le hierro acerado y corriente., yed» 
neas de locas medidas. Antiguo ae ^ 
do, primera cuadra. Los hay desdt m0di 
que los dá a, cualquier precio. tf* 
dad del comi.ra.ior, depós i to ln l»n jáulW 
Zuluota 8. frente al Trust . J . l ' x i e W / ^ ^ ^ 
4926 - ' ^ ^ 
SB ?eMe Í Í M o M t 





Imprenta y Estereotipia , . , > > ) 
D I A R I O O K l . A > » v > 
i ca i í eu ie K í y y fraU». 
Washington. Apr i l 6.—The dein<N 
crats in the house tempprarily sus-
pended their filibiistering to permilj 
the passapre of the Sterling emplov̂  
ers' _ l iabil i ty bilí. I t went timm¿l¿ 
w i t h only one nogative vote. Th^yt 
also 'let by the bilí appropriatmg 
$650,000 for a naval station at PearS 
Harbor in Hawaii . 
